




























































Las  centrales  con  colectores  cilindro‐parabólicos  son  una  de  las  tecnologías  más 
utilizada  comercialmente  para  el  aprovechamiento  de  la  energía  solar  en  centrales  de 
gran potencia. 
Al  igual  que  en  centrales  térmicas  con  combustibles  convencionales  y  algunas 
nucleares, la potencia se genera en las centrales solares térmicas con una turbina a vapor 
y  un  generador  acoplado.  No  obstante,  el  vapor  requerido  no  se  obtiene  mediante 
combustión de fuentes de energía fósiles, sino con ayuda de la energía solar. 
El  campo  solar  de  una  central  con  colectores  cilindro‐parabólicos  se  compone  de 
decenas de hileras de colectores cilindro‐parabólicos con una altura de aproximadamente 
seis metros y una longitud de varios cientos de metros.  
A pesar de  sus enormes dimensiones,  se  trata de equipos ópticos de alta precisión 
alineados con una precisión de menos de un milímetro. Las hileras discurren en dirección 
norte‐sur y siguen al sol a lo largo del día de este a oeste. 
Con  la  luz  solar  concentrada  se  calientan  unos  tubos  de  absorción  con  fluido 
transmisor  de  calor  (en  inglés  Heat  Transfer  Fluid,  HTF)  hasta  una  temperatura  de 
aproximadamente 400ºC, para luego generar por medio de un intercambiador de calor, el 
vapor requerido para turbinar. 
Los espejos  tienen un movimiento axial, el cual sigue  la posición cenital del sol a  lo 
largo de  las “horas de  luz” del día y de ésta manera se aprovecha al máximo  la energía 
recibida. Más del 98% de  la  radiación  solar  incidente en el espejo  se  refleja al  tubo de 
absorción montado en la línea focal del colector. 
En  la siguiente  imagen se ejemplifica  la rotación de seguimiento de  los espejos para 
distintas horas del día. 
Éste proyecto  incluye el diseño,  cálculos y descripción de  la  instalación eléctrica de 
baja tensión y su resultado final son: el listado de elementos de protección de líneas y las 
hojas  de  cableado  para  la  alimentación  eléctrica  de  los  motores  de  accionamiento 
hidráulico  ‘Drive System Motors’ montados sobre  los pilotes de giro  ’Drive Pylons’ de  las 







Parabolic  trough  power  plants  are  the  only  technology  for  utilizing  solar  energy  in 
large  power  plants  that  has  been  commercially  proved  over  a  number  of  years.  In  a 
parabolic  trough power plant,  trough‐shaped mirrors  focus  the  incident  solar  radiation 
onto a pipe along the focal line of the collector.  
The  solar  field  of  a  parabolic  trough  power  plant  is  comprised  of  many  rows  of 
parabolic troughs around six meters high and several hundred meters long.  










The present Project  includes  the design, calculations and general description of  the 













































































































































































Tabla  5: Derivaciones  de  líneas  entre  CCM,  CDP1,  CDP2  y  LOC  en  la  columna  A21  del 
cuadrante Q1.  26 

































aprovechamiento  de  los  recursos  energéticos  naturales,  impulsando  proyectos  cada  vez más 
técnicos de alta fiabilidad y disponibilidad.  
El  perfil  ingenieril  profesional  debe  ser  enriquecido  y  actualizado  constantemente  con 
conocimientos  de  nuevas  tecnologías  implementadas  en  la  industria  y  comprender  cómo  se 
basan en las tradicionales. 
Éste trabajo  incluye una propuesta de diseño, con  los cálculos justificativos y descripciones 
generales  de  la  instalación  eléctrica  en  baja  tensión  para  energizar motores  de  giro  en  los 
colectores cilindro‐parabólicos de una planta termosolar de 50 MWe. 
El presente  trabajo define  el  alcance de  los  trabajos  y  establece  las  condiciones  técnicas 
requeridas por norma que regirán el suministro de los materiales necesarios para exponer ante 
organismos competentes que  la  instalación reúne  las condiciones y garantías mínimas exigidas 
por  la  reglamentación  vigente,  con  el  propósito  final  de  obtener  el  ‘Permiso  de  Puesta  en 
Funcionamiento’. 
1.2. Objetivos 
El  objetivo  fundamental  de  éste  trabajo  es  proporcionar  un  estudio  técnico  orientativo 
reflejando los requerimientos electrotécnicos, de diseño y de norma, a ejecutar para el correcto 











Se  menciona  el  alcance  de  los  otros  proyectos  de  ingeniería  complementarios  a  la 
instalación  de  baja  tensión  de  la  planta  termosolar  eléctrica  y  se  delimita  el  alcance  de  los 
mismos. 
Unido  a  lo  anterior  y  cómo  finalidad última,  se  considera qué  el presente proyecto  sirve 
como  justificación  suficiente  para  requerir  y/o  proporcionar  información  hacia/desde  el 




Cómo punto de partida  se ha optado utilizar una configuración del campo  solar en  forma 
rectangular  y de dimensiones de 1200x1300 metros,  con una potencia neta  vertida  a  red de 
50MWe. Ésta configuración es considerada estándar en la industria termosolar española.  
Por  limitaciones  en  el mercado  de  generación  energética,  con  recursos  renovables;  y  de 
alcance del presente proyecto se considera que el tamaño y distribución de  los espejos dentro 
del campo solar es el máximo e idóneo1.  











La  configuración de  canalizaciones  y distancias utilizadas para  el dimensionamiento de  la 
instalación,  están  basadas  en  un  plano  de  distribución  general,    o  ‘lay‐out’,  de  una  planta 
termosolar existente en Sevilla, España. A  lo  largo de  la realización del proyecto técnico se ha 
contado  con  la  colaboración  directa  de  empresas  punteras  desarrolladoras  de  proyectos 
energéticos  con  tecnología de Concentración de  Energía  Solar2 para obtener  las dimensiones 
más  precisas  posibles  y  si  no  se  detallan más  es  por  restricciones  de  confidencialidad  de  la 
información. 
Por medio  de  información meteorológica  de  AEMET  se  ha  procedido  a  ubicar  la  planta 
termosolar  en  la  provincia  de  Murcia.  Las  condiciones  in  situ  son  esenciales  para  poder 
determinar  los  coeficientes  de  corrección  que  más  adelante  se  detallan  y  que  limitan 
considerablemente la capacidad de transporte energético en los conductores. 
El  cálculo  y  restricciones  de  diseño,  por  aplicación  de  normativas,  se  ha  procesado  por 
medio  de  soporte  informático,  simplificando  las  modificaciones  intermedias  de  cálculo  y 
alterando los resultados en cascada.  














































































la  radiación solar en electricidad,  los colectores solares  transforman  la energía de  la  radiación 





















Alcanzando  temperaturas  superiores  a  los  100ºC,  en  los  sistemas  de  concentración  de 
radiación  mencionados,  se  puede  transmitir  calor  a  un  ciclo  de  vapor  que  se  encarga  de 
transformarla en energía eléctrica. Igual que en las centrales convencionales, el vapor generado 
se  hace  circular  a  través  de  una  turbina  que  impulsa  un  generador  eléctrico  produciendo 
electricidad. 




El  campo  solar  consta  de  una  serie  solar  hecha  de  64  filas  paralelas  de  paneles  solares 
parabólicos  giratorios  que  hacen  incidir  los  rayos  de  sol  sobre  unos  tubos  con  un  fluido 
transmisor de calor HTF.  
Si se observa  la siguiente  figura, el HTF entra en el extremo  inicial del  lazo con colectores 
cilindro‐parabólicos  a  una  temperatura  baja  o  “fría”  y  sale  del mismo  con  una  temperatura 
superior o “caliente” en el punto ①.  
Éste HTF se  irá calentando a  lo  largo de su  recorrido por el campo solar y será conducido 

















espejos  cilindro‐parabólicos.  Cada  lazo  es  el  recorrido  de  ida  y  vuelta  que  realiza  el  aceite 











































































Las  tiradas  principales  del  sistema  eléctrico  del  campo  solar,  desde  cada  salida 







D21  Q2  C‐CDP1‐D21‐27  Q11  3 x 95 mm2  1.300 m 
D21  Q4  C‐CDP1‐D21‐38  Q111  3 x 95 mm2  1.290 m 
D13  Q2  C‐CDP1‐D13‐27  Q12  3 x 95 mm2  1.200 m 
D13  Q4  C‐CDP1‐D13‐38  Q112  3 x 95 mm2  1.190 m 
D5  Q2  C‐CDP1‐D5‐27  Q13  3 x 95 mm2  1.090 m 
D5  Q4  C‐CDP1‐D5‐38  Q113  3 x 95 mm2  1.080 m 
C21  Q2  C‐CDP1‐C21‐27  Q14  3 x 95 mm2  990 m 
C21  Q4  C‐CDP1‐C21‐38  Q114  3 x 95 mm2  980 m 
C13  Q2  C‐CDP1‐C13‐27  Q15  3 x 70 mm2  890 m 
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C13  Q4  C‐CDP1‐C13‐38  Q115  3 x 70 mm2  880 m 
C5  Q2  C‐CDP1‐C5‐27  Q16  3 x 70 mm2  780 m 
C5  Q4  C‐CDP1‐C5‐38  Q116  3 x 70 mm2  770 m 
B21  Q1  C‐CDP1‐B21‐27  Q17  3 x 70 mm2  670 m 
B21  Q3  C‐CDP1‐B21‐38  Q117  3 x 70 mm2  660 m 
B13  Q1  C‐CDP1‐B13‐27  Q18  3 x 50 mm2  570 m 
B13  Q3  C‐CDP1‐B13‐38  Q118  3 x 50 mm2  560 m 
B5  Q1  C‐CDP1‐B5‐27  Q19  3 x 50 mm2  470 m 
B5  Q3  C‐CDP1‐B5‐38  Q119  3 x 50 mm2  460 m 
A21  Q1  C‐CDP1‐A21‐27  Q20  3 x 50 mm2  230 m 
A21  Q3  C‐CDP1‐A21‐38  Q120  3 x 50 mm2  250 m 
A13  Q1  C‐CDP1‐A13‐27  Q21  3 x 25 mm2  130 m 
A13  Q3  C‐CDP1‐A13‐38  Q121  3 x 25 mm2  150 m 
A5  Q1  C‐CDP1‐A5‐27  Q22  3 x 25 mm2  180 m 
A5  Q3  C‐CDP1‐A5‐38  Q122  3 x 25 mm2  220 m 
Tabla 4: Derivaciones principales de cables desde CCM a CDP1. 
El  tendido  eléctrico  se  realiza  mediante  conducción  subterránea  a  través  de  arquetas 
ubicadas  en  las proximidades de  los pilotes  conductores  'Drive Pylons'  .  Existe una parte del 
tendido eléctrico que  se  realiza mediante bandeja metálica, este  tramo es el que va desde el 
panel del CCM hasta la cara norte del Bloque de Potencia, en la calle principal del campo solar, y 
atraviesa toda la isla de potencia de la planta solar. 
Una  vez  que  el  tendido  atraviesa  el  rack  y  baja  hasta  las  arquetas  principales,  todo  el 
cableado se realiza subterráneo mediante las diferentes arquetas. 
Además de  las tiradas principales anteriormente expuestas, existen otras tiradas de cables 





NOMBRE CABLE  SECCIÓN  PUNTO INICIAL  PUNTO FINAL  LONGITUD 
CCMQ20  3 x 50  CCMQ20  CDP1‐A‐21‐27  230 
CDP1‐A‐21‐27  3 x 10  CDP1‐A‐21‐27  LOC‐A‐21‐27  2 
LOC‐A‐21‐27  3 x 10  LOC‐A‐21‐27  LOC‐A‐21‐28  25 
LOC‐A‐21‐28  3 x 10  LOC‐A‐21‐28  LOC‐A‐21‐29  25 
LOC‐A‐21‐29  3 x 6  LOC‐A‐21‐29  LOC‐A‐21‐30  25 
CDP1‐A‐21‐27  3 x 10  CDP1‐A‐21‐27  LOC‐A‐21‐26  25 
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LOC‐A‐21‐26  3 x 10  LOC‐A‐21‐26  LOC‐A‐21‐25  25 
LOC‐A‐21‐25  3 x 10  LOC‐A‐21‐25  LOC‐A‐21‐24  25 
LOC‐A‐21‐26  3 x 10  LOC‐A‐21‐26  LOC‐A‐21‐25  25 
LOC‐A‐21‐25  3 x 10  LOC‐A‐21‐25  LOC‐A‐21‐24  25 
LOC‐A‐21‐24  3 x 6  LOC‐A‐21‐24  LOC‐A‐21‐23  25 
LOC‐A‐21‐23  3 x 4  LOC‐A‐21‐23  LOC‐A‐21‐22  25 
CDP1‐A‐21‐27  3 x 25  CDP1‐A‐21‐27  CDP2‐A‐21‐16  190 
CDP2‐A‐21‐16  3 x 10  CDP2‐A‐21‐16  LOC‐A‐21‐16  2 
LOC‐A‐21‐16  3 x 10  LOC‐A‐21‐16  LOC‐A‐21‐17  25 
LOC‐A‐21‐17  3 x 10  LOC‐A‐21‐17  LOC‐A‐21‐18  25 
LOC‐A‐21‐18  3 x 6  LOC‐A‐21‐18  LOC‐A‐21‐19  25 
LOC‐A‐21‐19  3 x 6  LOC‐A‐21‐19  LOC‐A‐21‐20  25 
LOC‐A‐21‐20  3 x 4  LOC‐A‐21‐20  LOC‐A‐21‐21  25 
CDP2‐A‐21‐16  3 x 10  CDP2‐A‐21‐16  LOC‐A‐21‐15  25 
LOC‐A‐21‐15  3 x 10  LOC‐A‐21‐15  LOC‐A‐21‐14  25 
LOC‐A‐21‐14  3 x 10  LOC‐A‐21‐14  LOC‐A‐21‐13  25 
LOC‐A‐21‐13  3 x 6  LOC‐A‐21‐13  LOC‐A‐21‐12  25 
LOC‐A‐21‐12  3 x 4  LOC‐A‐21‐12  LOC‐A‐21‐11  25 
CDP2‐A‐21‐16  3 x 16  CDP2‐A‐21‐16  CDP2‐A‐21‐5  190 
CDP2‐A‐21‐5  3 x 10  CDP2‐A‐21‐5  LOC‐A‐21‐6  25 
LOC‐A‐21‐6  3 x 10  LOC‐A‐21‐6  LOC‐A‐21‐7  25 
LOC‐A‐21‐7  3 x 10  LOC‐A‐21‐7  LOC‐A‐21‐8  25 
LOC‐A‐21‐8  3 x 6  LOC‐A‐21‐8  LOC‐A‐21‐9  25 
LOC‐A‐21‐9  3 x 4  LOC‐A‐21‐9  LOC‐A‐21‐10  25 
CDP2‐A‐21‐5  3 x 10  CDP2‐A‐21‐5  LOC‐A‐21‐5  2 
LOC‐A‐21‐5  3 x 10  LOC‐A‐21‐5  LOC‐A‐21‐4  25 
LOC‐A‐21‐4  3 x 10  LOC‐A‐21‐4  LOC‐A‐21‐3  25 
LOC‐A‐21‐3  3 x 6  LOC‐A‐21‐3  LOC‐A‐21‐2  25 





NOMBRE CABLE  SECCIÓN  PUNTO INICIAL  PUNTO FINAL  LONGITUD 
CCMQ14  3 x 95  CCMQ14  CDP1‐C‐21‐27  230 
CDP1‐C‐21‐27  3 x 10  CDP1‐C‐21‐27  LOC‐C‐21‐27  2 
LOC‐C‐21‐27  3 x 10  LOC‐C‐21‐27  LOC‐C‐21‐28  25 





LOC‐C‐21‐29  3 x 6  LOC‐C‐21‐29  LOC‐C‐21‐30  25 
LOC‐C‐21‐30  3 x 6  LOC‐C‐21‐30  LOC‐C‐21‐31  25 
LOC‐C‐21‐31  3 x 4  LOC‐C‐21‐31  LOC‐C‐21‐32  25 
CDP1‐C‐21‐27  3 x 10  CDP1‐C‐21‐27  LOC‐C‐21‐26  25 
LOC‐C‐21‐26  3 x 10  LOC‐C‐21‐26  LOC‐C‐21‐25  25 
LOC‐C‐21‐25  3 x 10  LOC‐C‐21‐25  LOC‐C‐21‐24  25 
LOC‐C‐21‐24  3 x 6  LOC‐C‐21‐24  LOC‐C‐21‐23  25 
LOC‐C‐21‐23  3 x 4  LOC‐C‐21‐23  LOC‐C‐21‐22  25 
CDP1‐C‐21‐27  3 x 35  CDP1‐C‐21‐27  CDP2‐C‐21‐16  190 
CDP2‐C‐21‐16  3 x 10  CDP2‐C‐21‐16  LOC‐C‐21‐16  2 
LOC‐C‐21‐16  3 x 10  LOC‐C‐21‐16  LOC‐C‐21‐17  25 
LOC‐C‐21‐17  3 x 10  LOC‐C‐21‐17  LOC‐C‐21‐18  25 
LOC‐C‐21‐18  3 x 6  LOC‐C‐21‐18  LOC‐C‐21‐19  25 
LOC‐C‐21‐19  3 x 6  LOC‐C‐21‐19  LOC‐C‐21‐20  25 
LOC‐C‐21‐20  3 x 4  LOC‐C‐21‐20  LOC‐C‐21‐21  25 
CDP2‐C‐21‐16  3 x 10  CDP2‐C‐21‐16  LOC‐C‐21‐15  25 
LOC‐C‐21‐15  3 x 10  LOC‐C‐21‐15  LOC‐C‐21‐14  25 
LOC‐C‐21‐14  3 x 10  LOC‐C‐21‐14  LOC‐C‐21‐13  25 
LOC‐C‐21‐13  3 x 6  LOC‐C‐21‐13  LOC‐C‐21‐12  25 
LOC‐C‐21‐12  3 x 4  LOC‐C‐21‐12  LOC‐C‐21‐11  25 
CDP2‐C‐21‐16  3 x 35  CDP2‐C‐21‐16  CDP2‐C‐21‐5  190 
CDP2‐C‐21‐5  3 x 10  CDP2‐C‐21‐5  LOC‐C‐21‐6  25 
LOC‐C‐21‐6  3 x 10  LOC‐C‐21‐6  LOC‐C‐21‐7  25 
LOC‐C‐21‐7  3 x 10  LOC‐C‐21‐7  LOC‐C‐21‐8  25 
LOC‐C‐21‐8  3 x 6  LOC‐C‐21‐8  LOC‐C‐21‐9  25 
LOC‐C‐21‐9  3 x 4  LOC‐C‐21‐9  LOC‐C‐21‐10  25 
CDP2‐C‐21‐5  3 x 10  CDP2‐C‐21‐5  LOC‐C‐21‐5  2 
LOC‐C‐21‐5  3 x 10  LOC‐C‐21‐5  LOC‐C‐21‐4  25 
LOC‐C‐21‐4  3 x 10  LOC‐C‐21‐4  LOC‐C‐21‐3  25 
LOC‐C‐21‐3  3 x 6  LOC‐C‐21‐3  LOC‐C‐21‐2  25 
LOC‐C‐21‐2  3 x 4  LOC‐C‐21‐2  LOC‐C‐21‐1  25 
Tabla 6: Derivaciones de líneas entre CCM, CDP1, CDP2 y LOC en la columna A21 del cuadrante Q2. 



















Un  cable no presentará  empalmes,  salvo que  exista una distribución del  circuito,  éste  se 
realizará solo mediante caja de derivación y bornes. No permitiéndose ninguna disminución de 
la  sección  del  cable  sin  estar  debidamente  protegida  por  el  correspondiente  interruptor 
automático de cabecera. 
Los conductores deben ser  fácilmente  identificables, especialmente por  lo que  respecta al 




Las  canalizaciones  principales  serán  enterradas  bajo  zanja, mediante  tubo  corrugado  de 
doble  capa  de  diámetro  250mm  para  las  uniones  los  paneles  del  CCM  hasta  las  CDP1,  y 
mediante  tubo  corrugado  de  doble  capa  de  diámetro  160mm  para  las  uniones  entre  las 
diferentes CDP’S y las LOC’S.  







Para  facilitar  el  tendido  de  los  cables,  en  los  tramos  rectos  se  instalarán  arquetas 
intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como máximo cada 40m. 
Esta distancia podrá variarse de forma razonable, en función de derivaciones, cruces u otros 
condicionantes.  Las  arquetas  serán  prefabricadas  o  de  fábrica,  según  Normas,  con  tapas  de 
fundición  que  cumplirán  Normas.  A  la  entrada  de  las  arquetas,  los  tubos  deberán  quedar 
debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de roedores y de agua. 






Los  tubos  se  unirán  entre  sí mediante  accesorios  adecuados  a  su  clase  que  aseguren  la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.  
A  lo  largo  de  la  canalización  se  colocará  una  cinta  de  señalización,  que  advierta  de  la 
existencia de cable eléctrico de baja tensión. 
Deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados por los fabricantes (o en 




Todos  los  conductos metálicos:  bandejas,  tubos,  cajas,  etc.,  estarán  puestos  a  tierra.  Los 
tramos  contiguos  estarán  unidos  de  tal  manera  que  se  consiga  una  adecuada  continuidad 
eléctrica. 
Por  una misma  conducción  no  podrán  ir  cables  de  diferentes  tensiones  y/u  otro  tipo  de 
servicios, salvo que vayan convenientemente separados por tabiques aislantes y no produzcan 
perturbaciones eléctricas y/o térmicas en las líneas. 













siempre utilizando bornes de  conexión montados  individualmente o  constituyendo bloques o 
regletas  de  conexión.  Siempre  deberán  realizarse  en  el  interior  de  cajas  de  empalme  y/o 
derivación.  


























Si  en  una  instalación  existen  “tomas  de  tierra”  independientes  se mantendrá  entre  los 
conductores  de  tierra  una  separación  y  aislamiento  apropiado  a  las  tensiones  inducidas  que 
aparecen en estos conductores en caso de falta, de acuerdo con la ITC‐BT‐18. 
Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de  limitar  la tensión que, con 




de  una  parte  del  circuito  eléctrico  o  de  una  parte  conductora  no  perteneciente  al  mismo, 
mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. 
Mediante la instalación de puesta a tierra se conseguirá que el conjunto de las instalaciones 



















En  los  cálculos para  la  selección de  conductores de  fase  (objeto de  este proyecto)  se han 
respetado  las secciones mínimas para conductores de puesta a tierra establecidas  la ITC‐BT‐18. 
Así se han comparado que se cumplen los tiempos de corto circuito exigidos por la ITC‐BT‐7 y se 
puede observar  la tabla de comprobación en  la Tabla 15:  Intensidad de cortocircuito admisible 
en los conductores. del capítulo 3. Cálculos Justificativos. 
 
Los  conductores  de  protección  serán  canalizados  preferentemente  en  envolvente  común 
con  los  activos  y  en  cualquier  caso  su  trazado  será paralelo  a  estos  y presentará  las mismas 
características de aislamiento. 




Se debe garantizar  la equipotencialidad en  las distintas  tomas del  sistema así  como de  la 
estructura y los diferentes elementos metálicos. 
No se colocarán elementos de seccionamiento en ninguno de los circuitos de puesta a tierra. 
Cada circuito de puesta a tierra  llevará un borne para  la medida de  la resistencia de tierra 
situado en un punto fácilmente accesible. 
























En  la creencia de que en  todo  lo expuesto y con  la documentación que se detalla quedan 
justificados todos  los extremos a que se contrae el presente Proyecto y se recalca el alcance a 























Por  la  configuración  del  campo  solar  (se  puede  considerar  con  la misma  estructura  de 
ensamblaje cada tramo)  los cálculos son repetitivos, variando únicamente  las  longitudes de  los 
cables conductores y en las columnas A, la cantidad de motores por tramo.  
Se  han  referenciado  resultados  concatenados  a  cálculos  dependientes  y  de  ésta manera 
simplificar  la  búsqueda  del  diseño  óptimo  por medio  de modificaciones  en  cascada  y  de  ser 
preciso  con  metodología  de  prueba  y  error  para  el  ahorro  de materiales,  cómo  la  mínima 
cantidad de cobre a utilizar para abaratar costes. 















potencia  calculada  no  inferior  al  125 %  de  la  potencia  real  a  plena  carga  de  cada motor  en 
cuestión, según la ITC BT‐47 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REBT. 
 








Dicha  potencia  se  traduce  en  una  intensidad  aumentada  en  la  misma  proporción.  La 
intensidad calculada se obtiene con la siguiente fórmula según el REBT: 
 






√3 ൈ ܸ ൈ cos ሺ߮ሻ



































ܨܽܿݐ݋ݎ ܩ݈݋ܾ݈ܽ ݀݁ ܥ݋ݎݎ݁ܿܿ݅ó݊











































ߛ ൈ ݁ ൈ ܸ









ߛ ൈ ݏ ൈ ܸ
   ݌ܽݎܽ ܥ݋ݎݎ݅݁݊ݐ݁ ܣ݈ݐ݁ݎ݊ܽ ܶݎ݂݅áݏ݅ܿܽ       ሺ6ሻ 
 
Cálculo de la caída de tensión porcentual 
La  relación entre  la  caída de  tensión absoluta y  la porcentual es definida por  la  siguiente 
relación: 
݁ ሺ%ሻ ൌ  
݁ ൈ 100
ܸ
                                                              ሺ7ሻ 
Siendo: 
ܲ: ܲ݋ݐ݁݊ܿ݅ܽ ݁݊ ݒܽݐ݅݋ݏ ሺܹሻ 
ܫ: ܫ݊ݐ݁݊ݏ݅݀ܽ݀ ݊݋݈݉݅݊ܽ ݁݊ ܽ݉݌݁ݎ݅݋ݏ ሺܣሻ 
ܸ: ܶ݁݊ݏ݅ó݊ ݁݊ ݒ݋݈ݐ݅݋ݏ ሺ݁݊ ܶݎ݂݅áݏ݅ܿܽ 400 ܸ, ݁݊ ܯ݋݊݋݂áݏ݅ܿܽ 230 ܸሻ 
cosሺ߮ሻ : ܨܽܿݐ݋ݎ ݀݁ ݌݋ݐ݁݊ܿ݅ܽ 
ܵ: ܵ݁ܿܿ݅ó݊ ݀݁ ݈ܽ ݈í݊݁ܽ ݁݊ ݉݉² 
ܮ: ܮ݋݊݃݅ݐݑ݀ ݀݁ ݈ܽ ݈í݊݁ܽ ݁݊ ݉݁ݐݎ݋ݏ ሺ݉ሻ 
ߛ: ܥ݋݂݁݅ܿ݅݁݊ݐ݁ ݀݁ ܿ݋݊݀ݑܿݐܾ݈݅݅݅݀ܽ݀.   ߛ௖௢௕௥௘ ൌ  56 ߗ • ݉ 








Se  han  supuesto  que  no más  del  50%  del  campo  solar  opera  a  la  vez  en modo  de  giro 











Para  la situación más desfavorable desde el punto de vista de  la caída de  tensión, se han 
considerado los casos de alimentación para los motores más alejados de cada circuito. 
Además,  se  ha  tenido  en  cuenta  que  los  cables  estén  protegidos  por  el  interruptor 
automático del que parten. 
En el Anexo 1: Cableado de Derivaciones se adjuntan las hojas de cableado correspondiente 










ݏ ൌ  
√3  ൈ ܮ ൈ ܫ஼௢௥௥௘௚௜ௗ௔  ൈ cosሺ߮ሻ
ߛ஼௢௕௥௘  ൈ e
ൌ




















0,2 ܸ ൈ 100
400 ܸ
ൌ  0,05 % 
 









CCM‐Q11  CDP1‐D‐21‐27  3,36 %  3,36 % 
CDP1‐D‐21‐27  CDP2‐D‐21‐16  0,61 %  3,97 % 
CDP2‐D‐21‐16  CDP2‐D‐21‐5  0,29 %  4,26 % 
CDP2‐D‐21‐5  LOC‐D‐21‐5  0,01 %  4,27 % 
LOC‐D‐21‐5  LOC‐D‐21‐4  0,08 %  4,35 % 
LOC‐D‐21‐4  LOC‐D‐21‐3  0,06 %  4,41 % 
LOC‐D‐21‐3  LOC‐D‐21‐2  0,06 %  4,47 % 




 ൑ 5 %            
  ֜








Entro  otros  efectos,  en  una  sobrecarga  aparece  una  elevación  de  la  temperatura  del 
conductor con deterioro de aislamientos y disminución de la vida útil. 








Se  verifica  que  cumple  con  la  Condición  #1  para  protecciones  de  sobrecargas 
(Comprobación #1 en tabla) para la intensidad de utilización (IB), siendo ésta menor o a lo sumo 
igual a  la de  la protección utilizada (IN) y ésta a su vez menor o  igual que  la  intensidad máxima 
admisible por el conductor (IZ). 
ܫ஻ ൑  ܫே ൑ ܫ௓                                                                            ሺ8ሻ 
Sobrecargas Condición # 2 
Para la Condición #2 para protecciones de sobrecargas (Comprobación #2 en tabla) se debe 
verificar que  la  intensidad convencional de funcionamiento (I2) es menor o  igual al 145% de  la 
intensidad máxima admisible por el conductor: 
ܫଶ ൑  1,45 ൈ ܫ௓     ݌ܽݎܽ ܯܽ݃݊݁ݐ݋ݐéݎ݉݅ܿ݋ݏ ݏ݅݁݉݌ݎ݁ ݏ݁ ܿݑ݉݌݈݁.               ሺ9ሻ 
















ܫ஻ ൌ 55,72 ܣ    ܫே ൌ 63 ܣ     ܫ௭ ൌ  325 ܣ 
Aplicando (8): 
55,72 ܣ ൑  63 ܣ ൑ 325ܣ     ֜       ܵ݁ ܿݑ݉݌݈݁ ݈ܽ ܥ݋݊݀݅ܿ݅ó݊ #1 
Sobrecargas Condición # 2 
Aplicando (9): 
ܫଶ ൌ 1,45 ൈ 63 ܣ ൌ  81,90 ܣ 
ܫଶ ൑  1,45 ൈ ܫ௓      ֜       81,90 ܣ ൑  1,45 ൈ 325 ܣ 




Entro  otros  efectos,  en  una  sobrecarga  aparece  una  elevación  de  la  temperatura  del 
conductor con deterioro de aislamientos y disminución de la vida útil. 









ܫ஻ ൑  ܫே  ൑ ܫ௓                                                                         ሺ8ሻ 
Sobrecargas Condición # 2 
Para  la  Condición  #2  (Comprobación  #2  en  tabla)  se  debe  verificar  que  la  intensidad 
convencional de  funcionamiento  (I2) es menor o  igual a  la  intensidad máxima admisible por el 
conductor: 
ܫଶ ൑  1,45 ൈ ܫ௓       ݌ܽݎܽ ܨݑݏܾ݈݅݁ݏ                                                    ሺ10ሻ 








ܫ஻ ൌ 55,72 ܣ    ܫே ൌ 160 ܣ     ܫ௭ ൌ  325 ܣ 
Aplicando (8): 
55,72 ܣ ൑  160 ܣ ൑ 325ܣ         ֜            ܵ݁ ܿݑ݉݌݈݁ ݈ܽ ܥ݋݊݀݅ܿ݅ó݊ #1 
Sobrecargas Condición # 2 
Aplicando (10): 
ܫଶ ൌ 1,60 ൈ 160 ܣ ൌ  256,00 ܣ 
ܫଶ ൑  1,45 ൈ ܫ௓      ֜       256,00 ܣ ൑  1,45 ൈ 325 ܣ 





































LÍNEA CCM‐Q11 LOC‐D‐21‐1                   
CCM‐Q11  CDP1‐D‐21‐27  55,72  325,00  81,90  256,00  ❶  ❷  ❶  ❷ 
CDP1‐D‐21‐27  LOC‐D‐21‐27  10,45  96,00  20,80  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐27  LOC‐D‐21‐28  8,71  96,00  13,00  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐28  LOC‐D‐21‐29  6,96  96,00  13,00  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐29  LOC‐D‐21‐30  5,22  72,00  7,80  119,70  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐30  LOC‐D‐21‐31  3,48  72,00  5,20  132,30  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐31  LOC‐D‐21‐32  1,74  35,00  5,20  84,00  ❶  ❷ 
CDP1‐D‐21‐27  LOC‐D‐21‐26  8,71  96,00  13,00  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐26  LOC‐D‐21‐25  6,96  96,00  13,00  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐25  LOC‐D‐21‐24  5,22  96,00  7,80  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐24  LOC‐D‐21‐23  3,48  72,00  5,20  132,30  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐23  LOC‐D‐21‐22  1,74  35,00  5,20  84,00  ❶  ❷ 
CDP1‐D‐21‐27  CDP2‐D‐21‐16  36,56  230,00  52,00  100,80  ❶  ❷  ❶  ❷ 
CDP2‐D‐21‐16  LOC‐D‐21‐16  10,45  96,00  20,80  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐16  LOC‐D‐21‐17  8,71  96,00  13,00  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐17  LOC‐D‐21‐18  6,96  96,00  13,00  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐18  LOC‐D‐21‐19  5,22  72,00  7,80  119,70  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐19  LOC‐D‐21‐20  3,48  72,00  5,20  132,30  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐20  LOC‐D‐21‐21  1,74  35,00  5,20  84,00  ❶  ❷ 
CDP2‐D‐21‐16  LOC‐D‐21‐15  8,71  96,00  13,00  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐15  LOC‐D‐21‐14  6,96  96,00  13,00  152,00  ❶  ❷ 
 45 
 
LOC‐D‐21‐14  LOC‐D‐21‐13  5,22  96,00  7,80  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐13  LOC‐D‐21‐12  3,48  72,00  5,20  132,30  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐12  LOC‐D‐21‐11  1,74  35,00  5,20  84,00  ❶  ❷ 
CDP2‐D‐21‐16  CDP2‐D‐21‐5  17,41  230,00  26,00  51,20  ❶  ❷  ❶  ❷ 
CDP2‐D‐21‐5  LOC‐D‐21‐6  8,71  96,00  13,00  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐6  LOC‐D‐21‐7  6,96  96,00  13,00  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐7  LOC‐D‐21‐8  5,22  96,00  7,80  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐8  LOC‐D‐21‐9  3,48  72,00  5,20  132,30  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐9  LOC‐D‐21‐10  1,74  35,00  5,20  84,00  ❶  ❷ 
CDP2‐D‐21‐5  LOC‐D‐21‐5  8,71  96,00  13,00  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐5  LOC‐D‐21‐4  6,96  96,00  13,00  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐4  LOC‐D‐21‐3  5,22  96,00  7,80  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐3  LOC‐D‐21‐2  3,48  72,00  5,20  132,30  ❶  ❷ 


















































CCM‐Q11  CDP1‐D‐21‐27  0,0172  95  1300  0,235  3,36  948,22  5367,61  948,22 
CDP1‐D‐21‐27  LOC‐D‐21‐27  0,0172  10  2  0,003  0,01  67127,57 
LOC‐D‐21‐27  LOC‐D‐21‐28  0,0172  10  25  0,043  0,10  5365,55 
LOC‐D‐21‐28  LOC‐D‐21‐29  0,0172  10  25  0,043  0,08  5366,58 
LOC‐D‐21‐29  LOC‐D‐21‐30  0,0172  6  25  0,072  0,10  3219,33 
LOC‐D‐21‐30  LOC‐D‐21‐31  0,0172  6  25  0,072  0,06  3220,36 
LOC‐D‐21‐31  LOC‐D‐21‐32  0,0172  4  25  0,108  0,05  2147,25 
CDP1‐D‐21‐27  LOC‐D‐21‐26  0,0172  10  25  0,043  0,10  5365,55 
LOC‐D‐21‐26  LOC‐D‐21‐25  0,0172  10  25  0,043  0,08  5366,58 
LOC‐D‐21‐25  LOC‐D‐21‐24  0,0172  10  25  0,043  0,06  5367,61 
LOC‐D‐21‐24  LOC‐D‐21‐23  0,0172  6  25  0,072  0,06  3220,36 
LOC‐D‐21‐23  LOC‐D‐21‐22  0,0172  4  25  0,108  0,05  2147,25 
CDP1‐D‐21‐27  CDP2‐D‐21‐16  0,0172  50  190  0,065  0,61  3511,72  5367,61  2147,25 
 47 
 
CDP2‐D‐21‐16  LOC‐D‐21‐16  0,0172  10  2  0,003  0,01  67127,57 
LOC‐D‐21‐16  LOC‐D‐21‐17  0,0172  10  25  0,043  0,10  5365,55 
LOC‐D‐21‐17  LOC‐D‐21‐18  0,0172  10  25  0,043  0,08  5366,58 
LOC‐D‐21‐18  LOC‐D‐21‐19  0,0172  6  25  0,072  0,10  3219,33 
LOC‐D‐21‐19  LOC‐D‐21‐20  0,0172  6  25  0,072  0,06  3220,36 
LOC‐D‐21‐20  LOC‐D‐21‐21  0,0172  4  25  0,108  0,05  2147,25 
CDP2‐D‐21‐16  LOC‐D‐21‐15  0,0172  10  25  0,043  0,10  5365,55 
LOC‐D‐21‐15  LOC‐D‐21‐14  0,0172  10  25  0,043  0,08  5366,58 
LOC‐D‐21‐14  LOC‐D‐21‐13  0,0172  10  25  0,043  0,06  5367,61 
LOC‐D‐21‐13  LOC‐D‐21‐12  0,0172  6  25  0,072  0,06  3220,36 
LOC‐D‐21‐12  LOC‐D‐21‐11  0,0172  4  25  0,108  0,05  2147,25 
CDP2‐D‐21‐16  CDP2‐D‐21‐5  0,0172  50  190  0,065  0,29  3523,05  5367,61  2147,25 
CDP2‐D‐21‐5  LOC‐D‐21‐6  0,0172  10  25  0,043  0,10  5365,55 
LOC‐D‐21‐6  LOC‐D‐21‐7  0,0172  10  25  0,043  0,08  5366,58 
LOC‐D‐21‐7  LOC‐D‐21‐8  0,0172  10  25  0,043  0,06  5367,61 
LOC‐D‐21‐8  LOC‐D‐21‐9  0,0172  6  25  0,072  0,06  3220,36 
LOC‐D‐21‐9  LOC‐D‐21‐10  0,0172  4  25  0,108  0,05  2147,25 
CDP2‐D‐21‐5  LOC‐D‐21‐5  0,0172  10  2  0,003  0,01  67128,60 
LOC‐D‐21‐5  LOC‐D‐21‐4  0,0172  10  25  0,043  0,08  5366,58 
LOC‐D‐21‐4  LOC‐D‐21‐3  0,0172  10  25  0,043  0,06  5367,61 
LOC‐D‐21‐3  LOC‐D‐21‐2  0,0172  6  25  0,072  0,06  3220,36 















































ܫெá௫௜௠௔ ௗ௘ ஼஼ ௣௢௥ ௘௟ ௖௢௡ௗ௨௖௧௢௥ ൑  ܫ஼.஼.  ெá௫ ஽௘௡௦௜ௗ௔ௗ/்௜௘௠௣௢                                  ሺ11ሻ 
Para  lo cual se puede obtener  la ܫெá௫௜௠௔ ௗ௘ ஼஼ ௣௢௥ ௘௟ ௖௢௡ௗ௨௖௧௢௥  que puede soportar el cable 
para una sección y tiempo determinados, de ésta manera: 
                                                            




ܫெá௫௜௠௔ ௗ௘ ஼஼ ௣௢௥ ௘௟ ௖௢௡ௗ௨௖௧௢௥ ൌ
݇ ൈ ݏ
√ݐ
                                          ሺ12ሻ 
Siendo: 
ݏ: ܵ݁ܿܿ݅ó݊ ݈݀݁ ܿ݋݊݀ݑܿݐ݋ݎ ݁݊ ݉݉ଶ 
ܫ: ܫ݊ݐ݁݊ݏ݅݀ܽ݀ ݉áݔ݅݉ܽ ݀݁ ܿ݋ݎݐ݋ ܿ݅ݎܿݑ݅ݐ݋ ݌݋ݎ ݈݁ ܿ݋݊݀ݑܿݐ݋ݎ ݁݊ ܽ݉݌݁ݎ݅݋ݏ ሺܣሻ 
ݐ: ܶ݅݁݉݌݋ ݀݁ ݀ݑݎܽܿ݅ó݊ ݈݀݁ ܿ݋ݎݐ݋ ܿ݅ݎܿݑ݅ݐ݋ 
݇ ൌ 135 ሺܵ݁݃ú݊ ݈ܽ ݊݋ݎ݉ܽ ܷܰܧሻ 












135 ൈ 95 
√0,10
 




corriente igual a ߜ஼௨ ൌ 449 ܣ ݉݉ଶൗ . 
La ܫ஼.஼.ெá௫ ௘௡௘௥௚í௔ ൌ  ߜ஼௨  ൈ ݏ஼௢௡ௗ௨௖௧௢௥, de tal modo que se puede se puede comprobar que 
se cumple (11). Calculando ܫ஼.஼.ெá௫: 
ܫ஼.஼.  ெá௫ ஽௘௡௦௜ௗ௔ௗ/ሺ௧ୀ଴,ଵ଴ ௦ሻ ൌ 449 
ܣ
݉݉ଶ
 ൈ 95 ݉݉ଶ ൌ 42.655,00 ܣ 
Aplicando (11): 
ܫெá௫௜௠௔ ௗ௘ ஼஼ ௣௢௥ ௘௟ ௖௢௡ௗ௨௖௧௢௥ ൑  ܫ஼.஼.  ெá௫ ஽௘௡௦௜ௗ௔ௗ/ሺ௧ୀ଴,ଵ଴ ௦ሻ  






































































































































LÍNEA CCM‐Q11 LOC‐D‐21‐1                                                                     
CCM‐Q11 CDP1‐D‐21‐27  0,0172  95  1300  0,235  ❶     ❶     ❶     ❶     ❶     ❶     ❶     ❶     ❶    
CDP1‐D‐21‐27 LOC‐D‐21‐27  0,0172  10  2  0,003  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐27 LOC‐D‐21‐28  0,0172  10  25  0,043  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐28 LOC‐D‐21‐29  0,0172  10  25  0,043  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐29 LOC‐D‐21‐30  0,0172  6  25  0,072  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐30 LOC‐D‐21‐31  0,0172  6  25  0,072  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐31 LOC‐D‐21‐32  0,0172  4  25  0,108  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
CDP1‐D‐21‐27 LOC‐D‐21‐26  0,0172  10  25  0,043  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐26 LOC‐D‐21‐25  0,0172  10  25  0,043  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐25 LOC‐D‐21‐24  0,0172  10  25  0,043  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐24 LOC‐D‐21‐23  0,0172  6  25  0,072  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐23 LOC‐D‐21‐22  0,0172  4  25  0,108  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
CDP1‐D‐21‐27 CDP2‐D‐21‐16  0,0172  50  190  0,065  ❶     ❶     ❶     ❶     ❶     ❶     ❶     ❶     ❶    
CDP2‐D‐21‐16 LOC‐D‐21‐16  0,0172  10  2  0,003  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐16 LOC‐D‐21‐17  0,0172  10  25  0,043  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐17 LOC‐D‐21‐18  0,0172  10  25  0,043  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐18 LOC‐D‐21‐19  0,0172  6  25  0,072  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐19 LOC‐D‐21‐20  0,0172  6  25  0,072  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐20 LOC‐D‐21‐21  0,0172  4  25  0,108  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
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CDP2‐D‐21‐16 LOC‐D‐21‐15  0,0172  10  25  0,043  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐15 LOC‐D‐21‐14  0,0172  10  25  0,043  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐14 LOC‐D‐21‐13  0,0172  10  25  0,043  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐13 LOC‐D‐21‐12  0,0172  6  25  0,072  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐12 LOC‐D‐21‐11  0,0172  4  25  0,108  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
CDP2‐D‐21‐16 CDP2‐D‐21‐5  0,0172  50  190  0,065  ❶     ❶     ❶     ❶     ❶     ❶     ❶     ❶     ❶    
CDP2‐D‐21‐5 LOC‐D‐21‐6  0,0172  10  25  0,043  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐6 LOC‐D‐21‐7  0,0172  10  25  0,043  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐7 LOC‐D‐21‐8  0,0172  10  25  0,043  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐8 LOC‐D‐21‐9  0,0172  6  25  0,072  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐9 LOC‐D‐21‐10  0,0172  4  25  0,108  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
CDP2‐D‐21‐5 LOC‐D‐21‐5  0,0172  10  2  0,003  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐5 LOC‐D‐21‐4  0,0172  10  25  0,043  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐4 LOC‐D‐21‐3  0,0172  10  25  0,043  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐3 LOC‐D‐21‐2  0,0172  6  25  0,072  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 








Los  esquemas  unifilares,  basados  en  los  cálculos  anteriormente  descritos,  quedan 
configurados  para  cada  uno  de  los  tramos,  partiendo  con  un  interruptor  magnetotérmico 
cabecero de  salida desde el CCM hasta un  cabecero de entrada en el CDP1 y protegidos por 
fusibles. 
Del  CDP1  al  CDP2  en  la  columna  21  y  fila  27,  el  de  la  fila  16  y  fila  5,  se  sigue  una 
configuración de protección como la antes descrita. 




En  la  siguiente  figura,  que  corresponde  al  árbol  de  la  izquierda,  se  grafica  la  derivación 





























En  el  Anexo  2:  Listado  de  Protecciones  para  Esquemas  Unifilares,  se  encuentra  la  lista 
completa de protecciones y la configuración anterior descrita. 






















Este Pliego de Condiciones determina  los  requisitos a que se debe ajustar  la ejecución de 






El  Contratista  está  obligado  al  cumplimiento  de  la  Reglamentación  del  Trabajo 
correspondiente,  la contratación del Seguro Obligatorio y  todas aquellas  reglamentaciones de 
carácter social vigentes o que en lo sucesivo se dicten. En particular, deberá cumplir lo dispuesto 




Particulares,  en  caso  de  que  proceda.  Igualmente  deberá  ser  Instalador,  provisto  del 
correspondiente documento de calificación empresarial. 
4.3.1.  Condiciones facultativas legales 
























El Contratista está obligado a  cumplir  las  condiciones que  se  indican en el párrafo 4.1 de 
este Pliego de Condiciones y cuantas en esta materia fueran de pertinente aplicación. 
Asimismo,  deberá  proveer  cuanto  fuese  preciso  para  el mantenimiento  de  las máquinas, 
herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 
Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán 
ropa  sin  accesorios metálicos  y  evitarán  el  uso  innecesario  de  objetos  de metal;  los metros, 
reglas, mangos de aceiteras, útiles  limpiadores, etc., que  se utilicen no deben  ser de material 
conductor. Se  llevarán  las herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al 
menos sin herrajes ni clavos en suelas.  
El  personal  de  la  Contrata  viene  obligado  a  usar  todos  los  dispositivos  y  medios  de 
protección personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir  los 











El  Contratista  podrá  tomar  nota  o  sacar  copia  de  la Memoria,  Presupuesto  y Anexos  del 
Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. 
Por otra parte, después de la terminación de los trabajos, el Contratista deberá actualizar los 
diversos  planos  y  documentos  existentes,  de  acuerdo  con  las  características  de  la  obra 




comenzar  las  obras,  deberá  hacer  el  replanteo  de  las mismas,  con  especial  atención  en  los 












determinación  de  la  procedencia  de  los  materiales  que  se  empleen,  estará  a  cargo  del 
Contratista a quien corresponderá la responsabilidad de la seguridad contra accidentes. 
El  Contratista  deberá,  sin  embargo,  informar  al Director  de Obra  de  todos  los  planes  de 
organización  técnica de  la Obra, así como de  la procedencia de  los materiales y cumplimentar 
cuantas órdenes le de éste en relación con datos extremos. 
4.4.6. Ensayos 







adoptar  las medidas  y  ejecutar  los  trabajos  necesarios  para  que  las  obras  ofrezcan  un  buen 
aspecto a juicio de la Dirección técnica. 
Se  tomarán  las medidas oportunas de  tal modo que durante  la ejecución de  las obras  se 
ofrezca  seguridad absoluta, en evitación de accidentes que puedan ocurrir por deficiencia en 
esta  clase  de  precauciones;  durante  la  noche  estarán  los  puntos  de  trabajo  perfectamente 
alumbrados y cercados los que por su índole fueran peligrosos. 
4.4.8. Medios auxiliares 




de  Condiciones  y  en  el  Pliego  Particular  si  lo  hubiera  y  de  acuerdo  con  las  especificaciones 
señaladas en el de Condiciones Técnicas. 
Igualmente,  será  de  su  exclusiva  cuenta  y  cargo  aquel  personal  ajeno  al  propiamente 
manual y que sea necesario para el control administrativo del mismo. 




que  la Obra ha de  ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste  concertar  con 
terceros la realización de determinadas unidades de obra. 
En  cualquier  caso el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni  reconocerá ninguna 















Una  vez  terminadas  las  obras  se  hará  la  recepción  provisional  de  las  mismas  por  el 







darán  al  Contratista  las  instrucciones  precisas  y  detalladas  para  remediar  los  defectos 













por duplicado  (si  las obras  son conformes), que quedará  firmada por el Director de Obra y el 
representante del Contratista y ratificada por el Contratante y el Contratista. 
4.5. Normas de ejecución de las instalaciones 




le  pudieran  afectar,  emanadas  por  organismos  oficiales  y  en  particular  las  de  la  compañía 
suministradora de la electricidad. 
El  acopio  de materiales  se  hará  de  forma  que  estos  no  sufran  alteraciones  durante  su 
depósito  en  la  obra,  debiendo  retirar  y  reemplazar  todos  los  que  hubieran  sufrido  alguna 
descomposición o defecto durante su estancia, manipulación o colocación en la obra. 
4.6. Pruebas reglamentarias 
La aparamenta eléctrica que  compone  la  instalación deberá  ser  sometida a  los diferentes 
ensayos  de  tipo  y  de  serie  que  contemplen  las  normas  UNE  o  recomendaciones  UNESA 
conforme a las cuales esté fabricada. 
Una  vez  ejecutada  la  instalación  se  procederá,  por  parte  de  entidad  acreditada  por  los 





















En sitio bien visible estarán colocadas  las  instrucciones  relativas a  los socorros que deben 




cartuchos  fusibles,  antes  de  volver  a  conectar  se  reconocerá  detenidamente  la  línea  e 






















objeto  la  determinación  del  cuerpo  básico  de  garantías  y  responsabilidades  preciso  para 
















A  este  efecto,  el  empresario  realizará  la  prevención  de  los  riesgos  laborales mediante  la 
adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores,  con  las especialidades que  se  recogen en  los artículos  siguientes en materia de 
evaluación  de  riesgos,  información,  consulta,  participación  y  formación  de  los  trabajadores, 
actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud. 
5.1.2.2. Principios de la acción preventiva 


















La  acción  preventiva  en  la  empresa  se  planificará  por  el  empresario  a  partir  de  una 
evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, 
con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos 
que  estén  expuestos  a  riesgos  especiales.  Igual  evaluación deberá hacerse  con ocasión de  la 






























































El  empresario  deberá  proporcionar  a  sus  trabajadores  equipos  de  protección  individual 
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos. 
5.1.2.5. Información, consulta y participación de los trabajadores 




Los  trabajadores  tendrán  derecho  a  efectuar  propuestas  al  empresario,  así  como  a  los 
órganos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de la 
seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia de señalización en dichos lugares, en 
cuanto  a  la  utilización  por  los  trabajadores  de  los  equipos  de  trabajo,  en  las  obras  de 
construcción y en cuanto a utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
5.1.2.6. Formación de los trabajadores 
El  empresario  deberá  garantizar  que  cada  trabajador  reciba  una  formación  teórica  y 
práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva. 
5.1.2.7. Medidas de emergencia 
El  empresario,  teniendo  en  cuenta  el  tamaño  y  la  actividad  de  la  empresa,  así  como  la 
posible presencia de  personas  ajenas  a  la misma, deberá  analizar  las posibles  situaciones de 
emergencia  y  adoptar  las medidas  necesarias  en materia  de  primeros  auxilios,  lucha  contra 
incendios  y  evacuación  de  los  trabajadores,  designando  para  ello  al  personal  encargado  de 
















de salud en función de  los riesgos  inherentes al trabajo, optando por  la realización de aquellos 


















5.1.2.12. Protección  de  trabajadores  especialmente  sensibles  a 
determinados riesgos 
El  empresario  garantizará,  evaluando  los  riesgos  y  adoptando  las  medidas  preventivas 
necesarias,  la protección de  los  trabajadores que, por sus propias características personales o 
estado  biológico  conocido,  incluidos  aquellos  que  tengan  reconocida  la  situación  de 
discapacidad física, psíquica o sensorial, sean específicamente sensibles a  los riesgos derivados 
del trabajo. 





causa  de  sus  actos  y  omisiones  en  el  trabajo,  de  conformidad  con  su  formación  y  las 
instrucciones del empresario. 

























El  empresario  que  no  hubiere  concertado  el  Servicio  de  Prevención  con  una  entidad 
especializada ajena a  la empresa deberá  someter  su  sistema de prevención al control de una 
auditoría o evaluación externa. 
5.1.3.2. Servicios de prevención 
Si  la designación de uno o varios  trabajadores  fuera  insuficiente para  la  realización de  las 
actividades de prevención,  en  función del  tamaño de  la  empresa, de  los  riesgos  a que  están 
expuestos  los trabajadores o de  la peligrosidad de  las actividades desarrolladas, el empresario 
deberá  recurrir  a  uno  o  varios  servicios  de  prevención  propios  o  ajenos  a  la  empresa,  que 
colaborarán cuando sea necesario. 








legal por  la que  se determina el  cuerpo básico de garantías  y  responsabilidades preciso para 









Por  todo  lo  expuesto,  el  Real  Decreto  1215/1997  de  18  de  Julio  de  1.997  establece  las 
disposiciones mínimas de  seguridad  y de  salud para  la utilización por  los  trabajadores de  los 
equipos  de  trabajo,  entendiendo  como  tales  cualquier  máquina,  aparato,  instrumento  o 
instalación utilizado en el trabajo. 
5.2.2. Obligación general del empresario 
El  empresario  adoptará  las medidas  necesarias  para  que  los  equipos  de  trabajo  que  se 
pongan  a  disposición  de  los  trabajadores  sean  adecuados  al  trabajo  que  deba  realizarse  y 
convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen  la seguridad y  la salud de  los 
trabajadores al utilizar dichos equipos. 
Deberá  utilizar  únicamente  equipos  que  satisfagan  cualquier  disposición  legal  o 
reglamentaria que les sea de aplicación. 







Adoptará  las  medidas  necesarias  para  que,  mediante  un  mantenimiento  adecuado,  los 
equipos  de  trabajo  se  conserven  durante  todo  el  tiempo  de  utilización  en  unas  condiciones 
adecuadas. Todas las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación 
de  los  equipos  de  trabajo  se  realizará  tras  haber  parado  o  desconectado  el  equipo.  Estas 
operaciones deberán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello. 
El empresario deberá garantizar que  los trabajadores reciban una formación e  información 
















Cualquier  equipo  de  trabajo  que  entrañe  riesgo  de  caída  de  objetos  o  de  proyecciones 
deberá estar provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos. 
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos 





por  contacto mecánico,  deberán  ir  equipados  con  resguardos  o  dispositivos  que  impidan  el 
acceso a las zonas peligrosas. 
Las  zonas  y  puntos  de  trabajo  o mantenimiento  de  un  equipo  de  trabajo  deberán  estar 
adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse. 
Las  partes  de  un  equipo  de  trabajo  que  alcancen  temperaturas  elevadas  o  muy  bajas 
deberán estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de 
los trabajadores. 







La  utilización  de  todos  estos  equipos  no  podrá  realizarse  en  contradicción  con  las 





trabajo  u  otros  objetos  del  trabajador,  evitando,  en  cualquier  caso,  someter  a  los  equipos  a 
sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas. 
5.2.2.2. Disposiciones  mínimas  adicionales  aplicables  a  los  equipos  de 
trabajo móviles 
Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con ruedas 
y  orugas  y  el  aprisionamiento  por  las  mismas.  Para  ello  dispondrán  de  una  estructura  de 
protección  que  impida  que  el  equipo  de  trabajo  incline más  de  un  cuarto  de  vuelta  o  una 
estructura  que  garantice  un  espacio  suficiente  alrededor  de  los  trabajadores  transportados 
cuando  el  equipo  pueda  inclinarse  más  de  un  cuarto  de  vuelta.  No  se  requerirán  estas 
estructuras  de  protección  cuando  el  equipo  de  trabajo  se  encuentre  estabilizado  durante  su 
empleo. 






con  dispositivos  para  garantizar  una  visibilidad  adecuada  y  con  una  señalización  acústica  de 
advertencia.  En  cualquier  caso,  su  conducción estará  reservada  a  los  trabajadores que hayan 
recibido una información específica. 
5.2.2.3. Disposiciones  mínimas  adicionales  aplicables  a  los  equipos  de 
trabajo para elevación de cargas 
Deberán estar  instalados firmemente, teniendo presente  la carga que deban  levantar y  las 
tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En cualquier caso, los aparatos de 
izar  estarán  equipados  con  limitador  del  recorrido  del  carro  y  de  los  ganchos,  los motores 
eléctricos estarán provistos de limitadores de altura y del peso, los ganchos de sujeción serán de 
acero  con  "pestillos de  seguridad"  y  los  carriles para desplazamiento estarán  limitados a una 
distancia de 1 m de su término mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos. 
Deberá figurar claramente la carga nominal. 
Deberán  instalarse de modo que  se  reduzca el  riesgo de que  la carga  caiga en picado,  se 
suelte  o  se  desvíe  involuntariamente  de  forma  peligrosa.  En  cualquier  caso,  se  evitará  la 
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presencia de  trabajadores bajo  las cargas suspendidas. Caso de  ir equipadas con cabinas para 
trabajadores deberá evitarse la caída de éstas, su aplastamiento o choque. 
Los  trabajos  de  izado,  transporte  y  descenso  de  cargas  suspendidas,  quedarán 
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h. 




Las  que  tengan  capacidad  de  corte  tendrán  el  disco  protegido  mediante  una  carcasa 
antiproyecciones. 
Las  que  se  utilicen  en  ambientes  inflamables  o  explosivos  estarán  protegidas mediante 
carcasas  antideflagrantes.  Se  prohíbe  la  utilización  de  máquinas  accionadas  mediante 
combustibles líquidos en lugares cerrados o de ventilación insuficiente. 
Se  prohíbe  trabajar  sobre  lugares  encharcados,  para  evitar  los  riesgos  de  caídas  y  los 
eléctricos. 
Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 lux. 




que  estén  claramente  protegidos  (redes  o  barandillas,  petos  de  remate,  etc.).  Bajo  ningún 
concepto se  retirará  la protección del disco de corte, utilizándose en  todo momento gafas de 
seguridad antiproyección de partículas. Como normal general, se deberán extraer  los clavos o 
partes metálicas hincadas en el elemento a cortar. 
Con  las pistolas  fija‐clavos no  se  realizarán disparos  inclinados,  se deberá verificar que no 
hay nadie al otro  lado del objeto  sobre el que  se dispara,  se evitará  clavar  sobre  fábricas de 
ladrillo hueco y se asegurará el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo. 
Para  la utilización de  los  taladros portátiles  y  rozadoras eléctricas  se elegirán  siempre  las 





manillar  de  manejo  y  control  revestido  de  material  aislante  y  estarán  dotadas  de  aro  de 
protección antiatrapamientos o abrasiones. 
En  las  tareas  de  soldadura  por  arco  eléctrico  se  utilizará  yelmo  del  soldar  o  pantalla  de 













legal por  la que  se determina el  cuerpo básico de garantías  y  responsabilidades preciso para 




éstas  se encuentran necesariamente  las destinadas a garantizar  la  seguridad y  la  salud en  las 
obras de construcción. 
Por todo  lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 establece  las 
disposiciones mínimas de  seguridad  y  salud en  las obras de  construcción, entendiendo  como 


























































Se  establecerán  a  lo  largo  de  la  obra  letreros  divulgativos  y  señalización  de  los  riesgos 




Se  habilitarán  zonas  o  estancias  para  el  acopio  de  material  y  útiles  (ferralla,  perfilería 
metálica,  piezas  prefabricadas,  carpintería metálica  y  de madera,  vidrio,  pinturas,  barnices  y 
disolventes,  material  eléctrico,  aparatos  sanitarios,  tuberías,  aparatos  de  calefacción  y 
climatización, etc.). 
Se  procurará  que  los  trabajos  se  realicen  en  superficies  secas  y  limpias,  utilizando  los 
elementos  de  protección  personal,  fundamentalmente  calzado  antideslizante  reforzado  para 
protección de golpes en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad. 
El  transporte  aéreo  de  materiales  y  útiles  se  hará  suspendiéndolos  desde  dos  puntos 
mediante  eslingas,  y  se  guiarán por  tres operarios, dos de  ellos  guiarán  la  carga  y  el  tercero 
ordenará las maniobras. 




Se  tenderán  cables de  seguridad amarrados a elementos estructurales  sólidos en  los que 
enganchar  el mosquetón  del  cinturón  de  seguridad  de  los  operarios  encargados  de  realizar 
trabajos en altura. 
La Distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la adecuada, 
delimitando  las  zonas de operación  y paso,  los espacios destinados  a puestos de  trabajo,  las 
separaciones entre máquinas y equipos, etc. 








Se debe  seleccionar  la herramienta  correcta para  el  trabajo  a  realizar, manteniéndola  en 
buen estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar seguro. 
La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 lux. 
Es  conveniente que  los  vestidos  estén  configurados  en  varias  capas  al  comprender  entre 
ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. 
Empleo  de  guantes,  botas  y  orejeras.  Se  resguardará  al  trabajador  de  vientos mediante 
apantallamientos y se evitará que la ropa de trabajo se empape de líquidos evaporables. 
Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con el 
fin  de  disminuir  su  esfuerzo  físico,  mejorar  la  circulación  de  aire,  apantallar  el  calor  por 
radiación,  dotar  al  trabajador  de  vestimenta  adecuada  (sombrero,  gafas  de  sol,  cremas  y 
lociones solares), vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y establecer 
descansos de recuperación si las soluciones anteriores no son suficientes. 






obstáculos  y/o  barreras  (armarios  para  cuadros  eléctricos,  tapas  para  interruptores,  etc.)  y 
recubrimiento o aislamiento de las partes activas. 
Para evitar el  contacto eléctrico  indirecto  se utilizará el  sistema de puesta a  tierra de  las 
masas  (conductores  de  protección,  líneas  de  enlace  con  tierra  y  electrodos  artificiales)  y 
dispositivos  de  corte  por  intensidad  de  defecto  (interruptores  diferenciales  de  sensibilidad 
adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de la instalación provisional). 
Las  vías  y  salidas  de  emergencia  deberán  permanecer  expeditas  y  desembocar  lo  más 
directamente posible en una zona de seguridad. 
El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán 






















Las mangueras de  "alargadera" por  ser provisionales  y de  corta  estancia pueden  llevarse 
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 
Los  interruptores se  instalarán en el  interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 






















































No  se  permitirá  el  tránsito  de  carretillas  y  personas  sobre mangueras  eléctricas,  pueden 
pelarse y producir accidentes. 
No  se  permitirá  el  tránsito  bajo  líneas  eléctricas  de  las  compañías  con  elementos 




5.3.2.4. Disposiciones  específicas  de  seguridad  y  salud  durante  la 
ejecución de las obras 
Cuando  en  la  ejecución  de  la  obra  intervenga  más  de  una  empresa,  o  una  empresa  y 
trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  designará  un 
coordinador  en materia  de  seguridad  y  salud  durante  la  ejecución  de  la  obra,  que  será  un 
técnico competente integrado en la dirección facultativa. 




previsiones  contenidas  en  el  estudio  desarrollado  en  el  proyecto,  en  función  de  su  propio 
sistema de ejecución de la obra. 
Antes del  comienzo de  los  trabajos, el promotor deberá efectuar un  aviso  a  la  autoridad 
laboral competente. 
5.4. Disposiciones mínimas de  seguridad  y  salud  relativas a  la utilización por  los 
trabajadores de equipos de protección individual 
5.4.1. Introducción 
La  ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  determina  el 
cuerpo básico de garantías  y  responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de 



































































La  base  de  datos  de  CYPE  Ingenieros,  S.A.  utilizado  para  tazar  precios,  incluye  detalles 
descompuestos para su utilización en programas de Mediciones, Presupuestos, Certificaciones 
























 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   U N I D A D E S 
   DIMENSIONES   
   Longitud Latitud Altura   
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
N.º DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y N.ºde 
orden DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE partes 
  iguales 
 Subtotales TOTALES 
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  TP 
 
01  Conductores 
 
01.01  Secciones 4mm2 
 
01.01.01 m Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de la llama, con   
  conductor de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con   
  aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de polio-   
  lefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su ten-   
  sión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. Todo colo-   
  cado y acabado.   
  (IED000) 
 
  LOC-D-21-31     LOC-D-21-32 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-23     LOC-D-21-22 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-20     LOC-D-21-21 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-12     LOC-D-21-11 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-9      LOC-D-21-10 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-2      LOC-D-21-1 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-34     LOC-D-21-33 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-42     LOC-D-21-43 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-45     LOC-D-21-44 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-53     LOC-D-21-54 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-56     LOC-D-21-55 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-63     LOC-D-21-64 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-31     LOC-D-13-32 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-23     LOC-D-13-22 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-20     LOC-D-13-21 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-12     LOC-D-21-11 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-9      LOC-D-13-10 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-2      LOC-D-13-1 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-34     LOC-D-13-33 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-42     LOC-D-13-43 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-45     LOC-D-13-44 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-53     LOC-D-13-54 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-56     LOC-D-13-55 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-63     LOC-D-13-64 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-31      LOC-D-5-32 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-23      LOC-D-5-22 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-20      LOC-D-5-21 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-12      LOC-D-5-11 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-9       LOC-D-5-10 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-2       LOC-D-5-1 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-34      LOC-D-5-33 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-42      LOC-D-5-43 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-45      LOC-D-5-44 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-53      LOC-D-5-54 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-56      LOC-D-5-55 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-63      LOC-D-5-64 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-31     LOC-C-21-32 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-23     LOC-C-21-22 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-20     LOC-C-21-21 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-12     LOC-C-21-11 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-9      LOC-C-21-10 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-2      LOC-C-21-1 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-34     LOC-C-21-33 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-42     LOC-C-21-43 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-45     LOC-C-21-44 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-53     LOC-C-21-54 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-56     LOC-C-21-55 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-63     LOC-C-21-64 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-31     LOC-C-13-32 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-23     LOC-C-13-22 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-20     LOC-C-13-21 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-12     LOC-C-21-11 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-9      LOC-C-13-10 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-2      LOC-C-13-1 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-34     LOC-C-13-33 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-42     LOC-C-13-43 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-45     LOC-C-13-44 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-53     LOC-C-13-54 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-56     LOC-C-13-55 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-63     LOC-C-13-64 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-31      LOC-C-5-32 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-23      LOC-C-5-22 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-20      LOC-C-5-21 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-12      LOC-C-5-11 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-9       LOC-C-5-10 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-2       LOC-C-5-1 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-34      LOC-C-5-33 1 25,00   25,00  
6.1. Mediciones 
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   U N I D A D E S 
   DIMENSIONES   
   Longitud Latitud Altura   
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
N.º DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y N.ºde 
orden DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE partes 
  iguales 
 Subtotales TOTALES 
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  LOC-C-5-42      LOC-C-5-43 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-45      LOC-C-5-44 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-53      LOC-C-5-54 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-56      LOC-C-5-55 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-63      LOC-C-5-64 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-31     LOC-B-21-32 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-23     LOC-B-21-22 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-20     LOC-B-21-21 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-12     LOC-B-21-11 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-9      LOC-B-21-10 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-2      LOC-B-21-1 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-34     LOC-B-21-33 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-42     LOC-B-21-43 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-45     LOC-B-21-44 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-53     LOC-B-21-54 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-56     LOC-B-21-55 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-63     LOC-B-21-64 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-31     LOC-B-13-32 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-23     LOC-B-13-22 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-20     LOC-B-13-21 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-12     LOC-B-21-11 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-9      LOC-B-13-10 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-2      LOC-B-13-1 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-34     LOC-B-13-33 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-42     LOC-B-13-43 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-45     LOC-B-13-44 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-53     LOC-B-13-54 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-56     LOC-B-13-55 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-63     LOC-B-13-64 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-31      LOC-B-5-32 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-23      LOC-B-5-22 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-20      LOC-B-5-21 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-12      LOC-B-5-11 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-9       LOC-B-5-10 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-2       LOC-B-5-1 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-34      LOC-B-5-33 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-42      LOC-B-5-43 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-45      LOC-B-5-44 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-53      LOC-B-5-54 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-56      LOC-B-5-55 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-63      LOC-B-5-64 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-23     LOC-A-21-22 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-20     LOC-A-21-21 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-12     LOC-A-21-11 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-9      LOC-A-21-10 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-2      LOC-A-21-1 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-42     LOC-A-21-43 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-45     LOC-A-21-44 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-53     LOC-A-21-54 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-56     LOC-A-21-55 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-63     LOC-A-21-64 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-23     LOC-A-13-22 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-20     LOC-A-13-21 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-12     LOC-A-21-11 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-9      LOC-A-13-10 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-2      LOC-A-13-1 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-42     LOC-A-13-43 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-45     LOC-A-13-44 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-53     LOC-A-13-54 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-56     LOC-A-13-55 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-63     LOC-A-13-64 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-23      LOC-A-5-22 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-20      LOC-A-5-21 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-12      LOC-A-5-11 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-9       LOC-A-5-10 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-2       LOC-A-5-1 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-42      LOC-A-5-43 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-45      LOC-A-5-44 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-53      LOC-A-5-54 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-56      LOC-A-5-55 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-63      LOC-A-5-64 1 25,00   25,00  
 Total partida 01.01.01 ......................................................................................................................... 3.450,00 
 
6.1. Mediciones 
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   U N I D A D E S 
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01.02  Secciones 6mm2 
 
01.02.01 m Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de la llama, con   
  conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con   
  aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de polio-   
  lefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su ten-   
  sión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. Todo colo-   
  cado y acabado.   
  (IED010) 
 
  LOC-D-21-29     LOC-D-21-30 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-30     LOC-D-21-31 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-24     LOC-D-21-23 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-18     LOC-D-21-19 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-19     LOC-D-21-20 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-13     LOC-D-21-12 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-8      LOC-D-21-9 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-3      LOC-D-21-2 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-36     LOC-D-21-35 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-35     LOC-D-21-34 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-41     LOC-D-21-42 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-47     LOC-D-21-46 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-46     LOC-D-21-46 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-52     LOC-D-21-53 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-57     LOC-D-21-56 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-62     LOC-D-21-63 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-29     LOC-D-13-30 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-30     LOC-D-13-31 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-24     LOC-D-13-23 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-18     LOC-D-13-19 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-19     LOC-D-13-20 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-13     LOC-D-13-12 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-8      LOC-D-13-9 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-3      LOC-D-13-2 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-36     LOC-D-13-35 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-35     LOC-D-13-34 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-41     LOC-D-13-42 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-47     LOC-D-13-46 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-46     LOC-D-13-45 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-52     LOC-D-13-53 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-57     LOC-D-13-56 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-62     LOC-D-13-63 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-29      LOC-D-5-30 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-30      LOC-D-5-31 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-24      LOC-D-5-23 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-18      LOC-D-5-19 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-19      LOC-D-5-20 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-5       LOC-D-5-12 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-8       LOC-D-5-9 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-3       LOC-D-5-2 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-36      LOC-D-5-35 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-35      LOC-D-5-34 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-41      LOC-D-5-42 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-47      LOC-D-5-46 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-46      LOC-D-5-45 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-52      LOC-D-5-53 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-57      LOC-D-5-56 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-62      LOC-D-5-63 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-29     LOC-C-21-30 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-30     LOC-C-21-31 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-24     LOC-C-21-23 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-18     LOC-C-21-19 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-19     LOC-C-21-20 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-13     LOC-C-21-12 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-8      LOC-C-21-9 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-3      LOC-C-21-2 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-36     LOC-C-21-35 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-35     LOC-C-21-34 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-41     LOC-C-21-42 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-47     LOC-C-21-46 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-46     LOC-C-21-46 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-52     LOC-C-21-53 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-57     LOC-C-21-56 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-62     LOC-C-21-63 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-29     LOC-C-13-30 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-30     LOC-C-13-31 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-24     LOC-C-13-23 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-18     LOC-C-13-19 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-19     LOC-C-13-20 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-13     LOC-C-13-12 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-8      LOC-C-13-9 1 25,00   25,00  
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  LOC-C-13-3      LOC-C-13-2 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-36     LOC-C-13-35 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-35     LOC-C-13-34 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-41     LOC-C-13-42 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-47     LOC-C-13-46 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-46     LOC-C-13-45 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-52     LOC-C-13-53 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-57     LOC-C-13-56 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-62     LOC-C-13-63 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-29      LOC-C-5-30 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-30      LOC-C-5-31 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-24      LOC-C-5-23 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-18      LOC-C-5-19 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-19      LOC-C-5-20 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-5       LOC-C-5-12 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-8       LOC-C-5-9 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-3       LOC-C-5-2 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-36      LOC-C-5-35 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-35      LOC-C-5-34 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-41      LOC-C-5-42 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-47      LOC-C-5-46 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-46      LOC-C-5-45 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-52      LOC-C-5-53 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-57      LOC-C-5-56 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-62      LOC-C-5-63 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-29     LOC-B-21-30 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-30     LOC-B-21-31 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-24     LOC-B-21-23 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-18     LOC-B-21-19 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-19     LOC-B-21-20 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-13     LOC-B-21-12 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-8      LOC-B-21-9 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-3      LOC-B-21-2 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-36     LOC-B-21-35 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-35     LOC-B-21-34 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-41     LOC-B-21-42 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-47     LOC-B-21-46 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-46     LOC-B-21-46 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-52     LOC-B-21-53 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-57     LOC-B-21-56 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-62     LOC-B-21-63 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-29     LOC-B-13-30 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-30     LOC-B-13-31 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-24     LOC-B-13-23 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-18     LOC-B-13-19 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-19     LOC-B-13-20 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-13     LOC-B-13-12 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-8      LOC-B-13-9 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-3      LOC-B-13-2 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-36     LOC-B-13-35 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-35     LOC-B-13-34 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-41     LOC-B-13-42 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-47     LOC-B-13-46 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-46     LOC-B-13-45 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-52     LOC-B-13-53 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-57     LOC-B-13-56 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-62     LOC-B-13-63 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-29      LOC-B-5-30 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-30      LOC-B-5-31 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-24      LOC-B-5-23 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-18      LOC-B-5-19 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-19      LOC-B-5-20 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-5       LOC-B-5-12 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-8       LOC-B-5-9 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-3       LOC-B-5-2 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-36      LOC-B-5-35 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-35      LOC-B-5-34 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-41      LOC-B-5-42 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-47      LOC-B-5-46 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-46      LOC-B-5-45 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-52      LOC-B-5-53 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-57      LOC-B-5-56 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-62      LOC-B-5-63 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-29     LOC-A-21-30 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-24     LOC-A-21-23 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-18     LOC-A-21-19 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-19     LOC-A-21-20 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-13     LOC-A-21-12 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-8      LOC-A-21-9 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-3      LOC-A-21-2 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-36     LOC-A-21-35 1 25,00   25,00  
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  LOC-A-21-41     LOC-A-21-42 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-47     LOC-A-21-46 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-46     LOC-A-21-46 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-52     LOC-A-21-53 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-57     LOC-A-21-56 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-62     LOC-A-21-63 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-29     LOC-A-13-30 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-24     LOC-A-13-23 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-18     LOC-A-13-19 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-19     LOC-A-13-20 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-13     LOC-A-13-12 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-8      LOC-A-13-9 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-3      LOC-A-13-2 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-36     LOC-A-13-35 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-41     LOC-A-13-42 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-47     LOC-A-13-46 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-46     LOC-A-13-45 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-52     LOC-A-13-53 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-57     LOC-A-13-56 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-62     LOC-A-13-63 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-29      LOC-A-5-30 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-24      LOC-A-5-23 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-18      LOC-A-5-19 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-19      LOC-A-5-20 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-5       LOC-A-5-12 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-8       LOC-A-5-9 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-3       LOC-A-5-2 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-36      LOC-A-5-35 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-41      LOC-A-5-42 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-47      LOC-A-5-46 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-46      LOC-A-5-45 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-52      LOC-A-5-53 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-57      LOC-A-5-56 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-62      LOC-A-5-63 1 25,00   25,00  
 Total partida 01.02.01 ......................................................................................................................... 4.650,00 
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01.03  Secciones 10mm2 
 
01.03.01 m Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de la llama, con   
  conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con   
  aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de polio-   
  lefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su ten-   
  sión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. Todo colo-   
  cado y acabado.   
  (IED020) 
 
  CDP1-D-21-27    LOC-D-21-27 1 2,00   2,00  
  LOC-D-21-27     LOC-D-21-28 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-28     LOC-D-21-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-21-27    LOC-D-21-26 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-26     LOC-D-21-25 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-25     LOC-D-21-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-21-16    LOC-D-21-16 1 2,00   2,00  
  LOC-D-21-16     LOC-D-21-17 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-17     LOC-D-21-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-21-16    LOC-D-21-15 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-15     LOC-D-21-14 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-14     LOC-D-21-13 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-21-5     LOC-D-21-6 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-6      LOC-D-21-7 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-7      LOC-D-21-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-21-5     LOC-D-21-5 1 2,00   2,00  
  LOC-D-21-5      LOC-D-21-4 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-4      LOC-D-21-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-21-38    LOC-D-21-38 1 2,00   2,00  
  LOC-D-21-38     LOC-D-21-37 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-37     LOC-D-21-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-21-38    LOC-D-21-39 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-39     LOC-D-21-40 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-40     LOC-D-21-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-21-49    LOC-D-21-49 1 2,00   2,00  
  LOC-D-21-49     LOC-D-21-48 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-48     LOC-D-21-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-21-49    LOC-D-21-50 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-50     LOC-D-21-51 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-51     LOC-D-21-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-21-60    LOC-D-21-59 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-59     LOC-D-21-58 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-58     LOC-D-21-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-21-60    LOC-D-21-60 1 2,00   2,00  
  LOC-D-21-60     LOC-D-21-61 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-61     LOC-D-21-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-13-27    LOC-D-13-27 1 2,00   2,00  
  LOC-D-13-27     LOC-D-13-28 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-28     LOC-D-13-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-13-27    LOC-D-13-26 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-26     LOC-D-13-25 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-25     LOC-D-13-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-13-16    LOC-D-13-16 1 2,00   2,00  
  LOC-D-13-16     LOC-D-13-17 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-17     LOC-D-13-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-13-16    LOC-D-13-15 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-15     LOC-D-13-14 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-14     LOC-D-13-13 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-13-5     LOC-D-13-6 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-6      LOC-D-13-7 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-7      LOC-D-13-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-13-5     LOC-D-13-5 1 2,00   2,00  
  LOC-D-13-5      LOC-D-13-4 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-4      LOC-D-13-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-13-38    LOC-D-13-38 1 2,00   2,00  
  LOC-D-13-38     LOC-D-13-37 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-37     LOC-D-13-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-13-38    LOC-D-13-39 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-39     LOC-D-13-40 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-40     LOC-D-13-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-13-49    LOC-D-13-49 1 2,00   2,00  
  LOC-D-13-49     LOC-D-13-48 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-48     LOC-D-13-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-13-49    LOC-D-13-50 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-50     LOC-D-13-51 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-51     LOC-D-13-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-13-60    LOC-D-13-59 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-59     LOC-D-13-58 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-58     LOC-D-13-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-13-60    LOC-D-13-60 1 2,00   2,00  
  LOC-D-13-60     LOC-D-13-61 1 25,00   25,00  
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  LOC-D-13-61     LOC-D-13-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-5-27     LOC-D-5-27 1 2,00   2,00  
  LOC-D-5-27      LOC-D-5-28 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-28      LOC-D-5-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-5-27     LOC-D-5-26 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-26      LOC-D-5-25 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-25      LOC-D-5-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-5-16     LOC-D-5-16 1 2,00   2,00  
  LOC-D-5-16      LOC-D-5-17 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-17      LOC-D-5-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-5-16     LOC-D-5-15 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-15      LOC-D-5-14 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-14      LOC-D-5-5 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-5-5      LOC-D-5-6 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-6       LOC-D-5-7 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-7       LOC-D-5-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-5-5      LOC-D-5-5 1 2,00   2,00  
  LOC-D-5-5       LOC-D-5-4 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-4       LOC-D-5-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-5-38     LOC-D-5-38 1 2,00   2,00  
  LOC-D-5-38      LOC-D-5-37 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-37      LOC-D-5-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-5-38     LOC-D-5-39 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-40      LOC-D-5-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-5-49     LOC-D-5-49 1 2,00   2,00  
  LOC-D-5-49      LOC-D-5-48 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-48      LOC-D-5-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-5-49     LOC-D-5-50 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-50      LOC-D-5-51 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-51      LOC-D-5-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-5-60     LOC-D-5-59 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-59      LOC-D-5-58 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-58      LOC-D-5-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-5-60     LOC-D-5-60 1 2,00   2,00  
  LOC-D-5-60      LOC-D-5-61 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-61      LOC-D-5-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-21-27    LOC-C-21-27 1 2,00   2,00  
  LOC-C-21-27     LOC-C-21-28 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-28     LOC-C-21-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-21-27    LOC-C-21-26 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-26     LOC-C-21-25 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-25     LOC-C-21-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-21-16    LOC-C-21-16 1 2,00   2,00  
  LOC-C-21-16     LOC-C-21-17 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-17     LOC-C-21-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-21-16    LOC-C-21-15 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-15     LOC-C-21-14 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-14     LOC-C-21-13 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-21-5     LOC-C-21-6 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-6      LOC-C-21-7 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-7      LOC-C-21-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-21-5     LOC-C-21-5 1 2,00   2,00  
  LOC-C-21-5      LOC-C-21-4 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-4      LOC-C-21-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-21-38    LOC-C-21-38 1 2,00   2,00  
  LOC-C-21-38     LOC-C-21-37 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-37     LOC-C-21-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-21-38    LOC-C-21-39 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-39     LOC-C-21-40 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-40     LOC-C-21-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-21-49    LOC-C-21-49 1 2,00   2,00  
  LOC-C-21-49     LOC-C-21-48 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-48     LOC-C-21-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-21-49    LOC-C-21-50 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-50     LOC-C-21-51 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-51     LOC-C-21-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-21-60    LOC-C-21-59 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-59     LOC-C-21-58 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-58     LOC-C-21-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-21-60    LOC-C-21-60 1 2,00   2,00  
  LOC-C-21-60     LOC-C-21-61 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-61     LOC-C-21-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-13-27    LOC-C-13-27 1 2,00   2,00  
  LOC-C-13-27     LOC-C-13-28 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-28     LOC-C-13-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-13-27    LOC-C-13-26 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-26     LOC-C-13-25 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-25     LOC-C-13-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-13-16    LOC-C-13-16 1 2,00   2,00  
  LOC-C-13-16     LOC-C-13-17 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-17     LOC-C-13-18 1 25,00   25,00  
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  CDP2-C-13-16    LOC-C-13-15 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-15     LOC-C-13-14 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-14     LOC-C-13-13 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-13-5     LOC-C-13-6 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-6      LOC-C-13-7 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-7      LOC-C-13-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-13-5     LOC-C-13-5 1 2,00   2,00  
  LOC-C-13-5      LOC-C-13-4 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-4      LOC-C-13-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-13-38    LOC-C-13-38 1 2,00   2,00  
  LOC-C-13-38     LOC-C-13-37 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-37     LOC-C-13-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-13-38    LOC-C-13-39 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-39     LOC-C-13-40 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-40     LOC-C-13-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-13-49    LOC-C-13-49 1 2,00   2,00  
  LOC-C-13-49     LOC-C-13-48 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-48     LOC-C-13-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-13-49    LOC-C-13-50 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-50     LOC-C-13-51 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-51     LOC-C-13-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-13-60    LOC-C-13-59 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-59     LOC-C-13-58 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-58     LOC-C-13-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-13-60    LOC-C-13-60 1 2,00   2,00  
  LOC-C-13-60     LOC-C-13-61 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-61     LOC-C-13-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-5-27     LOC-C-5-27 1 2,00   2,00  
  LOC-C-5-27      LOC-C-5-28 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-28      LOC-C-5-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-5-27     LOC-C-5-26 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-26      LOC-C-5-25 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-25      LOC-C-5-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-5-16     LOC-C-5-16 1 2,00   2,00  
  LOC-C-5-16      LOC-C-5-17 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-17      LOC-C-5-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-5-16     LOC-C-5-15 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-15      LOC-C-5-14 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-14      LOC-C-5-5 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-5-5      LOC-C-5-6 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-6       LOC-C-5-7 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-7       LOC-C-5-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-5-5      LOC-C-5-5 1 2,00   2,00  
  LOC-C-5-5       LOC-C-5-4 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-4       LOC-C-5-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-5-38     LOC-C-5-38 1 2,00   2,00  
  LOC-C-5-38      LOC-C-5-37 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-37      LOC-C-5-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-5-38     LOC-C-5-39 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-39      LOC-C-5-40 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-40      LOC-C-5-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-5-49     LOC-C-5-49 1 2,00   2,00  
  LOC-C-5-49      LOC-C-5-48 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-48      LOC-C-5-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-5-49     LOC-C-5-50 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-50      LOC-C-5-51 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-51      LOC-C-5-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-5-60     LOC-C-5-59 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-59      LOC-C-5-58 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-58      LOC-C-5-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-5-60     LOC-C-5-60 1 2,00   2,00  
  LOC-C-5-60      LOC-C-5-61 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-61      LOC-C-5-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-21-27    LOC-B-21-27 1 2,00   2,00  
  LOC-B-21-27     LOC-B-21-28 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-28     LOC-B-21-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-21-27    LOC-B-21-26 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-26     LOC-B-21-25 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-25     LOC-B-21-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-21-16    LOC-B-21-16 1 2,00   2,00  
  LOC-B-21-16     LOC-B-21-17 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-17     LOC-B-21-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-21-16    LOC-B-21-15 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-15     LOC-B-21-14 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-14     LOC-B-21-13 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-21-5     LOC-B-21-6 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-6      LOC-B-21-7 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-7      LOC-B-21-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-21-5     LOC-B-21-5 1 2,00   2,00  
  LOC-B-21-5      LOC-B-21-4 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-4      LOC-B-21-3 1 25,00   25,00  
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  CDP1-B-21-38    LOC-B-21-38 1 2,00   2,00  
  LOC-B-21-38     LOC-B-21-37 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-37     LOC-B-21-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-21-38    LOC-B-21-39 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-39     LOC-B-21-40 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-40     LOC-B-21-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-21-49    LOC-B-21-49 1 2,00   2,00  
  LOC-B-21-49     LOC-B-21-48 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-48     LOC-B-21-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-21-49    LOC-B-21-50 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-50     LOC-B-21-51 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-51     LOC-B-21-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-21-60    LOC-B-21-59 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-59     LOC-B-21-58 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-58     LOC-B-21-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-21-60    LOC-B-21-60 1 2,00   2,00  
  LOC-B-21-60     LOC-B-21-61 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-61     LOC-B-21-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-13-27    LOC-B-13-27 1 2,00   2,00  
  LOC-B-13-27     LOC-B-13-28 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-28     LOC-B-13-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-13-27    LOC-B-13-26 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-26     LOC-B-13-25 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-25     LOC-B-13-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-13-16    LOC-B-13-16 1 2,00   2,00  
  LOC-B-13-16     LOC-B-13-17 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-17     LOC-B-13-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-13-16    LOC-B-13-15 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-15     LOC-B-13-14 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-14     LOC-B-13-13 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-13-5     LOC-B-13-6 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-6      LOC-B-13-7 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-7      LOC-B-13-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-13-5     LOC-B-13-5 1 2,00   2,00  
  LOC-B-13-5      LOC-B-13-4 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-4      LOC-B-13-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-13-38    LOC-B-13-38 1 2,00   2,00  
  LOC-B-13-38     LOC-B-13-37 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-37     LOC-B-13-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-13-38    LOC-B-13-39 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-39     LOC-B-13-40 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-40     LOC-B-13-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-13-49    LOC-B-13-49 1 2,00   2,00  
  LOC-B-13-49     LOC-B-13-48 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-48     LOC-B-13-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-13-49    LOC-B-13-50 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-50     LOC-B-13-51 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-51     LOC-B-13-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-13-60    LOC-B-13-59 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-59     LOC-B-13-58 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-58     LOC-B-13-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-13-60    LOC-B-13-60 1 2,00   2,00  
  LOC-B-13-60     LOC-B-13-61 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-61     LOC-B-13-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-5-27     LOC-B-5-27 1 2,00   2,00  
  LOC-B-5-27      LOC-B-5-28 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-28      LOC-B-5-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-5-27     LOC-B-5-26 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-26      LOC-B-5-25 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-25      LOC-B-5-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-5-16     LOC-B-5-16 1 2,00   2,00  
  LOC-B-5-16      LOC-B-5-17 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-17      LOC-B-5-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-5-16     LOC-B-5-15 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-15      LOC-B-5-14 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-14      LOC-B-5-5 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-5-5      LOC-B-5-6 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-6       LOC-B-5-7 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-7       LOC-B-5-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-5-5      LOC-B-5-5 1 2,00   2,00  
  LOC-B-5-5       LOC-B-5-4 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-4       LOC-B-5-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-5-38     LOC-B-5-38 1 2,00   2,00  
  LOC-B-5-38      LOC-B-5-37 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-37      LOC-B-5-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-5-38     LOC-B-5-39 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-39      LOC-B-5-40 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-40      LOC-B-5-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-5-49     LOC-B-5-49 1 2,00   2,00  
  LOC-B-5-49      LOC-B-5-48 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-48      LOC-B-5-47 1 25,00   25,00  
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  CDP2-B-5-49     LOC-B-5-50 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-50      LOC-B-5-51 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-51      LOC-B-5-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-5-60     LOC-B-5-59 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-59      LOC-B-5-58 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-58      LOC-B-5-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-5-60     LOC-B-5-60 1 2,00   2,00  
  LOC-B-5-60      LOC-B-5-61 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-61      LOC-B-5-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-21-27    LOC-A-21-27 1 2,00   2,00  
  LOC-A-21-27     LOC-A-21-28 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-28     LOC-A-21-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-21-27    LOC-A-21-26 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-26     LOC-A-21-25 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-25     LOC-A-21-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-21-16    LOC-A-21-16 1 2,00   2,00  
  LOC-A-21-16     LOC-A-21-17 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-17     LOC-A-21-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-21-16    LOC-A-21-15 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-15     LOC-A-21-14 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-14     LOC-A-21-13 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-21-5     LOC-A-21-6 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-6      LOC-A-21-7 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-7      LOC-A-21-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-21-5     LOC-A-21-5 1 2,00   2,00  
  LOC-A-21-5      LOC-A-21-4 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-4      LOC-A-21-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-21-38    LOC-A-21-38 1 2,00   2,00  
  LOC-A-21-38     LOC-A-21-37 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-37     LOC-A-21-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-21-38    LOC-A-21-39 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-39     LOC-A-21-40 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-40     LOC-A-21-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-21-49    LOC-A-21-49 1 2,00   2,00  
  LOC-A-21-49     LOC-A-21-48 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-48     LOC-A-21-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-21-49    LOC-A-21-50 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-50     LOC-A-21-51 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-51     LOC-A-21-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-21-60    LOC-A-21-59 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-59     LOC-A-21-58 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-58     LOC-A-21-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-21-60    LOC-A-21-60 1 2,00   2,00  
  LOC-A-21-60     LOC-A-21-61 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-61     LOC-A-21-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-13-27    LOC-A-13-27 1 2,00   2,00  
  LOC-A-13-27     LOC-A-13-28 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-28     LOC-A-13-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-13-27    LOC-A-13-26 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-26     LOC-A-13-25 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-25     LOC-A-13-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-13-16    LOC-A-13-16 1 2,00   2,00  
  LOC-A-13-16     LOC-A-13-17 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-17     LOC-A-13-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-13-16    LOC-A-13-15 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-15     LOC-A-13-14 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-14     LOC-A-13-13 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-13-5     LOC-A-13-6 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-6      LOC-A-13-7 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-7      LOC-A-13-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-13-5     LOC-A-13-5 1 2,00   2,00  
  LOC-A-13-5      LOC-A-13-4 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-4      LOC-A-13-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-13-38    LOC-A-13-38 1 2,00   2,00  
  LOC-A-13-38     LOC-A-13-37 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-37     LOC-A-13-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-13-38    LOC-A-13-39 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-39     LOC-A-13-40 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-40     LOC-A-13-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-13-49    LOC-A-13-49 1 2,00   2,00  
  LOC-A-13-49     LOC-A-13-48 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-48     LOC-A-13-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-13-49    LOC-A-13-50 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-50     LOC-A-13-51 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-51     LOC-A-13-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-13-60    LOC-A-13-59 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-59     LOC-A-13-58 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-58     LOC-A-13-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-13-60    LOC-A-13-60 1 2,00   2,00  
  LOC-A-13-60     LOC-A-13-61 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-61     LOC-A-13-62 1 25,00   25,00  
6.1. Mediciones 
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  CDP1-A-5-27     LOC-A-5-27 1 2,00   2,00  
  LOC-A-5-27      LOC-A-5-28 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-28      LOC-A-5-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-5-27     LOC-A-5-26 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-26      LOC-A-5-25 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-25      LOC-A-5-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-5-16     LOC-A-5-16 1 2,00   2,00  
  LOC-A-5-16      LOC-A-5-17 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-17      LOC-A-5-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-5-16     LOC-A-5-15 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-15      LOC-A-5-14 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-14      LOC-A-5-5 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-5-5      LOC-A-5-6 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-6       LOC-A-5-7 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-7       LOC-A-5-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-5-5      LOC-A-5-5 1 2,00   2,00  
  LOC-A-5-5       LOC-A-5-4 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-4       LOC-A-5-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-5-38     LOC-A-5-38 1 2,00   2,00  
  LOC-A-5-38      LOC-A-5-37 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-37      LOC-A-5-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-5-38     LOC-A-5-39 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-39      LOC-A-5-40 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-40      LOC-A-5-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-5-49     LOC-A-5-49 1 2,00   2,00  
  LOC-A-5-49      LOC-A-5-48 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-48      LOC-A-5-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-5-49     LOC-A-5-50 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-50      LOC-A-5-51 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-51      LOC-A-5-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-5-60     LOC-A-5-59 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-59      LOC-A-5-58 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-58      LOC-A-5-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-5-60     LOC-A-5-60 1 2,00   2,00  
  LOC-A-5-60      LOC-A-5-61 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-61      LOC-A-5-62 1 25,00   25,00  
 Total partida 01.03.01 ......................................................................................................................... 9.119,00 
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01.04  Secciones 16mm2 
 
01.04.01 m Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de la llama, con   
  conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con   
  aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de polio-   
  lefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su ten-   
  sión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. Todo colo-   
  cado y acabado.   
  (IED030) 
 
  CDP2-A-21-16    CDP2-A-21-5 1 190,00   190,00  
  CDP2-B-5-49               CDP2-A-21-60 1 190,00   190,00  
  CDP1-A-13-27    CDP2-A-13-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-A-13-16    CDP2-A-13-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-A-13-38    CDP2-A-13-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-A-13-49    CDP2-A-13-60 1 190,00   190,00  
  CDP2-A-5-16                CDP2-A-5-5 1 190,00   190,00  
  CDP2-A-5-49                CDP2-A-5-60 1 190,00   190,00  
 Total partida 01.04.01 ......................................................................................................................... 1.520,00 
 
6.1. Mediciones 
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01.05  Secciones 25mm2 
 
01.05.01 m Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de la llama, con   
  conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con   
  aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de polio-   
  lefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su ten-   
  sión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. Todo colo-   
  cado y acabado.   
  (IED040) 
 
  CDP1-B-21-27    CDP2-B-21-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-B-21-16    CDP2-B-21-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-B-21-38    CDP2-B-21-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-B-21-49    CDP2-B-21-60 1 190,00   190,00  
  CDP1-B-13-27    CDP2-B-13-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-B-13-16    CDP2-B-13-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-B-13-38    CDP2-B-13-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-B-13-49    CDP2-B-13-60 1 190,00   190,00  
  CDP1-B-5-27               CDP2-B-5-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-B-5-16               CDP2-B-5-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-B-5-38               CDP2-B-5-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-B-5-49               CDP2-B-5-60 1 190,00   190,00  
  CDP1-A-21-27    CDP2-A-21-16 1 190,00   190,00  
  CDP1-A-21-38    CDP2-A-21-49 1 190,00   190,00  
  CCMQ21               CDP1-A-13-27 1 130,00   130,00  
  CCMQ121             CDP1-A-13-38 1 150,00   150,00  
  CCMQ22               CDP1-A-5-27 1 180,00   180,00  
  CDP1-A-5-27        CDP2-A-5-16 1 190,00   190,00  
  CCMQ122             CDP1-A-5-38 1 220,00   220,00  
  CDP1-A-5-38        CDP2-A-5-49 1 190,00   190,00  
 Total partida 01.05.01 ......................................................................................................................... 3.720,00 
 
6.1. Mediciones 
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01.06  Secciones 35mm2 
 
01.06.01 m Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de la llama, con   
  conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con   
  aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de polio-   
  lefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su ten-   
  sión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. Todo colo-   
  cado y acabado.   
  (IED050) 
 
  CDP1-D-5-27     CDP2-D-5-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-D-5-16     CDP2-D-5-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-D-5-38     CDP2-D-5-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-D-5-49     CDP2-D-5-60 1 190,00   190,00  
  CDP1-C-21-27    CDP2-C-21-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-C-21-16    CDP2-C-21-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-C-21-38    CDP2-C-21-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-C-21-49    CDP2-C-21-60 1 190,00   190,00  
  CDP1-C-13-27    CDP2-C-13-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-C-13-16    CDP2-C-13-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-C-13-38    CDP2-C-13-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-C-13-49    CDP2-C-13-60 1 190,00   190,00  
  CDP1-C-5-27     CDP2-C-5-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-C-5-16     CDP2-C-5-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-C-5-38     CDP2-C-5-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-C-5-49     CDP2-C-5-60 1 190,00   190,00  
 Total partida 01.06.01 ......................................................................................................................... 3.040,00 
 
6.1. Mediciones 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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01.07  Secciones 50mm2 
 
01.07.01 m Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de la llama, con   
  conductor de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, con   
  aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de polio-   
  lefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su ten-   
  sión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. Todo colo-   
  cado y acabado.   
  (IED060) 
 
  CDP1-D-21-27    CDP2-D-21-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-D-21-16    CDP2-D-21-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-D-21-38    CDP2-D-21-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-D-21-49    CDP2-D-21-60 1 190,00   190,00  
  CDP1-D-13-27    CDP2-D-13-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-D-13-16    CDP2-D-13-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-D-13-38    CDP2-D-13-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-D-13-49    CDP2-D-13-60 1 190,00   190,00  
  CCMQ18                       CDP1-B-13-27 1 570,00   570,00  
  CCMQ118                     CDP1-B-13-38 1 560,00   560,00  
  CCMQ19                       CDP1-B-5-27 1 470,00   470,00  
  CCMQ119                     CDP1-B-5-38 1 460,00   460,00  
  CCMQ20                       CDP1-A-21-27 1 230,00   230,00  
  CCMQ120                     CDP1-A-21-38 1 250,00   250,00  
 Total partida 01.07.01 ......................................................................................................................... 4.060,00 
 
6.1. Mediciones 
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01.08  Secciones 70mm2 
 
01.08.01  Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de la llama, con   
  conductor de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con   
  aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de polio-   
  lefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su ten-   
  sión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. Todo colo-   
  cado y acabado.   
  (IED070) 
 
  CCMQ15  CDP1-C-13-27 1 890,00   890,00  
  CCMQ115 CDP1-C-13-38 1 880,00   880,00  
  CCMQ16  CDP1-C-5-27 1 780,00   780,00  
  CCMQ116 CDP1-C-5-38 1 770,00   770,00  
  CCMQ17  CDP1-B-21-27 1 670,00   670,00  
  CCMQ117 CDP1-B-21-38 1 660,00   660,00  
 Total partida 01.08.01 ......................................................................................................................... 4.650,00 
 
6.1. Mediciones 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   U N I D A D E S 
   DIMENSIONES   
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N.º DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y N.ºde 
orden DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE partes 
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 Subtotales TOTALES 
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01.09  Secciones 95mm2 
 
01.09.01  Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de la llama, con   
  conductor de cobre clase 5 (-K) de 95 mm² de sección, con   
  aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de polio-   
  lefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su ten-   
  sión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. Todo aca-   
  bado y colocado.   
  (IED080) 
 
  CCM-Q11 CDP1-D-21-27 1 1.300,00   1.300,00  
  CCM-Q111        CDP1-D-21-38 1 1.290,00   1.290,00  
  CCMQ12  CDP1-D-13-27 1 1.200,00   1.200,00  
  CCMQ112 CDP1-D-13-38 1 1.190,00   1.190,00  
  CCMQ13  CDP1-D-5-27 1 1.090,00   1.090,00  
  CCMQ113 CDP1-D-5-38 1 1.080,00   1.080,00  
  CCMQ14  CDP1-C-21-27 1 990,00   990,00  
  CCMQ114 CDP1-C-21-38 1 980,00   980,00  
 Total partida 01.09.01 ......................................................................................................................... 9.120,00 
 
6.1. Mediciones 
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02  Inst y Conexión Paneles LOC / CDP / CDP1 
 
02.01  Conexión cableado eléctrico equipos 
 
02.01.01  Conexión de cableado de panel eléctrico de control LOC   
  según especificaciones y planos. LOC viene fijado al Drive   
  Pylon con todas las prensaestopas de cable para conductos   
  flexibles al panel LOC y proveído por el fabricante del Drive   
  Pylon. Todos los tornillos y tornillería para el montaje son   
  suministrados. Conexión a red de tierra incluida. Incluye ro-   
  tulación. Todo colocado y terminado.   
  (E02.M1.01) 
 
 Total partida 02.01.01 ............................................................................................................................ 852,00 
 
02.01.02  Montaje y conexionado de transformadores de 15 kVA / 250   
  V_ac de distribución en drive pylon. Trafo suministrado por   
  cliente. Tornillería de montaje y todas las bridas de cable   
  entre Transformador y PDU suministradas. Todo colocado y   
  terminado.   
  (E02.M1.02) 
 
 Total partida 02.01.02 .............................................................................................................................. 84,00 
 
6.1. Mediciones 
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02.02  Aparamenta 
 
02.02.01  Instalación mecánica y eléctrica en CDP del tipo 1 y 2 sobre   
  drive pylon. Interruptores automáticos magnetotérmicos S   
  200M curva Z de ABB, S 203M -Z 63 , carril DIN para mon-   
  taje y accesorios. Panel, tornillería de montaje y todos los   
  prensa estopas del cable suministrados. Todo colocado y   
  terminado.   
  (E02.M2.01) 
 
 Total partida 02.02.01 .............................................................................................................................. 48,00 
 
02.02.02  Instalación mecánica y eléctrica en CDP del tipo 1 y 2 sobre   
  drive pylon. Interruptores automáticos magnetotérmicos S   
  200M curva Z de ABB, S 203M -Z 40, carril DIN para mon-   
  taje y accesorios. Panel, tornillería de montaje y todos los   
  prensa estopas del cable suministrados. Todo colocado y   
  terminado.   
  (E02.M2.02) 
 
 Total partida 02.02.02 .............................................................................................................................. 48,00 
 
02.02.03  Instalación mecánica y eléctrica en CDP del tipo 1 y 2 sobre   
  drive pylon. Interruptores automáticos magnetotérmicos S   
  200M curva Z de ABB, S 203M -Z 20, carril DIN para mon-   
  taje y accesorios. Panel, tornillería de montaje y todos los   
  prensa estopas del cable suministrados. Todo colocado y   
  terminado.   
  (E02.M2.03) 
 
 Total partida 02.02.03 .............................................................................................................................. 48,00 
 
02.02.04  Instalación mecánica y eléctrica en CDP del tipo 1 y 2 sobre   
  drive pylon. Interruptores automáticos magnetotérmicos S   
  200M curva Z de ABB, S 203M -Z 16, carril DIN para mon-   
  taje y accesorios. Panel, tornillería de montaje y todos los   
  prensa estopas del cable suministrados. Todo colocado y   
  terminado.   
  (E02.M2.04) 
 
 Total partida 02.02.04 .............................................................................................................................. 46,00 
 
02.02.05  Instalación mecánica y eléctrica en CDP del tipo 1 y 2 sobre   
  drive pylon. Interruptores automáticos magnetotérmicos S   
  200M curva Z de ABB, S 203M -Z 10, carril DIN para mon-   
  taje y accesorios. Panel, tornillería de montaje y todos los   
  prensa estopas del cable suministrados. Todo colocado y   
  terminado.   
  (E02.M2.05) 
 
 Total partida 02.02.05 ............................................................................................................................ 286,00 
 
02.02.06  Instalación mecánica y eléctrica en CDP del tipo 1 y 2 sobre   
  drive pylon. Interruptores automáticos magnetotérmicos S   
  200M curva Z de ABB, S 203M -Z 6, carril DIN para montaje   
  y accesorios. Panel, tornillería de montaje y todos los pren-   
  sa estopas del cable suministrados. Todo colocado y termi-   
  nado.   
  (E02.M2.06) 
 
 Total partida 02.02.06 ............................................................................................................................ 144,00 
 
02.02.07  Instalación mecánica y eléctrica en CDP del tipo 1 y 2 sobre   
  drive pylon. Interruptores automáticos magnetotérmicos S   
  200M curva Z de ABB, S 203M -Z 4, carril DIN para montaje   
  y accesorios. Panel, tornillería de montaje y todos los pren-   
  sa estopas del cable suministrados. Todo colocado y termi-   
  nado.   
  (E02.M2.07) 
 
 Total partida 02.02.07 ............................................................................................................................ 280,00 
 
02.02.08  Seccionadores - Fusible OS200...800 con mando frontal. Ti-   
  po DIN Incluyen mando de plastico negro, IP65, con indica-   
  cion ON -OFF/I-O y eje como estandar. Con enclavamiento   
  por candado en posicion O-OFF (max. 3) y con bloq ueo   
  puerta en posicion I-ON (falseable por personal autorizado).   
  El eje es de tipo telescopico y ajustable para diferentes pro-   
  fundidades de instalacion (el eje no requiere mecanizado).   
  Referencia OS32DZ 03P.   
  (E02.M2.08) 
 
 Total partida 02.02.08 .............................................................................................................................. 18,00 
6.1. Mediciones 
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02.02.09  Seccionadores - Fusible OS200...800 con mando frontal. Ti-   
  po DIN Incluyen mando de plastico negro, IP65, con indica-   
  cion ON -OFF/I-O y eje como estandar. Con enclavamiento   
  por candado en posicion O-OFF (max. 3) y con bloq ueo   
  puerta en posicion I-ON (falseable por personal autorizado).   
  El eje es de tipo telescopico y ajustable para diferentes pro-   
  fundidades de instalacion (el eje no requiere mecanizado).   
  Referencia OS63DZ 03P.   
  (E02.M2.09) 
 
 Total partida 02.02.09 .............................................................................................................................. 30,00 
 
02.02.10  Protección Fusible 3x125   
  (E02.M2.10) 
 
 Total partida 02.02.10 ................................................................................................................................ 4,00 
 
02.02.11  Protección Fusible 3x160   
  (E02.M2.11) 
 







A continuación se  listan  las mediciones de  los materiales a utilizar  junto con el precio de 
cada uno de los componentes y el total de cada partida. 
Las cajas de protección para el montaje de  la aparamenta, son alcance del expediente de 





6.2 Mediciones y Presupuesto 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 




  TP 
 
01  Conductores 
 
01.01  Secciones 4mm2 
 
01.01.01 m Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de      
  la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)      
  de 70 mm² de sección, con aislamiento de po-      
  lietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina      
  termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo      
  su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE      
  21123-4. Todo colocado y acabado.      
 
  LOC-D-21-31     LOC-D-21-32 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-23     LOC-D-21-22 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-20     LOC-D-21-21 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-12     LOC-D-21-11 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-9      LOC-D-21-10 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-2      LOC-D-21-1 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-34     LOC-D-21-33 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-42     LOC-D-21-43 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-45     LOC-D-21-44 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-53     LOC-D-21-54 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-56     LOC-D-21-55 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-63     LOC-D-21-64 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-31     LOC-D-13-32 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-23     LOC-D-13-22 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-20     LOC-D-13-21 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-12     LOC-D-21-11 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-9      LOC-D-13-10 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-2      LOC-D-13-1 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-34     LOC-D-13-33 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-42     LOC-D-13-43 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-45     LOC-D-13-44 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-53     LOC-D-13-54 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-56     LOC-D-13-55 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-63     LOC-D-13-64 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-31      LOC-D-5-32 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-23      LOC-D-5-22 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-20      LOC-D-5-21 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-12      LOC-D-5-11 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-9       LOC-D-5-10 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-2       LOC-D-5-1 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-34      LOC-D-5-33 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-42      LOC-D-5-43 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-45      LOC-D-5-44 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-53      LOC-D-5-54 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-56      LOC-D-5-55 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-63      LOC-D-5-64 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-31     LOC-C-21-32 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-23     LOC-C-21-22 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-20     LOC-C-21-21 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-12     LOC-C-21-11 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-9      LOC-C-21-10 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-2      LOC-C-21-1 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-34     LOC-C-21-33 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-42     LOC-C-21-43 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-45     LOC-C-21-44 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-53     LOC-C-21-54 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-56     LOC-C-21-55 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-63     LOC-C-21-64 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-31     LOC-C-13-32 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-23     LOC-C-13-22 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-20     LOC-C-13-21 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-12     LOC-C-21-11 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-9      LOC-C-13-10 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-2      LOC-C-13-1 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-34     LOC-C-13-33 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-42     LOC-C-13-43 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-45     LOC-C-13-44 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-53     LOC-C-13-54 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-56     LOC-C-13-55 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-63     LOC-C-13-64 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-31      LOC-C-5-32 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-23      LOC-C-5-22 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-20      LOC-C-5-21 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-12      LOC-C-5-11 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-9       LOC-C-5-10 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-2       LOC-C-5-1 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-34      LOC-C-5-33 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-42      LOC-C-5-43 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-45      LOC-C-5-44 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-53      LOC-C-5-54 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-56      LOC-C-5-55 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-63      LOC-C-5-64 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-31     LOC-B-21-32 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-23     LOC-B-21-22 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-20     LOC-B-21-21 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-12     LOC-B-21-11 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-9      LOC-B-21-10 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-2      LOC-B-21-1 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-34     LOC-B-21-33 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-42     LOC-B-21-43 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-45     LOC-B-21-44 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-53     LOC-B-21-54 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-56     LOC-B-21-55 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-63     LOC-B-21-64 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-31     LOC-B-13-32 1 25,00   25,00  
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  LOC-B-13-23     LOC-B-13-22 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-20     LOC-B-13-21 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-12     LOC-B-21-11 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-9      LOC-B-13-10 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-2      LOC-B-13-1 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-34     LOC-B-13-33 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-42     LOC-B-13-43 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-45     LOC-B-13-44 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-53     LOC-B-13-54 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-56     LOC-B-13-55 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-63     LOC-B-13-64 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-31      LOC-B-5-32 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-23      LOC-B-5-22 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-20      LOC-B-5-21 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-12      LOC-B-5-11 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-9       LOC-B-5-10 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-2       LOC-B-5-1 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-34      LOC-B-5-33 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-42      LOC-B-5-43 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-45      LOC-B-5-44 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-53      LOC-B-5-54 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-56      LOC-B-5-55 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-63      LOC-B-5-64 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-23     LOC-A-21-22 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-20     LOC-A-21-21 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-12     LOC-A-21-11 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-9      LOC-A-21-10 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-2      LOC-A-21-1 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-42     LOC-A-21-43 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-45     LOC-A-21-44 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-53     LOC-A-21-54 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-56     LOC-A-21-55 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-63     LOC-A-21-64 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-23     LOC-A-13-22 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-20     LOC-A-13-21 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-12     LOC-A-21-11 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-9      LOC-A-13-10 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-2      LOC-A-13-1 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-42     LOC-A-13-43 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-45     LOC-A-13-44 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-53     LOC-A-13-54 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-56     LOC-A-13-55 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-63     LOC-A-13-64 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-23      LOC-A-5-22 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-20      LOC-A-5-21 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-12      LOC-A-5-11 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-9       LOC-A-5-10 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-2       LOC-A-5-1 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-42      LOC-A-5-43 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-45      LOC-A-5-44 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-53      LOC-A-5-54 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-56      LOC-A-5-55 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-63      LOC-A-5-64 1 25,00   25,00  
 Total partida 01.01.01 € . ............  ........................................ ...................  3.450,00 17,50121 60.379,17 
 Total partida 01.01.01 € . ............  ........................................ ...................  ........................  17,50 60.379,17 
 
 Total capítulo 01.01 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  60.379,17450 
 Total capítulo 01.01 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  60.379,17 
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01.02  Secciones 6mm2 
01.02.01 m Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de      
  la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)      
  de 6 mm² de sección, con aislamiento de po-      
  lietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina      
  termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo      
  su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE      
  21123-4. Todo colocado y acabado.      
 
  LOC-D-21-29     LOC-D-21-30 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-30     LOC-D-21-31 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-24     LOC-D-21-23 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-18     LOC-D-21-19 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-19     LOC-D-21-20 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-13     LOC-D-21-12 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-8      LOC-D-21-9 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-3      LOC-D-21-2 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-36     LOC-D-21-35 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-35     LOC-D-21-34 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-41     LOC-D-21-42 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-47     LOC-D-21-46 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-46     LOC-D-21-46 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-52     LOC-D-21-53 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-57     LOC-D-21-56 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-62     LOC-D-21-63 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-29     LOC-D-13-30 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-30     LOC-D-13-31 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-24     LOC-D-13-23 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-18     LOC-D-13-19 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-19     LOC-D-13-20 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-13     LOC-D-13-12 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-8      LOC-D-13-9 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-3      LOC-D-13-2 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-36     LOC-D-13-35 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-35     LOC-D-13-34 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-41     LOC-D-13-42 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-47     LOC-D-13-46 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-46     LOC-D-13-45 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-52     LOC-D-13-53 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-57     LOC-D-13-56 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-62     LOC-D-13-63 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-29      LOC-D-5-30 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-30      LOC-D-5-31 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-24      LOC-D-5-23 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-18      LOC-D-5-19 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-19      LOC-D-5-20 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-5       LOC-D-5-12 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-8       LOC-D-5-9 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-3       LOC-D-5-2 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-36      LOC-D-5-35 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-35      LOC-D-5-34 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-41      LOC-D-5-42 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-47      LOC-D-5-46 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-46      LOC-D-5-45 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-52      LOC-D-5-53 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-57      LOC-D-5-56 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-62      LOC-D-5-63 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-29     LOC-C-21-30 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-30     LOC-C-21-31 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-24     LOC-C-21-23 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-18     LOC-C-21-19 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-19     LOC-C-21-20 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-13     LOC-C-21-12 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-8      LOC-C-21-9 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-3      LOC-C-21-2 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-36     LOC-C-21-35 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-35     LOC-C-21-34 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-41     LOC-C-21-42 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-47     LOC-C-21-46 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-46     LOC-C-21-46 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-52     LOC-C-21-53 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-57     LOC-C-21-56 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-62     LOC-C-21-63 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-29     LOC-C-13-30 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-30     LOC-C-13-31 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-24     LOC-C-13-23 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-18     LOC-C-13-19 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-19     LOC-C-13-20 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-13     LOC-C-13-12 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-8      LOC-C-13-9 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-3      LOC-C-13-2 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-36     LOC-C-13-35 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-35     LOC-C-13-34 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-41     LOC-C-13-42 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-47     LOC-C-13-46 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-46     LOC-C-13-45 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-52     LOC-C-13-53 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-57     LOC-C-13-56 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-62     LOC-C-13-63 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-29      LOC-C-5-30 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-30      LOC-C-5-31 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-24      LOC-C-5-23 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-18      LOC-C-5-19 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-19      LOC-C-5-20 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-5       LOC-C-5-12 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-8       LOC-C-5-9 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-3       LOC-C-5-2 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-36      LOC-C-5-35 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-35      LOC-C-5-34 1 25,00   25,00  
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  LOC-C-5-41      LOC-C-5-42 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-47      LOC-C-5-46 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-46      LOC-C-5-45 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-52      LOC-C-5-53 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-57      LOC-C-5-56 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-62      LOC-C-5-63 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-29     LOC-B-21-30 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-30     LOC-B-21-31 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-24     LOC-B-21-23 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-18     LOC-B-21-19 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-19     LOC-B-21-20 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-13     LOC-B-21-12 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-8      LOC-B-21-9 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-3      LOC-B-21-2 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-36     LOC-B-21-35 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-35     LOC-B-21-34 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-41     LOC-B-21-42 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-47     LOC-B-21-46 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-46     LOC-B-21-46 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-52     LOC-B-21-53 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-57     LOC-B-21-56 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-62     LOC-B-21-63 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-29     LOC-B-13-30 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-30     LOC-B-13-31 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-24     LOC-B-13-23 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-18     LOC-B-13-19 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-19     LOC-B-13-20 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-13     LOC-B-13-12 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-8      LOC-B-13-9 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-3      LOC-B-13-2 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-36     LOC-B-13-35 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-35     LOC-B-13-34 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-41     LOC-B-13-42 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-47     LOC-B-13-46 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-46     LOC-B-13-45 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-52     LOC-B-13-53 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-57     LOC-B-13-56 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-62     LOC-B-13-63 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-29      LOC-B-5-30 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-30      LOC-B-5-31 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-24      LOC-B-5-23 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-18      LOC-B-5-19 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-19      LOC-B-5-20 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-5       LOC-B-5-12 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-8       LOC-B-5-9 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-3       LOC-B-5-2 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-36      LOC-B-5-35 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-35      LOC-B-5-34 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-41      LOC-B-5-42 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-47      LOC-B-5-46 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-46      LOC-B-5-45 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-52      LOC-B-5-53 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-57      LOC-B-5-56 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-62      LOC-B-5-63 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-29     LOC-A-21-30 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-24     LOC-A-21-23 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-18     LOC-A-21-19 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-19     LOC-A-21-20 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-13     LOC-A-21-12 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-8      LOC-A-21-9 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-3      LOC-A-21-2 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-36     LOC-A-21-35 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-41     LOC-A-21-42 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-47     LOC-A-21-46 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-46     LOC-A-21-46 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-52     LOC-A-21-53 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-57     LOC-A-21-56 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-62     LOC-A-21-63 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-29     LOC-A-13-30 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-24     LOC-A-13-23 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-18     LOC-A-13-19 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-19     LOC-A-13-20 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-13     LOC-A-13-12 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-8      LOC-A-13-9 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-3      LOC-A-13-2 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-36     LOC-A-13-35 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-41     LOC-A-13-42 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-47     LOC-A-13-46 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-46     LOC-A-13-45 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-52     LOC-A-13-53 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-57     LOC-A-13-56 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-62     LOC-A-13-63 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-29      LOC-A-5-30 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-24      LOC-A-5-23 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-18      LOC-A-5-19 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-19      LOC-A-5-20 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-5       LOC-A-5-12 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-8       LOC-A-5-9 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-3       LOC-A-5-2 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-36      LOC-A-5-35 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-41      LOC-A-5-42 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-47      LOC-A-5-46 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-46      LOC-A-5-45 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-52      LOC-A-5-53 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-57      LOC-A-5-56 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-62      LOC-A-5-63 1 25,00   25,00  
 Total partida 01.02.01 € . ............  ........................................ ...................  4.650,00 4,23213 19.679,40 
 Total partida 01.02.01 € . ............  ........................................ ...................  ........................  4,23 19.679,40 
 
 Total capítulo 01.02 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  19.679,40450 
 Total capítulo 01.02 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  19.679,40 
6.2 Mediciones y Presupuesto 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 




01.03  Secciones 10mm2 
 
01.03.01 m Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de      
  la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)      
  de 10 mm² de sección, con aislamiento de po-      
  lietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina      
  termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo      
  su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE      
  21123-4. Todo colocado y acabado.      
 
  CDP1-D-21-27    LOC-D-21-27 1 2,00   2,00  
  LOC-D-21-27     LOC-D-21-28 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-28     LOC-D-21-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-21-27    LOC-D-21-26 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-26     LOC-D-21-25 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-25     LOC-D-21-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-21-16    LOC-D-21-16 1 2,00   2,00  
  LOC-D-21-16     LOC-D-21-17 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-17     LOC-D-21-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-21-16    LOC-D-21-15 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-15     LOC-D-21-14 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-14     LOC-D-21-13 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-21-5     LOC-D-21-6 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-6      LOC-D-21-7 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-7      LOC-D-21-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-21-5     LOC-D-21-5 1 2,00   2,00  
  LOC-D-21-5      LOC-D-21-4 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-4      LOC-D-21-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-21-38    LOC-D-21-38 1 2,00   2,00  
  LOC-D-21-38     LOC-D-21-37 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-37     LOC-D-21-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-21-38    LOC-D-21-39 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-39     LOC-D-21-40 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-40     LOC-D-21-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-21-49    LOC-D-21-49 1 2,00   2,00  
  LOC-D-21-49     LOC-D-21-48 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-48     LOC-D-21-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-21-49    LOC-D-21-50 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-50     LOC-D-21-51 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-51     LOC-D-21-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-21-60    LOC-D-21-59 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-59     LOC-D-21-58 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-58     LOC-D-21-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-21-60    LOC-D-21-60 1 2,00   2,00  
  LOC-D-21-60     LOC-D-21-61 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-61     LOC-D-21-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-13-27    LOC-D-13-27 1 2,00   2,00  
  LOC-D-13-27     LOC-D-13-28 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-28     LOC-D-13-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-13-27    LOC-D-13-26 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-26     LOC-D-13-25 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-25     LOC-D-13-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-13-16    LOC-D-13-16 1 2,00   2,00  
  LOC-D-13-16     LOC-D-13-17 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-17     LOC-D-13-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-13-16    LOC-D-13-15 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-15     LOC-D-13-14 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-14     LOC-D-13-13 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-13-5     LOC-D-13-6 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-6      LOC-D-13-7 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-7      LOC-D-13-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-13-5     LOC-D-13-5 1 2,00   2,00  
  LOC-D-13-5      LOC-D-13-4 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-4      LOC-D-13-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-13-38    LOC-D-13-38 1 2,00   2,00  
  LOC-D-13-38     LOC-D-13-37 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-37     LOC-D-13-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-13-38    LOC-D-13-39 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-39     LOC-D-13-40 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-40     LOC-D-13-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-13-49    LOC-D-13-49 1 2,00   2,00  
  LOC-D-13-49     LOC-D-13-48 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-48     LOC-D-13-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-13-49    LOC-D-13-50 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-50     LOC-D-13-51 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-51     LOC-D-13-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-13-60    LOC-D-13-59 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-59     LOC-D-13-58 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-58     LOC-D-13-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-13-60    LOC-D-13-60 1 2,00   2,00  
  LOC-D-13-60     LOC-D-13-61 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-61     LOC-D-13-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-5-27     LOC-D-5-27 1 2,00   2,00  
  LOC-D-5-27      LOC-D-5-28 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-28      LOC-D-5-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-5-27     LOC-D-5-26 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-26      LOC-D-5-25 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-25      LOC-D-5-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-5-16     LOC-D-5-16 1 2,00   2,00  
  LOC-D-5-16      LOC-D-5-17 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-17      LOC-D-5-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-5-16     LOC-D-5-15 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-15      LOC-D-5-14 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-14      LOC-D-5-5 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-5-5      LOC-D-5-6 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-6       LOC-D-5-7 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-7       LOC-D-5-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-5-5      LOC-D-5-5 1 2,00   2,00  
  LOC-D-5-5       LOC-D-5-4 1 25,00   25,00  
6.2 Mediciones y Presupuesto 
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  LOC-D-5-4       LOC-D-5-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-5-38     LOC-D-5-38 1 2,00   2,00  
  LOC-D-5-38      LOC-D-5-37 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-37      LOC-D-5-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-5-38     LOC-D-5-39 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-40      LOC-D-5-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-5-49     LOC-D-5-49 1 2,00   2,00  
  LOC-D-5-49      LOC-D-5-48 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-48      LOC-D-5-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-5-49     LOC-D-5-50 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-50      LOC-D-5-51 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-51      LOC-D-5-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-5-60     LOC-D-5-59 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-59      LOC-D-5-58 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-58      LOC-D-5-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-5-60     LOC-D-5-60 1 2,00   2,00  
  LOC-D-5-60      LOC-D-5-61 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-61      LOC-D-5-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-21-27    LOC-C-21-27 1 2,00   2,00  
  LOC-C-21-27     LOC-C-21-28 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-28     LOC-C-21-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-21-27    LOC-C-21-26 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-26     LOC-C-21-25 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-25     LOC-C-21-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-21-16    LOC-C-21-16 1 2,00   2,00  
  LOC-C-21-16     LOC-C-21-17 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-17     LOC-C-21-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-21-16    LOC-C-21-15 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-15     LOC-C-21-14 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-14     LOC-C-21-13 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-21-5     LOC-C-21-6 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-6      LOC-C-21-7 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-7      LOC-C-21-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-21-5     LOC-C-21-5 1 2,00   2,00  
  LOC-C-21-5      LOC-C-21-4 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-4      LOC-C-21-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-21-38    LOC-C-21-38 1 2,00   2,00  
  LOC-C-21-38     LOC-C-21-37 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-37     LOC-C-21-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-21-38    LOC-C-21-39 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-39     LOC-C-21-40 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-40     LOC-C-21-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-21-49    LOC-C-21-49 1 2,00   2,00  
  LOC-C-21-49     LOC-C-21-48 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-48     LOC-C-21-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-21-49    LOC-C-21-50 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-50     LOC-C-21-51 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-51     LOC-C-21-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-21-60    LOC-C-21-59 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-59     LOC-C-21-58 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-58     LOC-C-21-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-21-60    LOC-C-21-60 1 2,00   2,00  
  LOC-C-21-60     LOC-C-21-61 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-61     LOC-C-21-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-13-27    LOC-C-13-27 1 2,00   2,00  
  LOC-C-13-27     LOC-C-13-28 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-28     LOC-C-13-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-13-27    LOC-C-13-26 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-26     LOC-C-13-25 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-25     LOC-C-13-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-13-16    LOC-C-13-16 1 2,00   2,00  
  LOC-C-13-16     LOC-C-13-17 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-17     LOC-C-13-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-13-16    LOC-C-13-15 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-15     LOC-C-13-14 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-14     LOC-C-13-13 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-13-5     LOC-C-13-6 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-6      LOC-C-13-7 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-7      LOC-C-13-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-13-5     LOC-C-13-5 1 2,00   2,00  
  LOC-C-13-5      LOC-C-13-4 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-4      LOC-C-13-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-13-38    LOC-C-13-38 1 2,00   2,00  
  LOC-C-13-38     LOC-C-13-37 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-37     LOC-C-13-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-13-38    LOC-C-13-39 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-39     LOC-C-13-40 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-40     LOC-C-13-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-13-49    LOC-C-13-49 1 2,00   2,00  
  LOC-C-13-49     LOC-C-13-48 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-48     LOC-C-13-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-13-49    LOC-C-13-50 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-50     LOC-C-13-51 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-51     LOC-C-13-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-13-60    LOC-C-13-59 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-59     LOC-C-13-58 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-58     LOC-C-13-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-13-60    LOC-C-13-60 1 2,00   2,00  
  LOC-C-13-60     LOC-C-13-61 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-61     LOC-C-13-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-5-27     LOC-C-5-27 1 2,00   2,00  
  LOC-C-5-27      LOC-C-5-28 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-28      LOC-C-5-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-5-27     LOC-C-5-26 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-26      LOC-C-5-25 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-25      LOC-C-5-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-5-16     LOC-C-5-16 1 2,00   2,00  
  LOC-C-5-16      LOC-C-5-17 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-17      LOC-C-5-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-5-16     LOC-C-5-15 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-15      LOC-C-5-14 1 25,00   25,00  
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  LOC-C-5-14      LOC-C-5-5 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-5-5      LOC-C-5-6 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-6       LOC-C-5-7 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-7       LOC-C-5-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-5-5      LOC-C-5-5 1 2,00   2,00  
  LOC-C-5-5       LOC-C-5-4 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-4       LOC-C-5-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-5-38     LOC-C-5-38 1 2,00   2,00  
  LOC-C-5-38      LOC-C-5-37 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-37      LOC-C-5-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-5-38     LOC-C-5-39 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-39      LOC-C-5-40 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-40      LOC-C-5-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-5-49     LOC-C-5-49 1 2,00   2,00  
  LOC-C-5-49      LOC-C-5-48 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-48      LOC-C-5-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-5-49     LOC-C-5-50 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-50      LOC-C-5-51 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-51      LOC-C-5-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-5-60     LOC-C-5-59 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-59      LOC-C-5-58 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-58      LOC-C-5-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-5-60     LOC-C-5-60 1 2,00   2,00  
  LOC-C-5-60      LOC-C-5-61 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-61      LOC-C-5-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-21-27    LOC-B-21-27 1 2,00   2,00  
  LOC-B-21-27     LOC-B-21-28 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-28     LOC-B-21-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-21-27    LOC-B-21-26 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-26     LOC-B-21-25 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-25     LOC-B-21-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-21-16    LOC-B-21-16 1 2,00   2,00  
  LOC-B-21-16     LOC-B-21-17 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-17     LOC-B-21-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-21-16    LOC-B-21-15 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-15     LOC-B-21-14 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-14     LOC-B-21-13 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-21-5     LOC-B-21-6 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-6      LOC-B-21-7 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-7      LOC-B-21-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-21-5     LOC-B-21-5 1 2,00   2,00  
  LOC-B-21-5      LOC-B-21-4 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-4      LOC-B-21-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-21-38    LOC-B-21-38 1 2,00   2,00  
  LOC-B-21-38     LOC-B-21-37 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-37     LOC-B-21-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-21-38    LOC-B-21-39 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-39     LOC-B-21-40 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-40     LOC-B-21-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-21-49    LOC-B-21-49 1 2,00   2,00  
  LOC-B-21-49     LOC-B-21-48 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-48     LOC-B-21-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-21-49    LOC-B-21-50 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-50     LOC-B-21-51 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-51     LOC-B-21-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-21-60    LOC-B-21-59 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-59     LOC-B-21-58 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-58     LOC-B-21-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-21-60    LOC-B-21-60 1 2,00   2,00  
  LOC-B-21-60     LOC-B-21-61 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-61     LOC-B-21-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-13-27    LOC-B-13-27 1 2,00   2,00  
  LOC-B-13-27     LOC-B-13-28 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-28     LOC-B-13-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-13-27    LOC-B-13-26 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-26     LOC-B-13-25 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-25     LOC-B-13-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-13-16    LOC-B-13-16 1 2,00   2,00  
  LOC-B-13-16     LOC-B-13-17 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-17     LOC-B-13-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-13-16    LOC-B-13-15 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-15     LOC-B-13-14 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-14     LOC-B-13-13 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-13-5     LOC-B-13-6 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-6      LOC-B-13-7 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-7      LOC-B-13-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-13-5     LOC-B-13-5 1 2,00   2,00  
  LOC-B-13-5      LOC-B-13-4 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-4      LOC-B-13-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-13-38    LOC-B-13-38 1 2,00   2,00  
  LOC-B-13-38     LOC-B-13-37 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-37     LOC-B-13-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-13-38    LOC-B-13-39 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-39     LOC-B-13-40 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-40     LOC-B-13-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-13-49    LOC-B-13-49 1 2,00   2,00  
  LOC-B-13-49     LOC-B-13-48 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-48     LOC-B-13-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-13-49    LOC-B-13-50 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-50     LOC-B-13-51 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-51     LOC-B-13-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-13-60    LOC-B-13-59 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-59     LOC-B-13-58 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-58     LOC-B-13-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-13-60    LOC-B-13-60 1 2,00   2,00  
  LOC-B-13-60     LOC-B-13-61 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-61     LOC-B-13-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-5-27     LOC-B-5-27 1 2,00   2,00  
  LOC-B-5-27      LOC-B-5-28 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-28      LOC-B-5-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-5-27     LOC-B-5-26 1 25,00   25,00  
6.2 Mediciones y Presupuesto 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 




  LOC-B-5-26      LOC-B-5-25 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-25      LOC-B-5-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-5-16     LOC-B-5-16 1 2,00   2,00  
  LOC-B-5-16      LOC-B-5-17 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-17      LOC-B-5-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-5-16     LOC-B-5-15 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-15      LOC-B-5-14 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-14      LOC-B-5-5 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-5-5      LOC-B-5-6 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-6       LOC-B-5-7 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-7       LOC-B-5-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-5-5      LOC-B-5-5 1 2,00   2,00  
  LOC-B-5-5       LOC-B-5-4 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-4       LOC-B-5-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-5-38     LOC-B-5-38 1 2,00   2,00  
  LOC-B-5-38      LOC-B-5-37 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-37      LOC-B-5-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-5-38     LOC-B-5-39 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-39      LOC-B-5-40 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-40      LOC-B-5-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-5-49     LOC-B-5-49 1 2,00   2,00  
  LOC-B-5-49      LOC-B-5-48 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-48      LOC-B-5-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-5-49     LOC-B-5-50 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-50      LOC-B-5-51 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-51      LOC-B-5-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-5-60     LOC-B-5-59 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-59      LOC-B-5-58 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-58      LOC-B-5-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-5-60     LOC-B-5-60 1 2,00   2,00  
  LOC-B-5-60      LOC-B-5-61 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-61      LOC-B-5-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-21-27    LOC-A-21-27 1 2,00   2,00  
  LOC-A-21-27     LOC-A-21-28 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-28     LOC-A-21-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-21-27    LOC-A-21-26 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-26     LOC-A-21-25 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-25     LOC-A-21-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-21-16    LOC-A-21-16 1 2,00   2,00  
  LOC-A-21-16     LOC-A-21-17 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-17     LOC-A-21-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-21-16    LOC-A-21-15 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-15     LOC-A-21-14 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-14     LOC-A-21-13 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-21-5     LOC-A-21-6 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-6      LOC-A-21-7 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-7      LOC-A-21-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-21-5     LOC-A-21-5 1 2,00   2,00  
  LOC-A-21-5      LOC-A-21-4 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-4      LOC-A-21-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-21-38    LOC-A-21-38 1 2,00   2,00  
  LOC-A-21-38     LOC-A-21-37 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-37     LOC-A-21-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-21-38    LOC-A-21-39 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-39     LOC-A-21-40 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-40     LOC-A-21-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-21-49    LOC-A-21-49 1 2,00   2,00  
  LOC-A-21-49     LOC-A-21-48 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-48     LOC-A-21-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-21-49    LOC-A-21-50 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-50     LOC-A-21-51 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-51     LOC-A-21-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-21-60    LOC-A-21-59 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-59     LOC-A-21-58 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-58     LOC-A-21-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-21-60    LOC-A-21-60 1 2,00   2,00  
  LOC-A-21-60     LOC-A-21-61 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-61     LOC-A-21-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-13-27    LOC-A-13-27 1 2,00   2,00  
  LOC-A-13-27     LOC-A-13-28 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-28     LOC-A-13-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-13-27    LOC-A-13-26 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-26     LOC-A-13-25 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-25     LOC-A-13-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-13-16    LOC-A-13-16 1 2,00   2,00  
  LOC-A-13-16     LOC-A-13-17 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-17     LOC-A-13-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-13-16    LOC-A-13-15 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-15     LOC-A-13-14 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-14     LOC-A-13-13 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-13-5     LOC-A-13-6 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-6      LOC-A-13-7 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-7      LOC-A-13-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-13-5     LOC-A-13-5 1 2,00   2,00  
  LOC-A-13-5      LOC-A-13-4 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-4      LOC-A-13-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-13-38    LOC-A-13-38 1 2,00   2,00  
  LOC-A-13-38     LOC-A-13-37 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-37     LOC-A-13-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-13-38    LOC-A-13-39 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-39     LOC-A-13-40 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-40     LOC-A-13-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-13-49    LOC-A-13-49 1 2,00   2,00  
  LOC-A-13-49     LOC-A-13-48 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-48     LOC-A-13-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-13-49    LOC-A-13-50 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-50     LOC-A-13-51 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-51     LOC-A-13-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-13-60    LOC-A-13-59 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-59     LOC-A-13-58 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-58     LOC-A-13-57 1 25,00   25,00  
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  CDP2-A-13-60    LOC-A-13-60 1 2,00   2,00  
  LOC-A-13-60     LOC-A-13-61 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-61     LOC-A-13-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-5-27     LOC-A-5-27 1 2,00   2,00  
  LOC-A-5-27      LOC-A-5-28 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-28      LOC-A-5-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-5-27     LOC-A-5-26 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-26      LOC-A-5-25 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-25      LOC-A-5-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-5-16     LOC-A-5-16 1 2,00   2,00  
  LOC-A-5-16      LOC-A-5-17 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-17      LOC-A-5-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-5-16     LOC-A-5-15 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-15      LOC-A-5-14 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-14      LOC-A-5-5 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-5-5      LOC-A-5-6 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-6       LOC-A-5-7 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-7       LOC-A-5-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-5-5      LOC-A-5-5 1 2,00   2,00  
  LOC-A-5-5       LOC-A-5-4 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-4       LOC-A-5-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-5-38     LOC-A-5-38 1 2,00   2,00  
  LOC-A-5-38      LOC-A-5-37 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-37      LOC-A-5-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-5-38     LOC-A-5-39 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-39      LOC-A-5-40 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-40      LOC-A-5-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-5-49     LOC-A-5-49 1 2,00   2,00  
  LOC-A-5-49      LOC-A-5-48 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-48      LOC-A-5-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-5-49     LOC-A-5-50 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-50      LOC-A-5-51 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-51      LOC-A-5-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-5-60     LOC-A-5-59 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-59      LOC-A-5-58 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-58      LOC-A-5-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-5-60     LOC-A-5-60 1 2,00   2,00  
  LOC-A-5-60      LOC-A-5-61 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-61      LOC-A-5-62 1 25,00   25,00  
 Total partida 01.03.01 € . ............  ........................................ ...................  9.119,00 8,85500 80.748,74 
 Total partida 01.03.01 € . ............  ........................................ ...................  ........................  8,86 80.748,74 
 
 Total capítulo 01.03 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  80.748,74500 
 Total capítulo 01.03 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  80.748,74 
 
6.2 Mediciones y Presupuesto 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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01.04  Secciones 16mm2 
 
01.04.01 m Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de      
  la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)      
  de 16 mm² de sección, con aislamiento de po-      
  lietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina      
  termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo      
  su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE      
  21123-4. Todo colocado y acabado.      
 
  CDP2-A-21-16    CDP2-A-21-5 1 190,00   190,00  
  CDP2-B-5-49               CDP2-A-21-60 1 190,00   190,00  
  CDP1-A-13-27    CDP2-A-13-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-A-13-16    CDP2-A-13-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-A-13-38    CDP2-A-13-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-A-13-49    CDP2-A-13-60 1 190,00   190,00  
  CDP2-A-5-16                CDP2-A-5-5 1 190,00   190,00  
  CDP2-A-5-49                CDP2-A-5-60 1 190,00   190,00  
 Total partida 01.04.01 € . ............  ........................................ ...................  1.520,00 8,85500 13.459,60 
 Total partida 01.04.01 € . ............  ........................................ ...................  ........................  8,86 13.459,60 
 
 Total capítulo 01.04 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  13.459,60000 
 Total capítulo 01.04 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  13.459,60 
 
6.2 Mediciones y Presupuesto 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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01.05  Secciones 25mm2 
 
01.05.01 m Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de      
  la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)      
  de 25 mm² de sección, con aislamiento de po-      
  lietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina      
  termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo      
  su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE      
  21123-4. Todo colocado y acabado.      
 
  CDP1-B-21-27    CDP2-B-21-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-B-21-16    CDP2-B-21-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-B-21-38    CDP2-B-21-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-B-21-49    CDP2-B-21-60 1 190,00   190,00  
  CDP1-B-13-27    CDP2-B-13-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-B-13-16    CDP2-B-13-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-B-13-38    CDP2-B-13-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-B-13-49    CDP2-B-13-60 1 190,00   190,00  
  CDP1-B-5-27               CDP2-B-5-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-B-5-16               CDP2-B-5-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-B-5-38               CDP2-B-5-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-B-5-49               CDP2-B-5-60 1 190,00   190,00  
  CDP1-A-21-27    CDP2-A-21-16 1 190,00   190,00  
  CDP1-A-21-38    CDP2-A-21-49 1 190,00   190,00  
  CCMQ21               CDP1-A-13-27 1 130,00   130,00  
  CCMQ121             CDP1-A-13-38 1 150,00   150,00  
  CCMQ22               CDP1-A-5-27 1 180,00   180,00  
  CDP1-A-5-27        CDP2-A-5-16 1 190,00   190,00  
  CCMQ122             CDP1-A-5-38 1 220,00   220,00  
  CDP1-A-5-38        CDP2-A-5-49 1 190,00   190,00  
 Total partida 01.05.01 € . ............  ........................................ ...................  3.720,00 12,13288 45.134,31 
 Total partida 01.05.01 € . ............  ........................................ ...................  ........................  12,13 45.134,31 
 
 Total capítulo 01.05 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  45.134,31360 
 Total capítulo 01.05 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  45.134,31 
 
6.2 Mediciones y Presupuesto 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 




01.06  Secciones 35mm2 
 
01.06.01 m Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de      
  la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)      
  de 35 mm² de sección, con aislamiento de po-      
  lietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina      
  termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo      
  su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE      
  21123-4. Todo colocado y acabado.      
 
  CDP1-D-5-27     CDP2-D-5-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-D-5-16     CDP2-D-5-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-D-5-38     CDP2-D-5-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-D-5-49     CDP2-D-5-60 1 190,00   190,00  
  CDP1-C-21-27    CDP2-C-21-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-C-21-16    CDP2-C-21-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-C-21-38    CDP2-C-21-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-C-21-49    CDP2-C-21-60 1 190,00   190,00  
  CDP1-C-13-27    CDP2-C-13-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-C-13-16    CDP2-C-13-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-C-13-38    CDP2-C-13-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-C-13-49    CDP2-C-13-60 1 190,00   190,00  
  CDP1-C-5-27     CDP2-C-5-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-C-5-16     CDP2-C-5-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-C-5-38     CDP2-C-5-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-C-5-49     CDP2-C-5-60 1 190,00   190,00  
 Total partida 01.06.01 € . ............  ........................................ ...................  3.040,00 15,75745 47.902,65 
 Total partida 01.06.01 € . ............  ........................................ ...................  ........................  15,76 47.902,65 
 
 Total capítulo 01.06 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  47.902,64800 
 Total capítulo 01.06 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  47.902,65 
 
6.2 Mediciones y Presupuesto 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 




01.07  Secciones 50mm2 
 
01.07.01 m Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de      
  la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)      
  de 50 mm² de sección, con aislamiento de po-      
  lietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina      
  termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo      
  su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE      
  21123-4. Todo colocado y acabado.      
 
  CDP1-D-21-27    CDP2-D-21-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-D-21-16    CDP2-D-21-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-D-21-38    CDP2-D-21-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-D-21-49    CDP2-D-21-60 1 190,00   190,00  
  CDP1-D-13-27    CDP2-D-13-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-D-13-16    CDP2-D-13-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-D-13-38    CDP2-D-13-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-D-13-49    CDP2-D-13-60 1 190,00   190,00  
  CCMQ18                       CDP1-B-13-27 1 570,00   570,00  
  CCMQ118                     CDP1-B-13-38 1 560,00   560,00  
  CCMQ19                       CDP1-B-5-27 1 470,00   470,00  
  CCMQ119                     CDP1-B-5-38 1 460,00   460,00  
  CCMQ20                       CDP1-A-21-27 1 230,00   230,00  
  CCMQ120                     CDP1-A-21-38 1 250,00   250,00  
 Total partida 01.07.01 € . ............  ........................................ ...................  4.060,00 21,65131 87.904,32 
 Total partida 01.07.01 € . ............  ........................................ ...................  ........................  21,65 87.904,32 
 
 Total capítulo 01.07 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  87.904,31860 
 Total capítulo 01.07 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  87.904,32 
 
6.2 Mediciones y Presupuesto 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 




01.08  Secciones 70mm2 
 
01.08.01  Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de      
  la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)      
  de 70 mm² de sección, con aislamiento de po-      
  lietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina      
  termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo      
  su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE      
  21123-4. Todo colocado y acabado.      
 
  CCMQ15  CDP1-C-13-27 1 890,00   890,00  
  CCMQ115 CDP1-C-13-38 1 880,00   880,00  
  CCMQ16  CDP1-C-5-27 1 780,00   780,00  
  CCMQ116 CDP1-C-5-38 1 770,00   770,00  
  CCMQ17  CDP1-B-21-27 1 670,00   670,00  
  CCMQ117 CDP1-B-21-38 1 660,00   660,00  
 Total partida 01.08.01 € . ............  ........................................ ...................  4.650,00 29,71992 138.197,63 
 Total partida 01.08.01 € . ............  ........................................ ...................  ........................  29,72 138.197,63 
 
 Total capítulo 01.08 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  138.197,62800 
 Total capítulo 01.08 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  138.197,63 
 
6.2 Mediciones y Presupuesto 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 




01.09  Secciones 95mm2 
 
01.09.01  Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de      
  la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)      
  de 95 mm² de sección, con aislamiento de po-      
  lietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina      
  termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo      
  su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE      
  21123-4. Todo acabado y colocado.      
 
  CCM-Q11 CDP1-D-21-27 1 1.300,00   1.300,00  
  CCM-Q111        CDP1-D-21-38 1 1.290,00   1.290,00  
  CCMQ12  CDP1-D-13-27 1 1.200,00   1.200,00  
  CCMQ112 CDP1-D-13-38 1 1.190,00   1.190,00  
  CCMQ13  CDP1-D-5-27 1 1.090,00   1.090,00  
  CCMQ113 CDP1-D-5-38 1 1.080,00   1.080,00  
  CCMQ14  CDP1-C-21-27 1 990,00   990,00  
  CCMQ114 CDP1-C-21-38 1 980,00   980,00  
 Total partida 01.09.01 € . ............  ........................................ ...................  9.120,00 37,41031 341.182,03 
 Total partida 01.09.01 € . ............  ........................................ ...................  ........................  37,41 341.182,03 
 
 Total capítulo 01.09 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  341.182,02720 
 Total capítulo 01.09 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  341.182,03 
 
 Total capítulo 01 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  834.587,85940 
 Total capítulo 01 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  834.587,86 
 
6.2 Mediciones y Presupuesto 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 




02 Inst y Conexión Paneles LOC / CDP /CDP1 
 
02.01  Conexión cableado eléctrico equipos 
 
02.01.01  Conexión de cableado de panel eléctrico de      
  control LOC según especificaciones y planos.      
  LOC viene fijado al Drive Pylon con todas las      
  prensaestopas de cable para conductos flexi-      
  bles al panel LOC y proveído por el fabricante      
  del Drive Pylon. Todos los tornillos y tornillería      
  para el montaje son suministrados. Conexión      
  a red de tierra incluída. Incluye rotulación. To-      
  do colocado y terminado.      
 
 Total partida 02.01.01 € . ............  ........................................ ...................  852,00 18,28607 15.579,73 
 Total partida 02.01.01 € . ............  ........................................ ...................  ........................  18,29 15.579,73 
 
02.01.02  Montaje y conexionado de transformadores de      
  15 kVA / 250 V_ac de distribución en drive py-      
  lon. Trafo suministrado por cliente. Tornillería      
  de montaje y todas las bridas de cable entre      
  Transformador y PDU suministradas. Todo      
  colocado y terminado.      
 
 Total partida 02.01.02 € . ............  ........................................ ...................  84,00 88,73438 7.453,69 
 Total partida 02.01.02 € . ............  ........................................ ...................  ........................  88,73 7.453,69 
 
 Total capítulo 02.01 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  23.033,41956 
 Total capítulo 02.01 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  23.033,42 
 
6.2 Mediciones y Presupuesto 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 




02.02  Aparamenta 
 
02.02.01  Instalación mecánica y eléctrica en CDP del ti-      
  po 1 y 2 sobre drive pylon. Interruptores auto-      
  máticos magnetotérmicos S 200M curva Z de      
  ABB, S 203M -Z 63 , carril DIN para montaje y      
  accesorios. Panel, tornillería de montaje y to-      
  dos los prensa estopas del cable suministra-      
  dos. Todo colocado y terminado.      
 
 Total partida 02.02.01 € . ............  ........................................ ...................  48,00 281,38000 13.506,24 
 Total partida 02.02.01 € . ............  ........................................ ...................  ........................  281,38 13.506,24 
 
02.02.02  Instalación mecánica y eléctrica en CDP del ti-      
  po 1 y 2 sobre drive pylon. Interruptores auto-      
  máticos magnetotérmicos S 200M curva Z de      
  ABB, S 203M -Z 40, carril DIN para montaje y      
  accesorios. Panel, tornillería de montaje y to-      
  dos los prensa estopas del cable suministra-      
  dos. Todo colocado y terminado.      
 
 Total partida 02.02.02 € . ............  ........................................ ...................  48,00 191,45000 9.189,60 
 Total partida 02.02.02 € . ............  ........................................ ...................  ........................  191,45 9.189,60 
 
02.02.03  Instalación mecánica y eléctrica en CDP del ti-      
  po 1 y 2 sobre drive pylon. Interruptores auto-      
  máticos magnetotérmicos S 200M curva Z de      
  ABB, S 203M -Z 20, carril DIN para montaje y      
  accesorios. Panel, tornillería de montaje y to-      
  dos los prensa estopas del cable suministra-      
  dos. Todo colocado y terminado.      
 
 Total partida 02.02.03 € . ............  ........................................ ...................  48,00 169,45000 8.133,60 
 Total partida 02.02.03 € . ............  ........................................ ...................  ........................  169,45 8.133,60 
 
02.02.04  Instalación mecánica y eléctrica en CDP del ti-      
  po 1 y 2 sobre drive pylon. Interruptores auto-      
  máticos magnetotérmicos S 200M curva Z de      
  ABB, S 203M -Z 16, carril DIN para montaje y      
  accesorios. Panel, tornillería de montaje y to-      
  dos los prensa estopas del cable suministra-      
  dos. Todo colocado y terminado.      
 
 Total partida 02.02.04 € . ............  ........................................ ...................  46,00 164,55000 7.569,30 
 Total partida 02.02.04 € . ............  ........................................ ...................  ........................  164,55 7.569,30 
 
02.02.05  Instalación mecánica y eléctrica en CDP del ti-      
  po 1 y 2 sobre drive pylon. Interruptores auto-      
  máticos magnetotérmicos S 200M curva Z de      
  ABB, S 203M -Z 10, carril DIN para montaje y      
  accesorios. Panel, tornillería de montaje y to-      
  dos los prensa estopas del cable suministra-      
  dos. Todo colocado y terminado.      
 
 Total partida 02.02.05 € . ............  ........................................ ...................  286,00 161,43000 46.168,98 
 Total partida 02.02.05 € . ............  ........................................ ...................  ........................  161,43 46.168,98 
 
02.02.06  Instalación mecánica y eléctrica en CDP del ti-      
  po 1 y 2 sobre drive pylon. Interruptores auto-      
  máticos magnetotérmicos S 200M curva Z de      
  ABB, S 203M -Z 6, carril DIN para montaje y      
  accesorios. Panel, tornillería de montaje y to-      
  dos los prensa estopas del cable suministra-      
  dos. Todo colocado y terminado.      
 
 Total partida 02.02.06 € . ............  ........................................ ...................  144,00 170,02000 24.482,88 
 Total partida 02.02.06 € . ............  ........................................ ...................  ........................  170,02 24.482,88 
 
02.02.07  Instalación mecánica y eléctrica en CDP del ti-      
  po 1 y 2 sobre drive pylon. Interruptores auto-      
  máticos magnetotérmicos S 200M curva Z de      
  ABB, S 203M -Z 4, carril DIN para montaje y      
  accesorios. Panel, tornillería de montaje y to-      
  dos los prensa estopas del cable suministra-      
  dos. Todo colocado y terminado.      
 
 Total partida 02.02.07 € . ............  ........................................ ...................  280,00 204,54000 57.271,20 
 Total partida 02.02.07 € . ............  ........................................ ...................  ........................  204,54 57.271,20 
 
02.02.08  Seccionadores - Fusible OS200...800 con      
  mando frontal. Tipo DIN Incluyen mando de      
  plastico negro, IP65, con indicacion ON      
  -OFF/I-O y eje como estandar. Con enclava-      
  miento por candado en posicion O-OFF (max.      
  3) y con bloq ueo puerta en posicion I-ON      
  (falseable por personal autorizado). El eje es      
  de tipo telescopico y ajustable para diferentes      
  profundidades de instalacion (el eje no requie-      
  re mecanizado). Referencia OS32DZ 03P.      
 
 Total partida 02.02.08 € . ............  ........................................ ...................  18,00 313,36000 5.640,48 
6.2 Mediciones y Presupuesto 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 




 Total partida 02.02.08 € . ............  ........................................ ...................  ........................  313,36 5.640,48 
 
02.02.09  Seccionadores - Fusible OS200...800 con      
  mando frontal. Tipo DIN Incluyen mando de      
  plastico negro, IP65, con indicacion ON      
  -OFF/I-O y eje como estandar. Con enclava-      
  miento por candado en posicion O-OFF (max.      
  3) y con bloq ueo puerta en posicion I-ON      
  (falseable por personal autorizado). El eje es      
  de tipo telescopico y ajustable para diferentes      
  profundidades de instalacion (el eje no requie-      
  re mecanizado). Referencia OS63DZ 03P.      
 
 Total partida 02.02.09 € . ............  ........................................ ...................  30,00 313,36000 9.400,80 
 Total partida 02.02.09 € . ............  ........................................ ...................  ........................  313,36 9.400,80 
 
02.02.10  Protección Fusible 3x125      
 
 Total partida 02.02.10 € . ............  ........................................ ...................  4,00 390,41000 1.561,64 
 Total partida 02.02.10 € . ............  ........................................ ...................  ........................  390,41 1.561,64 
 
02.02.11  Protección Fusible 3x160      
 
 Total partida 02.02.11 € . ............  ........................................ ...................  20,00 390,41000 7.808,20 
 Total partida 02.02.11 € . ............  ........................................ ...................  ........................  390,41 7.808,20 
 
 Total capítulo 02.02 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  190.732,92000 
 Total capítulo 02.02 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  190.732,92 
 
 Total capítulo 02 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  213.766,33956 
 Total capítulo 02 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  213.766,34 
 
 Total presupuesto (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  1.048.354,19896 










 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 Descripción Importe  
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 01 Conductores ............................................................................................................................................. 834.587,85940 ...... 79,61 % ..  
 
 01.01 Secciones 4mm2 ..................................................................................................................... 60.379,17450 ........ 7,23 % ..  
 
 01.02 Secciones 6mm2 ..................................................................................................................... 19.679,40450 ........ 2,36 % ..  
 
 01.03 Secciones 10mm2 ................................................................................................................... 80.748,74500 ........ 9,68 % ..  
 
 01.04 Secciones 16mm2 ................................................................................................................... 13.459,60000 ........ 1,61 % ..  
 
 01.05 Secciones 25mm2 ................................................................................................................... 45.134,31360 ........ 5,41 % ..  
 
 01.06 Secciones 35mm2 ................................................................................................................... 47.902,64800 ........ 5,74 % ..  
 
 01.07 Secciones 50mm2 ................................................................................................................... 87.904,31860 ...... 10,53 % ..  
 
 01.08 Secciones 70mm2 ................................................................................................................. 138.197,62800 ...... 16,56 % ..  
 
 01.09 Secciones 95mm2 ................................................................................................................. 341.182,02720 ...... 40,88 % ..  
 
 02 Inst y conexión paneles loc / cdp / cdp1 ................................................................................................... 213.766,33956 ...... 20,39 % ..  
 
 02.01 Conexión cableado eléctrico equipos ...................................................................................... 23.033,41956 ...... 10,78 % ..  
 
 02.02 Aparamenta ........................................................................................................................... 190.732,92000 ...... 89,22 % ..  
 







 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________       Euros Euros      Precio Importe Precio Importe 
Nº Código Descripción Medición 
Orden    
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
01.01.01 IED000 m Derivación individual Cond. 3x4mm2 Cu 3.450,00 17,50121 60.379,17450 17,50 60.379,17 
01.01   Secciones 4mm2 
 
 
 Total capítulo 01.01 ....................................................... 60.379,17450 ................................... 60.379,17 
 
01.02.01 IED010 m Derivación individual Cond. 3x6mm2 Cu 4.650,00 4,23213 19.679,40450 4,23 19.679,40 
01.02   Secciones 6mm2 
 
 
 Total capítulo 01.02 ....................................................... 19.679,40450 ................................... 19.679,40 
 
01.03.01 IED020 m Derivación individual Cond. 3x10mm2 Cu 9.119,00 8,85500 80.748,74500 8,86 80.748,74 
01.03   Secciones 10mm2 
 
 
 Total capítulo 01.03 ....................................................... 80.748,74500 ................................... 80.748,74 
 
01.04.01 IED030 m Derivación individual Cond. 3x16mm2 Cu 1.520,00 8,85500 13.459,60000 8,86 13.459,60 
01.04   Secciones 16mm2 
 
 
 Total capítulo 01.04 ....................................................... 13.459,60000 ................................... 13.459,60 
 
01.05.01 IED040 m Derivación individual Cond. 3x25mm2 Cu 3.720,00 12,13288 45.134,31360 12,13 45.134,31 
01.05   Secciones 25mm2 
 
 
 Total capítulo 01.05 ....................................................... 45.134,31360 ................................... 45.134,31 
 
01.06.01 IED050 m Derivación individual Cond. 3x35mm2 Cu 3.040,00 15,75745 47.902,64800 15,76 47.902,65 
01.06   Secciones 35mm2 
 
 
 Total capítulo 01.06 ....................................................... 47.902,64800 ................................... 47.902,65 
 
01.07.01 IED060 m Derivación individual Cond. 3x50mm2 Cu 4.060,00 21,65131 87.904,31860 21,65 87.904,32 
01.07   Secciones 50mm2 
 
 
 Total capítulo 01.07 ....................................................... 87.904,31860 ................................... 87.904,32 
 
01.08.01 IED070  Derivación individual Cond. 3x70mm2 Cu 4.650,00 29,71992 138.197,62800 29,72 138.197,63 
01.08   Secciones 70mm2 
 
 
 Total capítulo 01.08 ..................................................... 138.197,62800 ................................. 138.197,63 
 
01.09.01 IED080  Derivación individual Cond. 3x95mm2 Cu 9.120,00 37,41031 341.182,02720 37,41 341.182,03 
01.09   Secciones 95mm2 
 
 
 Total capítulo 01.09 ..................................................... 341.182,02720 ................................. 341.182,03 
 
01   Conductores 
 
 




 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________       Euros Euros      Precio Importe Precio Importe 
Nº Código Descripción Medición 
Orden    
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
02.01.01 E02.M1.01  Conexión cableado en cuadros 852,00 18,28607 15.579,73164 18,29 15.579,73 
02.01.02 E02.M1.02  Montaje y conexión aparamenta en cajas 84,00 88,73438 7.453,68792 88,73 7.453,69 
02.01   Conexión cableado eléctrico equipos 
 
 
 Total capítulo 02.01 ....................................................... 23.033,41956 ................................... 23.033,42 
 
02.02.01 E02.M2.01  Protección Magnetotérmica 3x63A 48,00 281,38000 13.506,24000 281,38 13.506,24 
02.02.02 E02.M2.02  Protección Magnetotérmica 3x40A 48,00 191,45000 9.189,60000 191,45 9.189,60 
02.02.03 E02.M2.03  Protección Magnetotérmica 3x20A 48,00 169,45000 8.133,60000 169,45 8.133,60 
02.02.04 E02.M2.04  Protección Magnetotérmica 3x16A 46,00 164,55000 7.569,30000 164,55 7.569,30 
02.02.05 E02.M2.05  Protección Magnetotérmica 3x10A 286,00 161,43000 46.168,98000 161,43 46.168,98 
02.02.06 E02.M2.06  Protección Magnetotérmica 3x6A 144,00 170,02000 24.482,88000 170,02 24.482,88 
02.02.07 E02.M2.07  Protección Magnetotérmica 3x4A 280,00 204,54000 57.271,20000 204,54 57.271,20 
02.02.08 E02.M2.08  Protección Fusible 3x32A 18,00 313,36000 5.640,48000 313,36 5.640,48 
02.02.09 E02.M2.09  Proteccón Fusible 3x63A 30,00 313,36000 9.400,80000 313,36 9.400,80 
02.02.10 E02.M2.10  Protección Fusible 3x125 4,00 390,41000 1.561,64000 390,41 1.561,64 
02.02.11 E02.M2.11  Protección Fusible 3x160 20,00 390,41000 7.808,20000 390,41 7.808,20 
02.02   Aparamenta 
 
 
 Total capítulo 02.02 ..................................................... 190.732,92000 ................................. 190.732,92 
 
02   Inst y Conexión Paneles LOC / CDP /CDP1 
 
 
 Total capítulo 02 ..................................................... 213.766,33956 ................................. 213.766,34 
 
   TP 
 
 
























































































 134  Inicio del tramo desde el Centro de Control de Motores    Inicio del tramo desde el CDP 
 
LÍNEA CCM‐Q11 LOC‐D‐21‐1   
CCM‐Q11  CDP1‐D‐21‐27  32 0,78 17600 1,25 22000 1300 95 3 x 95 3,36 
CDP1‐D‐21‐27  LOC‐D‐21‐27  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,37 
LOC‐D‐21‐27  LOC‐D‐21‐28  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,47 
LOC‐D‐21‐28  LOC‐D‐21‐29  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,54 
LOC‐D‐21‐29  LOC‐D‐21‐30  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,64 
LOC‐D‐21‐30  LOC‐D‐21‐31  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,70 
LOC‐D‐21‐31  LOC‐D‐21‐32  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,75 
CDP1‐D‐21‐27  LOC‐D‐21‐26  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,85 
LOC‐D‐21‐26  LOC‐D‐21‐25  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,92 
LOC‐D‐21‐25  LOC‐D‐21‐24  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,98 
LOC‐D‐21‐24  LOC‐D‐21‐23  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,04 
LOC‐D‐21‐23  LOC‐D‐21‐22  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,09 
CDP1‐D‐21‐27  CDP2‐D‐21‐16  21 0,78 11550 1,25 14438 190 50 3 x 50 3,97 
CDP2‐D‐21‐16  LOC‐D‐21‐16  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,98 
LOC‐D‐21‐16  LOC‐D‐21‐17  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,08 
LOC‐D‐21‐17  LOC‐D‐21‐18  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,15 
LOC‐D‐21‐18  LOC‐D‐21‐19  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 4,25 
LOC‐D‐21‐19  LOC‐D‐21‐20  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,31 
LOC‐D‐21‐20  LOC‐D‐21‐21  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,36 
CDP2‐D‐21‐16  LOC‐D‐21‐15  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,46 
LOC‐D‐21‐15  LOC‐D‐21‐14  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,53 
LOC‐D‐21‐14  LOC‐D‐21‐13  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,59 
LOC‐D‐21‐13  LOC‐D‐21‐12  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,66 
LOC‐D‐21‐12  LOC‐D‐21‐11  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,70 
CDP2‐D‐21‐16  CDP2‐D‐21‐5  10 0,78 5500 1,25 6875 190 50 3 x 50 4,26 
CDP2‐D‐21‐5  LOC‐D‐21‐6  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,55 
LOC‐D‐21‐6  LOC‐D‐21‐7  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,63 
LOC‐D‐21‐7  LOC‐D‐21‐8  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,69 
LOC‐D‐21‐8  LOC‐D‐21‐9  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,75 
LOC‐D‐21‐9  LOC‐D‐21‐10  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,80 
CDP2‐D‐21‐5  LOC‐D‐21‐5  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,27 
LOC‐D‐21‐5  LOC‐D‐21‐4  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,35 
LOC‐D‐21‐4  LOC‐D‐21‐3  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,41 
LOC‐D‐21‐3  LOC‐D‐21‐2  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,47 
LOC‐D‐21‐2  LOC‐D‐21‐1  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,52 
 135  Inicio del tramo desde el Centro de Control de Motores    Inicio del tramo desde el CDP 
 
LÍNEA  CCM‐Q111  LOC‐D‐21‐   
CCM‐Q111  CDP1‐D‐21‐38  32 0,78 17600 1,25 22000 1290 95 3 x 95 3,33 
CDP1‐D‐21‐38  LOC‐D‐21‐38  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,34 
LOC‐D‐21‐38  LOC‐D‐21‐37  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,44 
LOC‐D‐21‐37  LOC‐D‐21‐36  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,52 
LOC‐D‐21‐36  LOC‐D‐21‐35  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,61 
LOC‐D‐21‐35  LOC‐D‐21‐34  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,68 
LOC‐D‐21‐34  LOC‐D‐21‐33  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,72 
CDP1‐D‐21‐38  LOC‐D‐21‐39  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,82 
LOC‐D‐21‐39  LOC‐D‐21‐40  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,90 
LOC‐D‐21‐40  LOC‐D‐21‐41  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,95 
LOC‐D‐21‐41  LOC‐D‐21‐42  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,02 
LOC‐D‐21‐42  LOC‐D‐21‐43  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,07 
CDP1‐D‐21‐38  CDP2‐D‐21‐49  21 0,78 11550 1,25 14438 190 50 3 x 50 3,95 
CDP2‐D‐21‐49  LOC‐D‐21‐49  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,96 
LOC‐D‐21‐49  LOC‐D‐21‐48  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,05 
LOC‐D‐21‐48  LOC‐D‐21‐47  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,13 
LOC‐D‐21‐47  LOC‐D‐21‐46  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 4,22 
LOC‐D‐21‐46  LOC‐D‐21‐46  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,29 
LOC‐D‐21‐45  LOC‐D‐21‐44  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,34 
CDP2‐D‐21‐49  LOC‐D‐21‐50  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,43 
LOC‐D‐21‐50  LOC‐D‐21‐51  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,51 
LOC‐D‐21‐51  LOC‐D‐21‐52  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,57 
LOC‐D‐21‐52  LOC‐D‐21‐53  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,63 
LOC‐D‐21‐53  LOC‐D‐21‐54  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,68 
CDP2‐D‐21‐49  CDP2‐D‐21‐60  10 0,78 5500 1,25 6875 190 50 3 x 50 4,24 
CDP2‐D‐21‐60  LOC‐D‐21‐59  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,53 
LOC‐D‐21‐59  LOC‐D‐21‐58  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,60 
LOC‐D‐21‐58  LOC‐D‐21‐57  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,66 
LOC‐D‐21‐57  LOC‐D‐21‐56  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,73 
LOC‐D‐21‐56  LOC‐D‐21‐55  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,77 
CDP2‐D‐21‐60  LOC‐D‐21‐60  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,25 
LOC‐D‐21‐60  LOC‐D‐21‐61  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,32 
LOC‐D‐21‐61  LOC‐D‐21‐62  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,38 
LOC‐D‐21‐62  LOC‐D‐21‐63  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,44 
LOC‐D‐21‐63  LOC‐D‐21‐64  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,49 
 136  Inicio del tramo desde el Centro de Control de Motores    Inicio del tramo desde el CDP 
 
LÍNEA CCM‐Q12 LOC‐D‐13‐1   
CCMQ12  CDP1‐D‐13‐27  32 0,78 17600 1,25 22000 1200 95 3 x 95 3,10 
CDP1‐D‐13‐27  LOC‐D‐13‐27  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,11 
LOC‐D‐13‐27  LOC‐D‐13‐28  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,21 
LOC‐D‐13‐28  LOC‐D‐13‐29  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,28 
LOC‐D‐13‐29  LOC‐D‐13‐30  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,38 
LOC‐D‐13‐30  LOC‐D‐13‐31  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,44 
LOC‐D‐13‐31  LOC‐D‐13‐32  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,49 
CDP1‐D‐13‐27  LOC‐D‐13‐26  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,59 
LOC‐D‐13‐26  LOC‐D‐13‐25  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,66 
LOC‐D‐13‐25  LOC‐D‐13‐24  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,72 
LOC‐D‐13‐24  LOC‐D‐13‐23  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,79 
LOC‐D‐13‐23  LOC‐D‐13‐22  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,83 
CDP1‐D‐13‐27  CDP2‐D‐13‐16  21 0,78 11550 1,25 14438 190 50 3 x 50 3,71 
CDP2‐D‐13‐16  LOC‐D‐13‐16  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,72 
LOC‐D‐13‐16  LOC‐D‐13‐17  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,82 
LOC‐D‐13‐17  LOC‐D‐13‐18  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,90 
LOC‐D‐13‐18  LOC‐D‐13‐19  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,99 
LOC‐D‐13‐19  LOC‐D‐13‐20  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,06 
LOC‐D‐13‐20  LOC‐D‐13‐21  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,10 
CDP2‐D‐13‐16  LOC‐D‐13‐15  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,20 
LOC‐D‐13‐15  LOC‐D‐13‐14  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,28 
LOC‐D‐13‐14  LOC‐D‐13‐13  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,33 
LOC‐D‐13‐13  LOC‐D‐13‐12  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,40 
LOC‐D‐13‐12  LOC‐D‐21‐11  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,45 
CDP2‐D‐13‐16  CDP2‐D‐13‐5  10 0,78 5500 1,25 6875 190 50 3 x 50 4,01 
CDP2‐D‐13‐5  LOC‐D‐13‐6  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,30 
LOC‐D‐13‐6  LOC‐D‐13‐7  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,37 
LOC‐D‐13‐7  LOC‐D‐13‐8  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,43 
LOC‐D‐13‐8  LOC‐D‐13‐9  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,49 
LOC‐D‐13‐9  LOC‐D‐13‐10  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,54 
CDP2‐D‐13‐5  LOC‐D‐13‐5  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,01 
LOC‐D‐13‐5  LOC‐D‐13‐4  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,09 
LOC‐D‐13‐4  LOC‐D‐13‐3  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,15 
LOC‐D‐13‐3  LOC‐D‐13‐2  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,21 
LOC‐D‐13‐2  LOC‐D‐13‐1  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,26 
 137  Inicio del tramo desde el Centro de Control de Motores    Inicio del tramo desde el CDP 
 
LÍNEA  CCMQ112  LOC‐D‐13‐   
CCMQ112  CDP1‐D‐13‐38  32 0,78 17600 1,25 22000 1190 95 3 x 95 3,08 
CDP1‐D‐13‐38  LOC‐D‐13‐38  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,08 
LOC‐D‐13‐38  LOC‐D‐13‐37  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,18 
LOC‐D‐13‐37  LOC‐D‐13‐36  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,26 
LOC‐D‐13‐36  LOC‐D‐13‐35  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,35 
LOC‐D‐13‐35  LOC‐D‐13‐34  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,42 
LOC‐D‐13‐34  LOC‐D‐13‐33  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,47 
CDP1‐D‐13‐38  LOC‐D‐13‐39  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,56 
LOC‐D‐13‐39  LOC‐D‐13‐40  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,64 
LOC‐D‐13‐40  LOC‐D‐13‐41  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,70 
LOC‐D‐13‐41  LOC‐D‐13‐42  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,76 
LOC‐D‐13‐42  LOC‐D‐13‐43  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,81 
CDP1‐D‐13‐38  CDP2‐D‐13‐49  21 0,78 11550 1,25 14438 190 50 3 x 50 3,69 
CDP2‐D‐13‐49  LOC‐D‐13‐49  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,70 
LOC‐D‐13‐49  LOC‐D‐13‐48  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,79 
LOC‐D‐13‐48  LOC‐D‐13‐47  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,87 
LOC‐D‐13‐47  LOC‐D‐13‐46  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,97 
LOC‐D‐13‐46  LOC‐D‐13‐45  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,03 
LOC‐D‐13‐45  LOC‐D‐13‐44  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,08 
CDP2‐D‐13‐49  LOC‐D‐13‐50  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,17 
LOC‐D‐13‐50  LOC‐D‐13‐51  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,25 
LOC‐D‐13‐51  LOC‐D‐13‐52  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,31 
LOC‐D‐13‐52  LOC‐D‐13‐53  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,37 
LOC‐D‐13‐53  LOC‐D‐13‐54  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,42 
CDP2‐D‐13‐49  CDP2‐D‐13‐60  10 0,78 5500 1,25 6875 190 50 3 x 50 3,98 
CDP2‐D‐13‐60  LOC‐D‐13‐59  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,27 
LOC‐D‐13‐59  LOC‐D‐13‐58  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,35 
LOC‐D‐13‐58  LOC‐D‐13‐57  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,40 
LOC‐D‐13‐57  LOC‐D‐13‐56  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,47 
LOC‐D‐13‐56  LOC‐D‐13‐55  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,52 
CDP2‐D‐13‐60  LOC‐D‐13‐60  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 3,99 
LOC‐D‐13‐60  LOC‐D‐13‐61  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,06 
LOC‐D‐13‐61  LOC‐D‐13‐62  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,12 
LOC‐D‐13‐62  LOC‐D‐13‐63  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,19 
LOC‐D‐13‐63  LOC‐D‐13‐64  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,23 
 138  Inicio del tramo desde el Centro de Control de Motores    Inicio del tramo desde el CDP 
 
LÍNEA CCMQ13 LOC‐D‐5‐1   
CCMQ13  CDP1‐D‐5‐27  32 0,78 17600 1,25 22000 1090 95 3 x 95 2,82 
CDP1‐D‐5‐27  LOC‐D‐5‐27  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 2,83 
LOC‐D‐5‐27  LOC‐D‐5‐28  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,92 
LOC‐D‐5‐28  LOC‐D‐5‐29  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,00 
LOC‐D‐5‐29  LOC‐D‐5‐30  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,09 
LOC‐D‐5‐30  LOC‐D‐5‐31  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,16 
LOC‐D‐5‐31  LOC‐D‐5‐32  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,21 
CDP1‐D‐5‐27  LOC‐D‐5‐26  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,30 
LOC‐D‐5‐26  LOC‐D‐5‐25  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,38 
LOC‐D‐5‐25  LOC‐D‐5‐24  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,44 
LOC‐D‐5‐24  LOC‐D‐5‐23  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,50 
LOC‐D‐5‐23  LOC‐D‐5‐22  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,55 
CDP1‐D‐5‐27  CDP2‐D‐5‐16  21 0,78 11550 1,25 14438 190 35 3 x 35 3,69 
CDP2‐D‐5‐16  LOC‐D‐5‐16  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,70 
LOC‐D‐5‐16  LOC‐D‐5‐17  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,80 
LOC‐D‐5‐17  LOC‐D‐5‐18  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,87 
LOC‐D‐5‐18  LOC‐D‐5‐19  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,97 
LOC‐D‐5‐19  LOC‐D‐5‐20  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,03 
LOC‐D‐5‐20  LOC‐D‐5‐21  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,08 
CDP2‐D‐5‐16  LOC‐D‐5‐15  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,18 
LOC‐D‐5‐15  LOC‐D‐5‐14  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,25 
LOC‐D‐5‐14  LOC‐D‐5‐5  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,31 
LOC‐D‐5‐5  LOC‐D‐5‐12  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,38 
LOC‐D‐5‐12  LOC‐D‐5‐11  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,42 
CDP2‐D‐5‐16  CDP2‐D‐5‐5  10 0,78 5500 1,25 6875 190 35 3 x 35 4,11 
CDP2‐D‐5‐5  LOC‐D‐5‐6  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,27 
LOC‐D‐5‐6  LOC‐D‐5‐7  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,35 
LOC‐D‐5‐7  LOC‐D‐5‐8  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,41 
LOC‐D‐5‐8  LOC‐D‐5‐9  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,47 
LOC‐D‐5‐9  LOC‐D‐5‐10  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,52 
CDP2‐D‐5‐5  LOC‐D‐5‐5  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,12 
LOC‐D‐5‐5  LOC‐D‐5‐4  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,19 
LOC‐D‐5‐4  LOC‐D‐5‐3  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,25 
LOC‐D‐5‐3  LOC‐D‐5‐2  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,31 
LOC‐D‐5‐2  LOC‐D‐5‐1  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,36 
 139  Inicio del tramo desde el Centro de Control de Motores    Inicio del tramo desde el CDP 
 
LÍNEA CCMQ113 LOC‐D‐5‐64   
CCMQ113  CDP1‐D‐5‐38  32 0,78 17600 1,25 22000 1080 95 3 x 95 2,79 
CDP1‐D‐5‐38  LOC‐D‐5‐38  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 2,80 
LOC‐D‐5‐38  LOC‐D‐5‐37  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,90 
LOC‐D‐5‐37  LOC‐D‐5‐36  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,97 
LOC‐D‐5‐36  LOC‐D‐5‐35  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,07 
LOC‐D‐5‐35  LOC‐D‐5‐34  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,13 
LOC‐D‐5‐34  LOC‐D‐5‐33  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,18 
CDP1‐D‐5‐38  LOC‐D‐5‐39  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,28 
LOC‐D‐5‐39  LOC‐D‐5‐40  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,35 
LOC‐D‐5‐40  LOC‐D‐5‐41  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,41 
LOC‐D‐5‐41  LOC‐D‐5‐42  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,48 
LOC‐D‐5‐42  LOC‐D‐5‐43  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,52 
CDP1‐D‐5‐38  CDP2‐D‐5‐49  21 0,78 11550 1,25 14438 190 35 3 x 35 3,67 
CDP2‐D‐5‐49  LOC‐D‐5‐49  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,68 
LOC‐D‐5‐49  LOC‐D‐5‐48  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,77 
LOC‐D‐5‐48  LOC‐D‐5‐47  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,85 
LOC‐D‐5‐47  LOC‐D‐5‐46  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,94 
LOC‐D‐5‐46  LOC‐D‐5‐45  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,01 
LOC‐D‐5‐45  LOC‐D‐5‐44  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,06 
CDP2‐D‐5‐49  LOC‐D‐5‐50  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,15 
LOC‐D‐5‐50  LOC‐D‐5‐51  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,23 
LOC‐D‐5‐51  LOC‐D‐5‐52  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,29 
LOC‐D‐5‐52  LOC‐D‐5‐53  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,35 
LOC‐D‐5‐53  LOC‐D‐5‐54  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,40 
CDP2‐D‐5‐49  CDP2‐D‐5‐60  10 0,78 5500 1,25 6875 190 35 3 x 35 4,08 
CDP2‐D‐5‐60  LOC‐D‐5‐59  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,25 
LOC‐D‐5‐59  LOC‐D‐5‐58  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,32 
LOC‐D‐5‐58  LOC‐D‐5‐57  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,38 
LOC‐D‐5‐57  LOC‐D‐5‐56  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,45 
LOC‐D‐5‐56  LOC‐D‐5‐55  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,49 
CDP2‐D‐5‐60  LOC‐D‐5‐60  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,09 
LOC‐D‐5‐60  LOC‐D‐5‐61  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,17 
LOC‐D‐5‐61  LOC‐D‐5‐62  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,22 
LOC‐D‐5‐62  LOC‐D‐5‐63  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,29 
LOC‐D‐5‐63  LOC‐D‐5‐64  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,34 
 140  Inicio del tramo desde el Centro de Control de Motores    Inicio del tramo desde el CDP 
 
LÍNEA CCMQ14 LOC‐C‐21‐1   
CCMQ14  CDP1‐C‐21‐27  32 0,78 17600 1,25 22000 990 95 3 x 95 2,56 
CDP1‐C‐21‐27  LOC‐C‐21‐27  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 2,57 
LOC‐C‐21‐27  LOC‐C‐21‐28  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,66 
LOC‐C‐21‐28  LOC‐C‐21‐29  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,74 
LOC‐C‐21‐29  LOC‐C‐21‐30  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 2,84 
LOC‐C‐21‐30  LOC‐C‐21‐31  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 2,90 
LOC‐C‐21‐31  LOC‐C‐21‐32  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 2,95 
CDP1‐C‐21‐27  LOC‐C‐21‐26  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,04 
LOC‐C‐21‐26  LOC‐C‐21‐25  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,12 
LOC‐C‐21‐25  LOC‐C‐21‐24  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,18 
LOC‐C‐21‐24  LOC‐C‐21‐23  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,24 
LOC‐C‐21‐23  LOC‐C‐21‐22  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,29 
CDP1‐C‐21‐27  CDP2‐C‐21‐16  21 0,78 11550 1,25 14438 190 35 3 x 35 3,43 
CDP2‐C‐21‐16  LOC‐C‐21‐16  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,44 
LOC‐C‐21‐16  LOC‐C‐21‐17  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,54 
LOC‐C‐21‐17  LOC‐C‐21‐18  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,62 
LOC‐C‐21‐18  LOC‐C‐21‐19  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,71 
LOC‐C‐21‐19  LOC‐C‐21‐20  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,78 
LOC‐C‐21‐20  LOC‐C‐21‐21  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,82 
CDP2‐C‐21‐16  LOC‐C‐21‐15  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,92 
LOC‐C‐21‐15  LOC‐C‐21‐14  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,00 
LOC‐C‐21‐14  LOC‐C‐21‐13  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,05 
LOC‐C‐21‐13  LOC‐C‐21‐12  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,12 
LOC‐C‐21‐12  LOC‐C‐21‐11  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,17 
CDP2‐C‐21‐16  CDP2‐C‐21‐5  10 0,78 5500 1,25 6875 190 35 3 x 35 3,85 
CDP2‐C‐21‐5  LOC‐C‐21‐6  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,01 
LOC‐C‐21‐6  LOC‐C‐21‐7  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,09 
LOC‐C‐21‐7  LOC‐C‐21‐8  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,15 
LOC‐C‐21‐8  LOC‐C‐21‐9  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,21 
LOC‐C‐21‐9  LOC‐C‐21‐10  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,26 
CDP2‐C‐21‐5  LOC‐C‐21‐5  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 3,86 
LOC‐C‐21‐5  LOC‐C‐21‐4  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,93 
LOC‐C‐21‐4  LOC‐C‐21‐3  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,99 
LOC‐C‐21‐3  LOC‐C‐21‐2  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,06 
LOC‐C‐21‐2  LOC‐C‐21‐1  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,10 
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LÍNEA  CCMQ114  LOC‐C‐21‐   
CCMQ114  CDP1‐C‐21‐38  32 0,78 17600 1,25 22000 980 95 3 x 95 2,53 
CDP1‐C‐21‐38  LOC‐C‐21‐38  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 2,54 
LOC‐C‐21‐38  LOC‐C‐21‐37  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,64 
LOC‐C‐21‐37  LOC‐C‐21‐36  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,71 
LOC‐C‐21‐36  LOC‐C‐21‐35  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 2,81 
LOC‐C‐21‐35  LOC‐C‐21‐34  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 2,87 
LOC‐C‐21‐34  LOC‐C‐21‐33  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 2,92 
CDP1‐C‐21‐38  LOC‐C‐21‐39  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,02 
LOC‐C‐21‐39  LOC‐C‐21‐40  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,10 
LOC‐C‐21‐40  LOC‐C‐21‐41  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,15 
LOC‐C‐21‐41  LOC‐C‐21‐42  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,22 
LOC‐C‐21‐42  LOC‐C‐21‐43  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,26 
CDP1‐C‐21‐38  CDP2‐C‐21‐49  21 0,78 11550 1,25 14438 190 35 3 x 35 3,41 
CDP2‐C‐21‐49  LOC‐C‐21‐49  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,42 
LOC‐C‐21‐49  LOC‐C‐21‐48  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,51 
LOC‐C‐21‐48  LOC‐C‐21‐47  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,59 
LOC‐C‐21‐47  LOC‐C‐21‐46  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,69 
LOC‐C‐21‐46  LOC‐C‐21‐46  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,75 
LOC‐C‐21‐45  LOC‐C‐21‐44  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,80 
CDP2‐C‐21‐49  LOC‐C‐21‐50  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,89 
LOC‐C‐21‐50  LOC‐C‐21‐51  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,97 
LOC‐C‐21‐51  LOC‐C‐21‐52  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,03 
LOC‐C‐21‐52  LOC‐C‐21‐53  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,09 
LOC‐C‐21‐53  LOC‐C‐21‐54  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,14 
CDP2‐C‐21‐49  CDP2‐C‐21‐60  10 0,78 5500 1,25 6875 190 35 3 x 35 3,82 
CDP2‐C‐21‐60  LOC‐C‐21‐59  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,99 
LOC‐C‐21‐59  LOC‐C‐21‐58  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,07 
LOC‐C‐21‐58  LOC‐C‐21‐57  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,12 
LOC‐C‐21‐57  LOC‐C‐21‐56  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,19 
LOC‐C‐21‐56  LOC‐C‐21‐55  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,24 
CDP2‐C‐21‐60  LOC‐C‐21‐60  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 3,83 
LOC‐C‐21‐60  LOC‐C‐21‐61  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,91 
LOC‐C‐21‐61  LOC‐C‐21‐62  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,97 
LOC‐C‐21‐62  LOC‐C‐21‐63  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,03 
LOC‐C‐21‐63  LOC‐C‐21‐64  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,08 
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LÍNEA CCMQ15 LOC‐C‐13‐1   
CCMQ15  CDP1‐C‐13‐27  32 0,78 17600 1,25 22000 890 70 3 x 70 3,12 
CDP1‐C‐13‐27  LOC‐C‐13‐27  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,13 
LOC‐C‐13‐27  LOC‐C‐13‐28  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,23 
LOC‐C‐13‐28  LOC‐C‐13‐29  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,30 
LOC‐C‐13‐29  LOC‐C‐13‐30  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,40 
LOC‐C‐13‐30  LOC‐C‐13‐31  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,46 
LOC‐C‐13‐31  LOC‐C‐13‐32  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,51 
CDP1‐C‐13‐27  LOC‐C‐13‐26  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,61 
LOC‐C‐13‐26  LOC‐C‐13‐25  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,68 
LOC‐C‐13‐25  LOC‐C‐13‐24  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,74 
LOC‐C‐13‐24  LOC‐C‐13‐23  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,81 
LOC‐C‐13‐23  LOC‐C‐13‐22  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,85 
CDP1‐C‐13‐27  CDP2‐C‐13‐16  21 0,78 11550 1,25 14438 190 35 3 x 35 4,00 
CDP2‐C‐13‐16  LOC‐C‐13‐16  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 4,01 
LOC‐C‐13‐16  LOC‐C‐13‐17  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,10 
LOC‐C‐13‐17  LOC‐C‐13‐18  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,18 
LOC‐C‐13‐18  LOC‐C‐13‐19  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 4,27 
LOC‐C‐13‐19  LOC‐C‐13‐20  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,34 
LOC‐C‐13‐20  LOC‐C‐13‐21  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,39 
CDP2‐C‐13‐16  LOC‐C‐13‐15  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,48 
LOC‐C‐13‐15  LOC‐C‐13‐14  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,56 
LOC‐C‐13‐14  LOC‐C‐13‐13  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,62 
LOC‐C‐13‐13  LOC‐C‐13‐12  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,68 
LOC‐C‐13‐12  LOC‐C‐21‐11  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,73 
CDP2‐C‐13‐16  CDP2‐C‐13‐5  10 0,78 5500 1,25 6875 190 35 3 x 35 4,41 
CDP2‐C‐13‐5  LOC‐C‐13‐6  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,58 
LOC‐C‐13‐6  LOC‐C‐13‐7  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,65 
LOC‐C‐13‐7  LOC‐C‐13‐8  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,71 
LOC‐C‐13‐8  LOC‐C‐13‐9  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,78 
LOC‐C‐13‐9  LOC‐C‐13‐10  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,82 
CDP2‐C‐13‐5  LOC‐C‐13‐5  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,42 
LOC‐C‐13‐5  LOC‐C‐13‐4  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,50 
LOC‐C‐13‐4  LOC‐C‐13‐3  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,56 
LOC‐C‐13‐3  LOC‐C‐13‐2  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,62 
LOC‐C‐13‐2  LOC‐C‐13‐1  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,67 
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LÍNEA  CCMQ115  LOC‐C‐13‐   
CCMQ115  CDP1‐C‐13‐38  32 0,78 17600 1,25 22000 880 70 3 x 70 3,09 
CDP1‐C‐13‐38  LOC‐C‐13‐38  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,10 
LOC‐C‐13‐38  LOC‐C‐13‐37  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,19 
LOC‐C‐13‐37  LOC‐C‐13‐36  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,27 
LOC‐C‐13‐36  LOC‐C‐13‐35  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,36 
LOC‐C‐13‐35  LOC‐C‐13‐34  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,43 
LOC‐C‐13‐34  LOC‐C‐13‐33  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,48 
CDP1‐C‐13‐38  LOC‐C‐13‐39  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,57 
LOC‐C‐13‐39  LOC‐C‐13‐40  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,65 
LOC‐C‐13‐40  LOC‐C‐13‐41  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,71 
LOC‐C‐13‐41  LOC‐C‐13‐42  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,77 
LOC‐C‐13‐42  LOC‐C‐13‐43  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,82 
CDP1‐C‐13‐38  CDP2‐C‐13‐49  21 0,78 11550 1,25 14438 190 35 3 x 35 3,96 
CDP2‐C‐13‐49  LOC‐C‐13‐49  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,97 
LOC‐C‐13‐49  LOC‐C‐13‐48  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,07 
LOC‐C‐13‐48  LOC‐C‐13‐47  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,14 
LOC‐C‐13‐47  LOC‐C‐13‐46  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 4,24 
LOC‐C‐13‐46  LOC‐C‐13‐45  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,30 
LOC‐C‐13‐45  LOC‐C‐13‐44  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,35 
CDP2‐C‐13‐49  LOC‐C‐13‐50  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,45 
LOC‐C‐13‐50  LOC‐C‐13‐51  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,52 
LOC‐C‐13‐51  LOC‐C‐13‐52  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,58 
LOC‐C‐13‐52  LOC‐C‐13‐53  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,65 
LOC‐C‐13‐53  LOC‐C‐13‐54  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,69 
CDP2‐C‐13‐49  CDP2‐C‐13‐60  10 0,78 5500 1,25 6875 190 35 3 x 35 4,38 
CDP2‐C‐13‐60  LOC‐C‐13‐59  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,54 
LOC‐C‐13‐59  LOC‐C‐13‐58  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,62 
LOC‐C‐13‐58  LOC‐C‐13‐57  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,68 
LOC‐C‐13‐57  LOC‐C‐13‐56  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,74 
LOC‐C‐13‐56  LOC‐C‐13‐55  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,79 
CDP2‐C‐13‐60  LOC‐C‐13‐60  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,39 
LOC‐C‐13‐60  LOC‐C‐13‐61  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,46 
LOC‐C‐13‐61  LOC‐C‐13‐62  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,52 
LOC‐C‐13‐62  LOC‐C‐13‐63  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,58 
LOC‐C‐13‐63  LOC‐C‐13‐64  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,63 
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LÍNEA CCMQ16 LOC‐C‐5‐1   
CCMQ16  CDP1‐C‐5‐27  32 0,78 17600 1,25 22000 780 70 3 x 70 2,74 
CDP1‐C‐5‐27  LOC‐C‐5‐27  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 2,75 
LOC‐C‐5‐27  LOC‐C‐5‐28  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,84 
LOC‐C‐5‐28  LOC‐C‐5‐29  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,92 
LOC‐C‐5‐29  LOC‐C‐5‐30  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,01 
LOC‐C‐5‐30  LOC‐C‐5‐31  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,08 
LOC‐C‐5‐31  LOC‐C‐5‐32  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,13 
CDP1‐C‐5‐27  LOC‐C‐5‐26  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,22 
LOC‐C‐5‐26  LOC‐C‐5‐25  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,30 
LOC‐C‐5‐25  LOC‐C‐5‐24  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,36 
LOC‐C‐5‐24  LOC‐C‐5‐23  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,42 
LOC‐C‐5‐23  LOC‐C‐5‐22  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,47 
CDP1‐C‐5‐27  CDP2‐C‐5‐16  21 0,78 11550 1,25 14438 190 35 3 x 35 3,61 
CDP2‐C‐5‐16  LOC‐C‐5‐16  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,62 
LOC‐C‐5‐16  LOC‐C‐5‐17  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,72 
LOC‐C‐5‐17  LOC‐C‐5‐18  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,79 
LOC‐C‐5‐18  LOC‐C‐5‐19  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,89 
LOC‐C‐5‐19  LOC‐C‐5‐20  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,95 
LOC‐C‐5‐20  LOC‐C‐5‐21  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,00 
CDP2‐C‐5‐16  LOC‐C‐5‐15  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,10 
LOC‐C‐5‐15  LOC‐C‐5‐14  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,17 
LOC‐C‐5‐14  LOC‐C‐5‐5  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,23 
LOC‐C‐5‐5  LOC‐C‐5‐12  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,29 
LOC‐C‐5‐12  LOC‐C‐5‐11  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,34 
CDP2‐C‐5‐16  CDP2‐C‐5‐5  10 0,78 5500 1,25 6875 190 35 3 x 35 4,03 
CDP2‐C‐5‐5  LOC‐C‐5‐6  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,19 
LOC‐C‐5‐6  LOC‐C‐5‐7  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,27 
LOC‐C‐5‐7  LOC‐C‐5‐8  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,33 
LOC‐C‐5‐8  LOC‐C‐5‐9  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,39 
LOC‐C‐5‐9  LOC‐C‐5‐10  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,44 
CDP2‐C‐5‐5  LOC‐C‐5‐5  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,03 
LOC‐C‐5‐5  LOC‐C‐5‐4  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,11 
LOC‐C‐5‐4  LOC‐C‐5‐3  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,17 
LOC‐C‐5‐3  LOC‐C‐5‐2  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,23 
LOC‐C‐5‐2  LOC‐C‐5‐1  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,28 
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LÍNEA CCMQ116 LOC‐C‐5‐64   
CCMQ116  CDP1‐C‐5‐38  32 0,78 17600 1,25 22000 770 70 3 x 70 2,70 
CDP1‐C‐5‐38  LOC‐C‐5‐38  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 2,71 
LOC‐C‐5‐38  LOC‐C‐5‐37  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,81 
LOC‐C‐5‐37  LOC‐C‐5‐36  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,88 
LOC‐C‐5‐36  LOC‐C‐5‐35  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 2,98 
LOC‐C‐5‐35  LOC‐C‐5‐34  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,04 
LOC‐C‐5‐34  LOC‐C‐5‐33  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,09 
CDP1‐C‐5‐38  LOC‐C‐5‐39  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,19 
LOC‐C‐5‐39  LOC‐C‐5‐40  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,26 
LOC‐C‐5‐40  LOC‐C‐5‐41  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,32 
LOC‐C‐5‐41  LOC‐C‐5‐42  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,38 
LOC‐C‐5‐42  LOC‐C‐5‐43  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,43 
CDP1‐C‐5‐38  CDP2‐C‐5‐49  21 0,78 11550 1,25 14438 190 35 3 x 35 3,58 
CDP2‐C‐5‐49  LOC‐C‐5‐49  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,58 
LOC‐C‐5‐49  LOC‐C‐5‐48  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,68 
LOC‐C‐5‐48  LOC‐C‐5‐47  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,76 
LOC‐C‐5‐47  LOC‐C‐5‐46  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,85 
LOC‐C‐5‐46  LOC‐C‐5‐45  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,92 
LOC‐C‐5‐45  LOC‐C‐5‐44  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,97 
CDP2‐C‐5‐49  LOC‐C‐5‐50  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,06 
LOC‐C‐5‐50  LOC‐C‐5‐51  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,14 
LOC‐C‐5‐51  LOC‐C‐5‐52  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,20 
LOC‐C‐5‐52  LOC‐C‐5‐53  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,26 
LOC‐C‐5‐53  LOC‐C‐5‐54  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,31 
CDP2‐C‐5‐49  CDP2‐C‐5‐60  10 0,78 5500 1,25 6875 190 35 3 x 35 3,99 
CDP2‐C‐5‐60  LOC‐C‐5‐59  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,16 
LOC‐C‐5‐59  LOC‐C‐5‐58  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,23 
LOC‐C‐5‐58  LOC‐C‐5‐57  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,29 
LOC‐C‐5‐57  LOC‐C‐5‐56  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,36 
LOC‐C‐5‐56  LOC‐C‐5‐55  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,40 
CDP2‐C‐5‐60  LOC‐C‐5‐60  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,00 
LOC‐C‐5‐60  LOC‐C‐5‐61  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,08 
LOC‐C‐5‐61  LOC‐C‐5‐62  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,13 
LOC‐C‐5‐62  LOC‐C‐5‐63  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,20 
LOC‐C‐5‐63  LOC‐C‐5‐64  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,25 
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LÍNEA CCMQ17 LOC‐B‐21‐1   
CCMQ17  CDP1‐B‐21‐27  32 0,78 17600 1,25 22000 670 70 3 x 70 2,35 
CDP1‐B‐21‐27  LOC‐B‐21‐27  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 2,36 
LOC‐B‐21‐27  LOC‐B‐21‐28  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,46 
LOC‐B‐21‐28  LOC‐B‐21‐29  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,53 
LOC‐B‐21‐29  LOC‐B‐21‐30  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 2,63 
LOC‐B‐21‐30  LOC‐B‐21‐31  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 2,69 
LOC‐B‐21‐31  LOC‐B‐21‐32  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 2,74 
CDP1‐B‐21‐27  LOC‐B‐21‐26  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,84 
LOC‐B‐21‐26  LOC‐B‐21‐25  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,91 
LOC‐B‐21‐25  LOC‐B‐21‐24  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 2,97 
LOC‐B‐21‐24  LOC‐B‐21‐23  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,03 
LOC‐B‐21‐23  LOC‐B‐21‐22  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,08 
CDP1‐B‐21‐27  CDP2‐B‐21‐16  21 0,78 11550 1,25 14438 190 25 3 x 25 3,57 
CDP2‐B‐21‐16  LOC‐B‐21‐16  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,58 
LOC‐B‐21‐16  LOC‐B‐21‐17  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,68 
LOC‐B‐21‐17  LOC‐B‐21‐18  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,76 
LOC‐B‐21‐18  LOC‐B‐21‐19  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,85 
LOC‐B‐21‐19  LOC‐B‐21‐20  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,92 
LOC‐B‐21‐20  LOC‐B‐21‐21  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,96 
CDP2‐B‐21‐16  LOC‐B‐21‐15  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,06 
LOC‐B‐21‐15  LOC‐B‐21‐14  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,14 
LOC‐B‐21‐14  LOC‐B‐21‐13  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,19 
LOC‐B‐21‐13  LOC‐B‐21‐12  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,26 
LOC‐B‐21‐12  LOC‐B‐21‐11  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,31 
CDP2‐B‐21‐16  CDP2‐B‐21‐5  10 0,78 5500 1,25 6875 190 25 3 x 25 4,16 
CDP2‐B‐21‐5  LOC‐B‐21‐6  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,16 
LOC‐B‐21‐6  LOC‐B‐21‐7  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,23 
LOC‐B‐21‐7  LOC‐B‐21‐8  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,29 
LOC‐B‐21‐8  LOC‐B‐21‐9  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,35 
LOC‐B‐21‐9  LOC‐B‐21‐10  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,40 
CDP2‐B‐21‐5  LOC‐B‐21‐5  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,17 
LOC‐B‐21‐5  LOC‐B‐21‐4  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,24 
LOC‐B‐21‐4  LOC‐B‐21‐3  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,30 
LOC‐B‐21‐3  LOC‐B‐21‐2  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,36 
LOC‐B‐21‐2  LOC‐B‐21‐1  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,41 
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LÍNEA  CCMQ117  LOC‐B‐21‐   
CCMQ117  CDP1‐B‐21‐38  32 0,78 17600 1,25 22000 660 70 3 x 70 2,32 
CDP1‐B‐21‐38  LOC‐B‐21‐38  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 2,32 
LOC‐B‐21‐38  LOC‐B‐21‐37  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,42 
LOC‐B‐21‐37  LOC‐B‐21‐36  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,50 
LOC‐B‐21‐36  LOC‐B‐21‐35  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 2,59 
LOC‐B‐21‐35  LOC‐B‐21‐34  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 2,66 
LOC‐B‐21‐34  LOC‐B‐21‐33  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 2,70 
CDP1‐B‐21‐38  LOC‐B‐21‐39  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,80 
LOC‐B‐21‐39  LOC‐B‐21‐40  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,88 
LOC‐B‐21‐40  LOC‐B‐21‐41  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 2,93 
LOC‐B‐21‐41  LOC‐B‐21‐42  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,00 
LOC‐B‐21‐42  LOC‐B‐21‐43  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,05 
CDP1‐B‐21‐38  CDP2‐B‐21‐49  21 0,78 11550 1,25 14438 190 25 3 x 25 3,54 
CDP2‐B‐21‐49  LOC‐B‐21‐49  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,55 
LOC‐B‐21‐49  LOC‐B‐21‐48  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,64 
LOC‐B‐21‐48  LOC‐B‐21‐47  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,72 
LOC‐B‐21‐47  LOC‐B‐21‐46  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,82 
LOC‐B‐21‐46  LOC‐B‐21‐46  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,88 
LOC‐B‐21‐45  LOC‐B‐21‐44  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,93 
CDP2‐B‐21‐49  LOC‐B‐21‐50  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,03 
LOC‐B‐21‐50  LOC‐B‐21‐51  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,10 
LOC‐B‐21‐51  LOC‐B‐21‐52  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,16 
LOC‐B‐21‐52  LOC‐B‐21‐53  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,22 
LOC‐B‐21‐53  LOC‐B‐21‐54  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,27 
CDP2‐B‐21‐49  CDP2‐B‐21‐60  10 0,78 5500 1,25 6875 190 25 3 x 25 4,12 
CDP2‐B‐21‐60  LOC‐B‐21‐59  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,12 
LOC‐B‐21‐59  LOC‐B‐21‐58  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,20 
LOC‐B‐21‐58  LOC‐B‐21‐57  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,26 
LOC‐B‐21‐57  LOC‐B‐21‐56  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,32 
LOC‐B‐21‐56  LOC‐B‐21‐55  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,37 
CDP2‐B‐21‐60  LOC‐B‐21‐60  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,13 
LOC‐B‐21‐60  LOC‐B‐21‐61  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,21 
LOC‐B‐21‐61  LOC‐B‐21‐62  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,26 
LOC‐B‐21‐62  LOC‐B‐21‐63  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,33 
LOC‐B‐21‐63  LOC‐B‐21‐64  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,38 
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LÍNEA CCMQ18 LOC‐B‐13‐1   
CCMQ18  CDP1‐B‐13‐27  32 0,78 17600 1,25 22000 570 50 3 x 50 2,80 
CDP1‐B‐13‐27  LOC‐B‐13‐27  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 2,81 
LOC‐B‐13‐27  LOC‐B‐13‐28  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,90 
LOC‐B‐13‐28  LOC‐B‐13‐29  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,98 
LOC‐B‐13‐29  LOC‐B‐13‐30  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,08 
LOC‐B‐13‐30  LOC‐B‐13‐31  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,14 
LOC‐B‐13‐31  LOC‐B‐13‐32  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,19 
CDP1‐B‐13‐27  LOC‐B‐13‐26  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,28 
LOC‐B‐13‐26  LOC‐B‐13‐25  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,36 
LOC‐B‐13‐25  LOC‐B‐13‐24  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,42 
LOC‐B‐13‐24  LOC‐B‐13‐23  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,48 
LOC‐B‐13‐23  LOC‐B‐13‐22  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,53 
CDP1‐B‐13‐27  CDP2‐B‐13‐16  21 0,78 11550 1,25 14438 190 25 3 x 25 4,02 
CDP2‐B‐13‐16  LOC‐B‐13‐16  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 4,03 
LOC‐B‐13‐16  LOC‐B‐13‐17  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,13 
LOC‐B‐13‐17  LOC‐B‐13‐18  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,21 
LOC‐B‐13‐18  LOC‐B‐13‐19  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 4,30 
LOC‐B‐13‐19  LOC‐B‐13‐20  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,37 
LOC‐B‐13‐20  LOC‐B‐13‐21  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,41 
CDP2‐B‐13‐16  LOC‐B‐13‐15  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,51 
LOC‐B‐13‐15  LOC‐B‐13‐14  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,59 
LOC‐B‐13‐14  LOC‐B‐13‐13  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,64 
LOC‐B‐13‐13  LOC‐B‐13‐12  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,71 
LOC‐B‐13‐12  LOC‐B‐21‐11  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,76 
CDP2‐B‐13‐16  CDP2‐B‐13‐5  10 0,78 5500 1,25 6875 190 25 3 x 25 4,61 
CDP2‐B‐13‐5  LOC‐B‐13‐6  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,61 
LOC‐B‐13‐6  LOC‐B‐13‐7  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,68 
LOC‐B‐13‐7  LOC‐B‐13‐8  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,74 
LOC‐B‐13‐8  LOC‐B‐13‐9  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,80 
LOC‐B‐13‐9  LOC‐B‐13‐10  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,85 
CDP2‐B‐13‐5  LOC‐B‐13‐5  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,61 
LOC‐B‐13‐5  LOC‐B‐13‐4  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,69 
LOC‐B‐13‐4  LOC‐B‐13‐3  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,75 
LOC‐B‐13‐3  LOC‐B‐13‐2  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,81 
LOC‐B‐13‐2  LOC‐B‐13‐1  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,86 
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LÍNEA  CCMQ118  LOC‐B‐13‐   
CCMQ118  CDP1‐B‐13‐38  32 0,78 17600 1,25 22000 560 50 3 x 50 2,75 
CDP1‐B‐13‐38  LOC‐B‐13‐38  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 2,76 
LOC‐B‐13‐38  LOC‐B‐13‐37  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,86 
LOC‐B‐13‐37  LOC‐B‐13‐36  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,93 
LOC‐B‐13‐36  LOC‐B‐13‐35  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,03 
LOC‐B‐13‐35  LOC‐B‐13‐34  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,09 
LOC‐B‐13‐34  LOC‐B‐13‐33  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,14 
CDP1‐B‐13‐38  LOC‐B‐13‐39  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,24 
LOC‐B‐13‐39  LOC‐B‐13‐40  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,31 
LOC‐B‐13‐40  LOC‐B‐13‐41  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,37 
LOC‐B‐13‐41  LOC‐B‐13‐42  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,43 
LOC‐B‐13‐42  LOC‐B‐13‐43  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,48 
CDP1‐B‐13‐38  CDP2‐B‐13‐49  21 0,78 11550 1,25 14438 190 25 3 x 25 3,97 
CDP2‐B‐13‐49  LOC‐B‐13‐49  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,98 
LOC‐B‐13‐49  LOC‐B‐13‐48  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,08 
LOC‐B‐13‐48  LOC‐B‐13‐47  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,16 
LOC‐B‐13‐47  LOC‐B‐13‐46  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 4,25 
LOC‐B‐13‐46  LOC‐B‐13‐45  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,32 
LOC‐B‐13‐45  LOC‐B‐13‐44  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,36 
CDP2‐B‐13‐49  LOC‐B‐13‐50  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,46 
LOC‐B‐13‐50  LOC‐B‐13‐51  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,54 
LOC‐B‐13‐51  LOC‐B‐13‐52  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,59 
LOC‐B‐13‐52  LOC‐B‐13‐53  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,66 
LOC‐B‐13‐53  LOC‐B‐13‐54  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,71 
CDP2‐B‐13‐49  CDP2‐B‐13‐60  10 0,78 5500 1,25 6875 190 25 3 x 25 4,56 
CDP2‐B‐13‐60  LOC‐B‐13‐59  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,56 
LOC‐B‐13‐59  LOC‐B‐13‐58  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,63 
LOC‐B‐13‐58  LOC‐B‐13‐57  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,69 
LOC‐B‐13‐57  LOC‐B‐13‐56  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,75 
LOC‐B‐13‐56  LOC‐B‐13‐55  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,80 
CDP2‐B‐13‐60  LOC‐B‐13‐60  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,57 
LOC‐B‐13‐60  LOC‐B‐13‐61  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,64 
LOC‐B‐13‐61  LOC‐B‐13‐62  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,70 
LOC‐B‐13‐62  LOC‐B‐13‐63  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,76 
LOC‐B‐13‐63  LOC‐B‐13‐64  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,81 
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LÍNEA CCMQ19 LOC‐B‐5‐1   
CCMQ19  CDP1‐B‐5‐27  32 0,78 17600 1,25 22000 470 50 3 x 50 2,31 
CDP1‐B‐5‐27  LOC‐B‐5‐27  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 2,32 
LOC‐B‐5‐27  LOC‐B‐5‐28  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,41 
LOC‐B‐5‐28  LOC‐B‐5‐29  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,49 
LOC‐B‐5‐29  LOC‐B‐5‐30  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 2,59 
LOC‐B‐5‐30  LOC‐B‐5‐31  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 2,65 
LOC‐B‐5‐31  LOC‐B‐5‐32  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 2,70 
CDP1‐B‐5‐27  LOC‐B‐5‐26  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,79 
LOC‐B‐5‐26  LOC‐B‐5‐25  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,87 
LOC‐B‐5‐25  LOC‐B‐5‐24  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 2,93 
LOC‐B‐5‐24  LOC‐B‐5‐23  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 2,99 
LOC‐B‐5‐23  LOC‐B‐5‐22  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,04 
CDP1‐B‐5‐27  CDP2‐B‐5‐16  21 0,78 11550 1,25 14438 190 25 3 x 25 3,53 
CDP2‐B‐5‐16  LOC‐B‐5‐16  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,54 
LOC‐B‐5‐16  LOC‐B‐5‐17  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,64 
LOC‐B‐5‐17  LOC‐B‐5‐18  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,71 
LOC‐B‐5‐18  LOC‐B‐5‐19  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,81 
LOC‐B‐5‐19  LOC‐B‐5‐20  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,87 
LOC‐B‐5‐20  LOC‐B‐5‐21  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,92 
CDP2‐B‐5‐16  LOC‐B‐5‐15  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,02 
LOC‐B‐5‐15  LOC‐B‐5‐14  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,09 
LOC‐B‐5‐14  LOC‐B‐5‐5  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,15 
LOC‐B‐5‐5  LOC‐B‐5‐12  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,22 
LOC‐B‐5‐12  LOC‐B‐5‐11  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,26 
CDP2‐B‐5‐16  CDP2‐B‐5‐5  10 0,78 5500 1,25 6875 190 25 3 x 25 4,12 
CDP2‐B‐5‐5  LOC‐B‐5‐6  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,11 
LOC‐B‐5‐6  LOC‐B‐5‐7  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,19 
LOC‐B‐5‐7  LOC‐B‐5‐8  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,25 
LOC‐B‐5‐8  LOC‐B‐5‐9  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,31 
LOC‐B‐5‐9  LOC‐B‐5‐10  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,36 
CDP2‐B‐5‐5  LOC‐B‐5‐5  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,12 
LOC‐B‐5‐5  LOC‐B‐5‐4  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,20 
LOC‐B‐5‐4  LOC‐B‐5‐3  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,26 
LOC‐B‐5‐3  LOC‐B‐5‐2  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,32 
LOC‐B‐5‐2  LOC‐B‐5‐1  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,37 
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LÍNEA CCMQ119 LOC‐B‐5‐64   
CCMQ119  CDP1‐B‐5‐38  32 0,78 17600 1,25 22000 460 50 3 x 50 2,26 
CDP1‐B‐5‐38  LOC‐B‐5‐38  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 2,27 
LOC‐B‐5‐38  LOC‐B‐5‐37  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,36 
LOC‐B‐5‐37  LOC‐B‐5‐36  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,44 
LOC‐B‐5‐36  LOC‐B‐5‐35  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 2,54 
LOC‐B‐5‐35  LOC‐B‐5‐34  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 2,60 
LOC‐B‐5‐34  LOC‐B‐5‐33  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 2,65 
CDP1‐B‐5‐38  LOC‐B‐5‐39  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,74 
LOC‐B‐5‐39  LOC‐B‐5‐40  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,82 
LOC‐B‐5‐40  LOC‐B‐5‐41  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 2,88 
LOC‐B‐5‐41  LOC‐B‐5‐42  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 2,94 
LOC‐B‐5‐42  LOC‐B‐5‐43  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 2,99 
CDP1‐B‐5‐38  CDP2‐B‐5‐49  21 0,78 11550 1,25 14438 190 25 3 x 25 3,48 
CDP2‐B‐5‐49  LOC‐B‐5‐49  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,49 
LOC‐B‐5‐49  LOC‐B‐5‐48  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,59 
LOC‐B‐5‐48  LOC‐B‐5‐47  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,67 
LOC‐B‐5‐47  LOC‐B‐5‐46  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,76 
LOC‐B‐5‐46  LOC‐B‐5‐45  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,83 
LOC‐B‐5‐45  LOC‐B‐5‐44  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,87 
CDP2‐B‐5‐49  LOC‐B‐5‐50  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,97 
LOC‐B‐5‐50  LOC‐B‐5‐51  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,05 
LOC‐B‐5‐51  LOC‐B‐5‐52  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,10 
LOC‐B‐5‐52  LOC‐B‐5‐53  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,17 
LOC‐B‐5‐53  LOC‐B‐5‐54  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,22 
CDP2‐B‐5‐49  CDP2‐B‐5‐60  10 0,78 5500 1,25 6875 190 25 3 x 25 4,07 
CDP2‐B‐5‐60  LOC‐B‐5‐59  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,07 
LOC‐B‐5‐59  LOC‐B‐5‐58  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,14 
LOC‐B‐5‐58  LOC‐B‐5‐57  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,20 
LOC‐B‐5‐57  LOC‐B‐5‐56  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,26 
LOC‐B‐5‐56  LOC‐B‐5‐55  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,31 
CDP2‐B‐5‐60  LOC‐B‐5‐60  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,07 
LOC‐B‐5‐60  LOC‐B‐5‐61  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,15 
LOC‐B‐5‐61  LOC‐B‐5‐62  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,21 
LOC‐B‐5‐62  LOC‐B‐5‐63  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,27 
LOC‐B‐5‐63  LOC‐B‐5‐64  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,32 
 152  Inicio del tramo desde el Centro de Control de Motores    Inicio del tramo desde el CDP 
 
LÍNEA CCMQ20 LOC‐A‐21‐1    
CCMQ20  CDP1‐A‐21‐27 30 0,78 16500 1,25 20625 230 50 3 x 50 1,06 
CDP1‐A‐21‐27  LOC‐A‐21‐27 4 0,78 2200 1,25 2750 2 10 3 x 10 1,07 
LOC‐A‐21‐27  LOC‐A‐21‐28 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 1,12 
LOC‐A‐21‐28  LOC‐A‐21‐29 2 0,78 1100 1,25 1375 25 10 3 x 10 1,16 
LOC‐A‐21‐29  LOC‐A‐21‐30 1 0,78 550 1,25 688 25 6 3 x 6 1,19 
CDP1‐A‐21‐27  LOC‐A‐21‐26 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 1,15 
LOC‐A‐21‐26  LOC‐A‐21‐25 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 1,23 
LOC‐A‐21‐25  LOC‐A‐21‐24 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 1,29 
LOC‐A‐21‐24  LOC‐A‐21‐23 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 1,35 
LOC‐A‐21‐23  LOC‐A‐21‐22 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 1,40 
CDP1‐A‐21‐27  CDP2‐A‐21‐16 21 0,78 11550 1,25 14438 190 25 3 x 25 2,28 
CDP2‐A‐21‐16  LOC‐A‐21‐16 6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 2,29 
LOC‐A‐21‐16  LOC‐A‐21‐17 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,39 
LOC‐A‐21‐17  LOC‐A‐21‐18 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,47 
LOC‐A‐21‐18  LOC‐A‐21‐19 3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 2,56 
LOC‐A‐21‐19  LOC‐A‐21‐20 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 2,63 
LOC‐A‐21‐20  LOC‐A‐21‐21 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 2,67 
CDP2‐A‐21‐16  LOC‐A‐21‐15 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,77 
LOC‐A‐21‐15  LOC‐A‐21‐14 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,85 
LOC‐A‐21‐14  LOC‐A‐21‐13 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 2,90 
LOC‐A‐21‐13  LOC‐A‐21‐12 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 2,97 
LOC‐A‐21‐12  LOC‐A‐21‐11 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,02 
CDP2‐A‐21‐16  CDP2‐A‐21‐5 10 0,78 5500 1,25 6875 190 16 3 x 16 3,19 
CDP2‐A‐21‐5  LOC‐A‐21‐6 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,86 
LOC‐A‐21‐6  LOC‐A‐21‐7 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,94 
LOC‐A‐21‐7  LOC‐A‐21‐8 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,00 
LOC‐A‐21‐8  LOC‐A‐21‐9 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,06 
LOC‐A‐21‐9  LOC‐A‐21‐10 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,11 
CDP2‐A‐21‐5  LOC‐A‐21‐5 5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 3,20 
LOC‐A‐21‐5  LOC‐A‐21‐4 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,28 
LOC‐A‐21‐4  LOC‐A‐21‐3 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,34 
LOC‐A‐21‐3  LOC‐A‐21‐2 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,40 
LOC‐A‐21‐2  LOC‐A‐21‐1 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,45 
     
     
 153  Inicio del tramo desde el Centro de Control de Motores    Inicio del tramo desde el CDP 
 
LÍNEA  CCMQ120  LOC‐A‐21‐    
CCMQ120  CDP1‐A‐21‐38 30 0,78 16500 1,25 20625 250 50 3 x 50 1,15 
CDP1‐A‐21‐38  LOC‐A‐21‐38 4 0,78 2200 1,25 2750 2 10 3 x 10 1,16 
LOC‐A‐21‐38  LOC‐A‐21‐37 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 1,21 
LOC‐A‐21‐37  LOC‐A‐21‐36 2 0,78 1100 1,25 1375 25 10 3 x 10 1,25 
LOC‐A‐21‐36  LOC‐A‐21‐35 1 0,78 550 1,25 688 25 6 3 x 6 1,28 
CDP1‐A‐21‐38  LOC‐A‐21‐39 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 1,25 
LOC‐A‐21‐39  LOC‐A‐21‐40 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 1,32 
LOC‐A‐21‐40  LOC‐A‐21‐41 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 1,38 
LOC‐A‐21‐41  LOC‐A‐21‐42 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 1,45 
LOC‐A‐21‐42  LOC‐A‐21‐43 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 1,49 
CDP1‐A‐21‐38  CDP2‐A‐21‐49 21 0,78 11550 1,25 14438 190 25 3 x 25 2,38 
CDP2‐A‐21‐49  LOC‐A‐21‐49 6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 2,38 
LOC‐A‐21‐49  LOC‐A‐21‐48 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,48 
LOC‐A‐21‐48  LOC‐A‐21‐47 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,56 
LOC‐A‐21‐47  LOC‐A‐21‐46 3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 2,65 
LOC‐A‐21‐46  LOC‐A‐21‐46 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 2,72 
LOC‐A‐21‐45  LOC‐A‐21‐44 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 2,77 
CDP2‐A‐21‐49  LOC‐A‐21‐50 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,86 
LOC‐A‐21‐50  LOC‐A‐21‐51 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,94 
LOC‐A‐21‐51  LOC‐A‐21‐52 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,00 
LOC‐A‐21‐52  LOC‐A‐21‐53 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,06 
LOC‐A‐21‐53  LOC‐A‐21‐54 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,11 
CDP2‐A‐21‐49  CDP2‐A‐21‐60 10 0,78 5500 1,25 6875 190 16 3 x 16 3,29 
CDP2‐A‐21‐60  LOC‐A‐21‐59 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,96 
LOC‐A‐21‐59  LOC‐A‐21‐58 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,03 
LOC‐A‐21‐58  LOC‐A‐21‐57 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,09 
LOC‐A‐21‐57  LOC‐A‐21‐56 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,16 
LOC‐A‐21‐56  LOC‐A‐21‐55 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,20 
CDP2‐A‐21‐60  LOC‐A‐21‐60 5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 3,29 
LOC‐A‐21‐60  LOC‐A‐21‐61 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,37 
LOC‐A‐21‐61  LOC‐A‐21‐62 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,43 
LOC‐A‐21‐62  LOC‐A‐21‐63 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,49 
LOC‐A‐21‐63  LOC‐A‐21‐64 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,54 
     
     
 154  Inicio del tramo desde el Centro de Control de Motores    Inicio del tramo desde el CDP 
 
LÍNEA CCMQ21 LOC‐A‐13‐1    
CCMQ21  CDP1‐A‐13‐27 30 0,78 16500 1,25 20625 130 25 3 x 25 1,20 
CDP1‐A‐13‐27  LOC‐A‐13‐27 6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 1,21 
LOC‐A‐13‐27  LOC‐A‐13‐28 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 1,30 
LOC‐A‐13‐28  LOC‐A‐13‐29 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 1,38 
LOC‐A‐13‐29  LOC‐A‐13‐30 3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 1,47 
CDP1‐A‐13‐27  LOC‐A‐13‐26 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 1,29 
LOC‐A‐13‐26  LOC‐A‐13‐25 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 1,37 
LOC‐A‐13‐25  LOC‐A‐13‐24 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 1,43 
LOC‐A‐13‐24  LOC‐A‐13‐23 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 1,49 
LOC‐A‐13‐23  LOC‐A‐13‐22 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 1,54 
CDP1‐A‐13‐27  CDP2‐A‐13‐16 21 0,78 11550 1,25 14438 190 16 3 x 16 3,11 
CDP2‐A‐13‐16  LOC‐A‐13‐16 6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,12 
LOC‐A‐13‐16  LOC‐A‐13‐17 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,22 
LOC‐A‐13‐17  LOC‐A‐13‐18 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,29 
LOC‐A‐13‐18  LOC‐A‐13‐19 3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,39 
LOC‐A‐13‐19  LOC‐A‐13‐20 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,45 
LOC‐A‐13‐20  LOC‐A‐13‐21 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,50 
CDP2‐A‐13‐16  LOC‐A‐13‐15 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,60 
LOC‐A‐13‐15  LOC‐A‐13‐14 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,67 
LOC‐A‐13‐14  LOC‐A‐13‐13 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,73 
LOC‐A‐13‐13  LOC‐A‐13‐12 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,79 
LOC‐A‐13‐12  LOC‐A‐21‐11 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,84 
CDP2‐A‐13‐16  CDP2‐A‐13‐5 10 0,78 5500 1,25 6875 190 16 3 x 16 4,02 
CDP2‐A‐13‐5  LOC‐A‐13‐6 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,69 
LOC‐A‐13‐6  LOC‐A‐13‐7 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,77 
LOC‐A‐13‐7  LOC‐A‐13‐8 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,83 
LOC‐A‐13‐8  LOC‐A‐13‐9 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,89 
LOC‐A‐13‐9  LOC‐A‐13‐10 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,94 
CDP2‐A‐13‐5  LOC‐A‐13‐5 5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,03 
LOC‐A‐13‐5  LOC‐A‐13‐4 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,11 
LOC‐A‐13‐4  LOC‐A‐13‐3 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,16 
LOC‐A‐13‐3  LOC‐A‐13‐2 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,23 
LOC‐A‐13‐2  LOC‐A‐13‐1 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,28 
     
     
 155  Inicio del tramo desde el Centro de Control de Motores    Inicio del tramo desde el CDP 
 
LÍNEA  CCMQ121  LOC‐A‐13‐    
CCMQ121  CDP1‐A‐13‐38 30 0,78 16500 1,25 20625 150 25 3 x 25 1,38 
CDP1‐A‐13‐38  LOC‐A‐13‐38 6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 1,39 
LOC‐A‐13‐38  LOC‐A‐13‐37 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 1,49 
LOC‐A‐13‐37  LOC‐A‐13‐36 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 1,56 
LOC‐A‐13‐36  LOC‐A‐13‐35 3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 1,66 
CDP1‐A‐13‐38  LOC‐A‐13‐39 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 1,48 
LOC‐A‐13‐39  LOC‐A‐13‐40 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 1,55 
LOC‐A‐13‐40  LOC‐A‐13‐41 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 1,61 
LOC‐A‐13‐41  LOC‐A‐13‐42 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 1,68 
LOC‐A‐13‐42  LOC‐A‐13‐43 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 1,72 
CDP1‐A‐13‐38  CDP2‐A‐13‐49 21 0,78 11550 1,25 14438 190 16 3 x 16 3,29 
CDP2‐A‐13‐49  LOC‐A‐13‐49 6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,30 
LOC‐A‐13‐49  LOC‐A‐13‐48 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,40 
LOC‐A‐13‐48  LOC‐A‐13‐47 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,48 
LOC‐A‐13‐47  LOC‐A‐13‐46 3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,57 
LOC‐A‐13‐46  LOC‐A‐13‐45 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,64 
LOC‐A‐13‐45  LOC‐A‐13‐44 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,68 
CDP2‐A‐13‐49  LOC‐A‐13‐50 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,78 
LOC‐A‐13‐50  LOC‐A‐13‐51 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,86 
LOC‐A‐13‐51  LOC‐A‐13‐52 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,91 
LOC‐A‐13‐52  LOC‐A‐13‐53 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,98 
LOC‐A‐13‐53  LOC‐A‐13‐54 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,03 
CDP2‐A‐13‐49  CDP2‐A‐13‐60 10 0,78 5500 1,25 6875 190 16 3 x 16 4,21 
CDP2‐A‐13‐60  LOC‐A‐13‐59 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,88 
LOC‐A‐13‐59  LOC‐A‐13‐58 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,95 
LOC‐A‐13‐58  LOC‐A‐13‐57 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,01 
LOC‐A‐13‐57  LOC‐A‐13‐56 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,07 
LOC‐A‐13‐56  LOC‐A‐13‐55 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,12 
CDP2‐A‐13‐60  LOC‐A‐13‐60 5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,21 
LOC‐A‐13‐60  LOC‐A‐13‐61 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,29 
LOC‐A‐13‐61  LOC‐A‐13‐62 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,35 
LOC‐A‐13‐62  LOC‐A‐13‐63 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,41 
LOC‐A‐13‐63  LOC‐A‐13‐64 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,46 
     
     
 156  Inicio del tramo desde el Centro de Control de Motores    Inicio del tramo desde el CDP 
 
LÍNEA CCMQ22 LOC‐A‐5‐1    
CCMQ22  CDP1‐A‐5‐27 30 0,78 16500 1,25 20625 180 25 3 x 25 1,66 
CDP1‐A‐5‐27  LOC‐A‐5‐27 6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 1,67 
LOC‐A‐5‐27  LOC‐A‐5‐28 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 1,76 
LOC‐A‐5‐28  LOC‐A‐5‐29 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 1,84 
LOC‐A‐5‐29  LOC‐A‐5‐30 3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 1,94 
CDP1‐A‐5‐27  LOC‐A‐5‐26 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 1,75 
LOC‐A‐5‐26  LOC‐A‐5‐25 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 1,83 
LOC‐A‐5‐25  LOC‐A‐5‐24 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 1,89 
LOC‐A‐5‐24  LOC‐A‐5‐23 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 1,95 
LOC‐A‐5‐23  LOC‐A‐5‐22 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 2,00 
CDP1‐A‐5‐27  CDP2‐A‐5‐16 21 0,78 11550 1,25 14438 190 25 3 x 25 2,88 
CDP2‐A‐5‐16  LOC‐A‐5‐16 6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 2,89 
LOC‐A‐5‐16  LOC‐A‐5‐17 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,99 
LOC‐A‐5‐17  LOC‐A‐5‐18 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,06 
LOC‐A‐5‐18  LOC‐A‐5‐19 3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,16 
LOC‐A‐5‐19  LOC‐A‐5‐20 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,22 
LOC‐A‐5‐20  LOC‐A‐5‐21 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,27 
CDP2‐A‐5‐16  LOC‐A‐5‐15 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,37 
LOC‐A‐5‐15  LOC‐A‐5‐14 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,44 
LOC‐A‐5‐14  LOC‐A‐5‐5 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,50 
LOC‐A‐5‐5  LOC‐A‐5‐12 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,57 
LOC‐A‐5‐12  LOC‐A‐5‐11 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,61 
CDP2‐A‐5‐16  CDP2‐A‐5‐5 10 0,78 5500 1,25 6875 190 16 3 x 16 3,79 
CDP2‐A‐5‐5  LOC‐A‐5‐6 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,46 
LOC‐A‐5‐6  LOC‐A‐5‐7 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,54 
LOC‐A‐5‐7  LOC‐A‐5‐8 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,60 
LOC‐A‐5‐8  LOC‐A‐5‐9 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,66 
LOC‐A‐5‐9  LOC‐A‐5‐10 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,71 
CDP2‐A‐5‐5  LOC‐A‐5‐5 5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 3,80 
LOC‐A‐5‐5  LOC‐A‐5‐4 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,88 
LOC‐A‐5‐4  LOC‐A‐5‐3 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,94 
LOC‐A‐5‐3  LOC‐A‐5‐2 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,00 
LOC‐A‐5‐2  LOC‐A‐5‐1 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,05 
     
     
 157  Inicio del tramo desde el Centro de Control de Motores    Inicio del tramo desde el CDP 
 
LÍNEA CCMQ122 LOC‐A‐5‐64    
CCMQ122  CDP1‐A‐5‐38 30 0,78 16500 1,25 20625 220 25 3 x 25 2,03 
CDP1‐A‐5‐38  LOC‐A‐5‐38 6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 2,03 
LOC‐A‐5‐38  LOC‐A‐5‐37 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,13 
LOC‐A‐5‐37  LOC‐A‐5‐36 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,21 
LOC‐A‐5‐36  LOC‐A‐5‐35 3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 2,30 
CDP1‐A‐5‐38  LOC‐A‐5‐39 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,12 
LOC‐A‐5‐39  LOC‐A‐5‐40 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,20 
LOC‐A‐5‐40  LOC‐A‐5‐41 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 2,26 
LOC‐A‐5‐41  LOC‐A‐5‐42 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 2,32 
LOC‐A‐5‐42  LOC‐A‐5‐43 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 2,37 
CDP1‐A‐5‐38  CDP2‐A‐5‐49 21 0,78 11550 1,25 14438 190 25 3 x 25 3,25 
CDP2‐A‐5‐49  LOC‐A‐5‐49 6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,26 
LOC‐A‐5‐49  LOC‐A‐5‐48 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,36 
LOC‐A‐5‐48  LOC‐A‐5‐47 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,43 
LOC‐A‐5‐47  LOC‐A‐5‐46 3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,53 
LOC‐A‐5‐46  LOC‐A‐5‐45 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,59 
LOC‐A‐5‐45  LOC‐A‐5‐44 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,64 
CDP2‐A‐5‐49  LOC‐A‐5‐50 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,74 
LOC‐A‐5‐50  LOC‐A‐5‐51 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,81 
LOC‐A‐5‐51  LOC‐A‐5‐52 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,87 
LOC‐A‐5‐52  LOC‐A‐5‐53 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,93 
LOC‐A‐5‐53  LOC‐A‐5‐54 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,98 
CDP2‐A‐5‐49  CDP2‐A‐5‐60 10 0,78 5500 1,25 6875 190 16 3 x 16 4,16 
CDP2‐A‐5‐60  LOC‐A‐5‐59 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,83 
LOC‐A‐5‐59  LOC‐A‐5‐58 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,91 
LOC‐A‐5‐58  LOC‐A‐5‐57 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,97 
LOC‐A‐5‐57  LOC‐A‐5‐56 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,03 
LOC‐A‐5‐56  LOC‐A‐5‐55 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,08 
CDP2‐A‐5‐60  LOC‐A‐5‐60 5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,17 
LOC‐A‐5‐60  LOC‐A‐5‐61 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,25 
LOC‐A‐5‐61  LOC‐A‐5‐62 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,30 
LOC‐A‐5‐62  LOC‐A‐5‐63 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,37 

























LÍNEA CCM‐Q11 LOC‐D‐21‐1           LÍNEA CCM‐Q111 LOC‐D‐21‐64         
CCM‐Q11  CDP1‐D‐21‐27  3x63  3x160  CCM‐Q111 CDP1‐D‐21‐38  3x63  3x160 
CDP1‐D‐21‐27  LOC‐D‐21‐27  3x16     CDP1‐D‐21‐38 LOC‐D‐21‐38  3x16    
LOC‐D‐21‐27  LOC‐D‐21‐28  3x10     LOC‐D‐21‐38 LOC‐D‐21‐37  3x10    
LOC‐D‐21‐28  LOC‐D‐21‐29  3x10     LOC‐D‐21‐37 LOC‐D‐21‐36  3x10    
LOC‐D‐21‐29  LOC‐D‐21‐30  3x6     LOC‐D‐21‐36 LOC‐D‐21‐35  3x6    
LOC‐D‐21‐30  LOC‐D‐21‐31  3x4     LOC‐D‐21‐35 LOC‐D‐21‐34  3x4    
LOC‐D‐21‐31  LOC‐D‐21‐32  3x4     LOC‐D‐21‐34 LOC‐D‐21‐33  3x4    
CDP1‐D‐21‐27  LOC‐D‐21‐26  3x10     CDP1‐D‐21‐38 LOC‐D‐21‐39  3x10    
LOC‐D‐21‐26  LOC‐D‐21‐25  3x10     LOC‐D‐21‐39 LOC‐D‐21‐40  3x10    
LOC‐D‐21‐25  LOC‐D‐21‐24  3x6     LOC‐D‐21‐40 LOC‐D‐21‐41  3x6    
LOC‐D‐21‐24  LOC‐D‐21‐23  3x4     LOC‐D‐21‐41 LOC‐D‐21‐42  3x4    
LOC‐D‐21‐23  LOC‐D‐21‐22  3x4     LOC‐D‐21‐42 LOC‐D‐21‐43  3x4    
CDP1‐D‐21‐27  CDP2‐D‐21‐16  3x40  3x63  CDP1‐D‐21‐38 CDP2‐D‐21‐49  3x40  3x63 
CDP2‐D‐21‐16  LOC‐D‐21‐16  3x16     CDP2‐D‐21‐49 LOC‐D‐21‐49  3x16    
LOC‐D‐21‐16  LOC‐D‐21‐17  3x10     LOC‐D‐21‐49 LOC‐D‐21‐48  3x10    
LOC‐D‐21‐17  LOC‐D‐21‐18  3x10     LOC‐D‐21‐48 LOC‐D‐21‐47  3x10    
LOC‐D‐21‐18  LOC‐D‐21‐19  3x6     LOC‐D‐21‐47 LOC‐D‐21‐46  3x6    
LOC‐D‐21‐19  LOC‐D‐21‐20  3x4     LOC‐D‐21‐46 LOC‐D‐21‐46  3x4    
LOC‐D‐21‐20  LOC‐D‐21‐21  3x4     LOC‐D‐21‐45 LOC‐D‐21‐44  3x4    
CDP2‐D‐21‐16  LOC‐D‐21‐15  3x10     CDP2‐D‐21‐49 LOC‐D‐21‐50  3x10    
LOC‐D‐21‐15  LOC‐D‐21‐14  3x10     LOC‐D‐21‐50 LOC‐D‐21‐51  3x10    
LOC‐D‐21‐14  LOC‐D‐21‐13  3x6     LOC‐D‐21‐51 LOC‐D‐21‐52  3x6    
LOC‐D‐21‐13  LOC‐D‐21‐12  3x4     LOC‐D‐21‐52 LOC‐D‐21‐53  3x4    
LOC‐D‐21‐12  LOC‐D‐21‐11  3x4     LOC‐D‐21‐53 LOC‐D‐21‐54  3x4    
CDP2‐D‐21‐16  CDP2‐D‐21‐5  3x20  3x32  CDP2‐D‐21‐49 CDP2‐D‐21‐60  3x20  3x32 
CDP2‐D‐21‐5  LOC‐D‐21‐6  3x10     CDP2‐D‐21‐60 LOC‐D‐21‐59  3x10    
LOC‐D‐21‐6  LOC‐D‐21‐7  3x10     LOC‐D‐21‐59 LOC‐D‐21‐58  3x10    
LOC‐D‐21‐7  LOC‐D‐21‐8  3x6     LOC‐D‐21‐58 LOC‐D‐21‐57  3x6    
LOC‐D‐21‐8  LOC‐D‐21‐9  3x4     LOC‐D‐21‐57 LOC‐D‐21‐56  3x4    
LOC‐D‐21‐9  LOC‐D‐21‐10  3x4     LOC‐D‐21‐56 LOC‐D‐21‐55  3x4    
CDP2‐D‐21‐5  LOC‐D‐21‐5  3x10     CDP2‐D‐21‐60 LOC‐D‐21‐60  3x10    
LOC‐D‐21‐5  LOC‐D‐21‐4  3x10     LOC‐D‐21‐60 LOC‐D‐21‐61  3x10    
LOC‐D‐21‐4  LOC‐D‐21‐3  3x6     LOC‐D‐21‐61 LOC‐D‐21‐62  3x6    
LOC‐D‐21‐3  LOC‐D‐21‐2  3x4     LOC‐D‐21‐62 LOC‐D‐21‐63  3x4    
LOC‐D‐21‐2  LOC‐D‐21‐1  3x4     LOC‐D‐21‐63 LOC‐D‐21‐64  3x4    
LÍNEA CCM‐Q12 LOC‐D‐13‐1           LÍNEA CCMQ112 LOC‐D‐13‐64         
CCMQ12  CDP1‐D‐13‐27  3x63  3x160  CCMQ112 CDP1‐D‐13‐38  3x63  3x160 
CDP1‐D‐13‐27  LOC‐D‐13‐27  3x16     CDP1‐D‐13‐38 LOC‐D‐13‐38  3x16    
LOC‐D‐13‐27  LOC‐D‐13‐28  3x10     LOC‐D‐13‐38 LOC‐D‐13‐37  3x10    
LOC‐D‐13‐28  LOC‐D‐13‐29  3x10     LOC‐D‐13‐37 LOC‐D‐13‐36  3x10    
LOC‐D‐13‐29  LOC‐D‐13‐30  3x6     LOC‐D‐13‐36 LOC‐D‐13‐35  3x6    
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LOC‐D‐13‐30  LOC‐D‐13‐31  3x4     LOC‐D‐13‐35 LOC‐D‐13‐34  3x4    
LOC‐D‐13‐31  LOC‐D‐13‐32  3x4     LOC‐D‐13‐34 LOC‐D‐13‐33  3x4    
CDP1‐D‐13‐27  LOC‐D‐13‐26  3x10     CDP1‐D‐13‐38 LOC‐D‐13‐39  3x10    
LOC‐D‐13‐26  LOC‐D‐13‐25  3x10     LOC‐D‐13‐39 LOC‐D‐13‐40  3x10    
LOC‐D‐13‐25  LOC‐D‐13‐24  3x6     LOC‐D‐13‐40 LOC‐D‐13‐41  3x6    
LOC‐D‐13‐24  LOC‐D‐13‐23  3x4     LOC‐D‐13‐41 LOC‐D‐13‐42  3x4    
LOC‐D‐13‐23  LOC‐D‐13‐22  3x4     LOC‐D‐13‐42 LOC‐D‐13‐43  3x4    
CDP1‐D‐13‐27  CDP2‐D‐13‐16  3x40  3x63  CDP1‐D‐13‐38 CDP2‐D‐13‐49  3x40  3x63 
CDP2‐D‐13‐16  LOC‐D‐13‐16  3x16     CDP2‐D‐13‐49 LOC‐D‐13‐49  3x16    
LOC‐D‐13‐16  LOC‐D‐13‐17  3x10     LOC‐D‐13‐49 LOC‐D‐13‐48  3x10    
LOC‐D‐13‐17  LOC‐D‐13‐18  3x10     LOC‐D‐13‐48 LOC‐D‐13‐47  3x10    
LOC‐D‐13‐18  LOC‐D‐13‐19  3x6     LOC‐D‐13‐47 LOC‐D‐13‐46  3x6    
LOC‐D‐13‐19  LOC‐D‐13‐20  3x4     LOC‐D‐13‐46 LOC‐D‐13‐45  3x4    
LOC‐D‐13‐20  LOC‐D‐13‐21  3x4     LOC‐D‐13‐45 LOC‐D‐13‐44  3x4    
CDP2‐D‐13‐16  LOC‐D‐13‐15  3x10     CDP2‐D‐13‐49 LOC‐D‐13‐50  3x10    
LOC‐D‐13‐15  LOC‐D‐13‐14  3x10     LOC‐D‐13‐50 LOC‐D‐13‐51  3x10    
LOC‐D‐13‐14  LOC‐D‐13‐13  3x6     LOC‐D‐13‐51 LOC‐D‐13‐52  3x6    
LOC‐D‐13‐13  LOC‐D‐13‐12  3x4     LOC‐D‐13‐52 LOC‐D‐13‐53  3x4    
LOC‐D‐13‐12  LOC‐D‐21‐11  3x4     LOC‐D‐13‐53 LOC‐D‐13‐54  3x4    
CDP2‐D‐13‐16  CDP2‐D‐13‐5  3x20  3x32  CDP2‐D‐13‐49 CDP2‐D‐13‐60  3x20  3x32 
CDP2‐D‐13‐5  LOC‐D‐13‐6  3x10     CDP2‐D‐13‐60 LOC‐D‐13‐59  3x10    
LOC‐D‐13‐6  LOC‐D‐13‐7  3x10     LOC‐D‐13‐59 LOC‐D‐13‐58  3x10    
LOC‐D‐13‐7  LOC‐D‐13‐8  3x6     LOC‐D‐13‐58 LOC‐D‐13‐57  3x6    
LOC‐D‐13‐8  LOC‐D‐13‐9  3x4     LOC‐D‐13‐57 LOC‐D‐13‐56  3x4    
LOC‐D‐13‐9  LOC‐D‐13‐10  3x4     LOC‐D‐13‐56 LOC‐D‐13‐55  3x4    
CDP2‐D‐13‐5  LOC‐D‐13‐5  3x10     CDP2‐D‐13‐60 LOC‐D‐13‐60  3x10    
LOC‐D‐13‐5  LOC‐D‐13‐4  3x10     LOC‐D‐13‐60 LOC‐D‐13‐61  3x10    
LOC‐D‐13‐4  LOC‐D‐13‐3  3x6     LOC‐D‐13‐61 LOC‐D‐13‐62  3x6    
LOC‐D‐13‐3  LOC‐D‐13‐2  3x4     LOC‐D‐13‐62 LOC‐D‐13‐63  3x4    
LOC‐D‐13‐2  LOC‐D‐13‐1  3x4     LOC‐D‐13‐63 LOC‐D‐13‐64  3x4    
LÍNEA CCMQ13 LOC‐D‐5‐1           LÍNEA CCMQ113 LOC‐D‐5‐64         
CCMQ13  CDP1‐D‐5‐27  3x63  3x160  CCMQ113 CDP1‐D‐5‐38  3x63  3x160 
CDP1‐D‐5‐27  LOC‐D‐5‐27  3x16     CDP1‐D‐5‐38 LOC‐D‐5‐38  3x16    
LOC‐D‐5‐27  LOC‐D‐5‐28  3x10     LOC‐D‐5‐38 LOC‐D‐5‐37  3x10    
LOC‐D‐5‐28  LOC‐D‐5‐29  3x10     LOC‐D‐5‐37 LOC‐D‐5‐36  3x10    
LOC‐D‐5‐29  LOC‐D‐5‐30  3x6     LOC‐D‐5‐36 LOC‐D‐5‐35  3x6    
LOC‐D‐5‐30  LOC‐D‐5‐31  3x4     LOC‐D‐5‐35 LOC‐D‐5‐34  3x4    
LOC‐D‐5‐31  LOC‐D‐5‐32  3x4     LOC‐D‐5‐34 LOC‐D‐5‐33  3x4    
CDP1‐D‐5‐27  LOC‐D‐5‐26  3x10     CDP1‐D‐5‐38 LOC‐D‐5‐39  3x10    
LOC‐D‐5‐26  LOC‐D‐5‐25  3x10     LOC‐D‐5‐39 LOC‐D‐5‐40  3x10    
LOC‐D‐5‐25  LOC‐D‐5‐24  3x6     LOC‐D‐5‐40 LOC‐D‐5‐41  3x6    
LOC‐D‐5‐24  LOC‐D‐5‐23  3x4     LOC‐D‐5‐41 LOC‐D‐5‐42  3x4    
LOC‐D‐5‐23  LOC‐D‐5‐22  3x4     LOC‐D‐5‐42 LOC‐D‐5‐43  3x4    
CDP1‐D‐5‐27  CDP2‐D‐5‐16  3x40  3x63  CDP1‐D‐5‐38 CDP2‐D‐5‐49  3x40  3x63 
CDP2‐D‐5‐16  LOC‐D‐5‐16  3x16     CDP2‐D‐5‐49 LOC‐D‐5‐49  3x16    
LOC‐D‐5‐16  LOC‐D‐5‐17  3x10     LOC‐D‐5‐49 LOC‐D‐5‐48  3x10    
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LOC‐D‐5‐17  LOC‐D‐5‐18  3x10     LOC‐D‐5‐48 LOC‐D‐5‐47  3x10    
LOC‐D‐5‐18  LOC‐D‐5‐19  3x6     LOC‐D‐5‐47 LOC‐D‐5‐46  3x6    
LOC‐D‐5‐19  LOC‐D‐5‐20  3x4     LOC‐D‐5‐46 LOC‐D‐5‐45  3x4    
LOC‐D‐5‐20  LOC‐D‐5‐21  3x4     LOC‐D‐5‐45 LOC‐D‐5‐44  3x4    
CDP2‐D‐5‐16  LOC‐D‐5‐15  3x10     CDP2‐D‐5‐49 LOC‐D‐5‐50  3x10    
LOC‐D‐5‐15  LOC‐D‐5‐14  3x10     LOC‐D‐5‐50 LOC‐D‐5‐51  3x10    
LOC‐D‐5‐14  LOC‐D‐5‐5  3x6     LOC‐D‐5‐51 LOC‐D‐5‐52  3x6    
LOC‐D‐5‐5  LOC‐D‐5‐12  3x4     LOC‐D‐5‐52 LOC‐D‐5‐53  3x4    
LOC‐D‐5‐12  LOC‐D‐5‐11  3x4     LOC‐D‐5‐53 LOC‐D‐5‐54  3x4    
CDP2‐D‐5‐16  CDP2‐D‐5‐5  3x20  3x32  CDP2‐D‐5‐49 CDP2‐D‐5‐60  3x20  3x32 
CDP2‐D‐5‐5  LOC‐D‐5‐6  3x10     CDP2‐D‐5‐60 LOC‐D‐5‐59  3x10    
LOC‐D‐5‐6  LOC‐D‐5‐7  3x10     LOC‐D‐5‐59 LOC‐D‐5‐58  3x10    
LOC‐D‐5‐7  LOC‐D‐5‐8  3x6     LOC‐D‐5‐58 LOC‐D‐5‐57  3x6    
LOC‐D‐5‐8  LOC‐D‐5‐9  3x4     LOC‐D‐5‐57 LOC‐D‐5‐56  3x4    
LOC‐D‐5‐9  LOC‐D‐5‐10  3x4     LOC‐D‐5‐56 LOC‐D‐5‐55  3x4    
CDP2‐D‐5‐5  LOC‐D‐5‐5  3x10     CDP2‐D‐5‐60 LOC‐D‐5‐60  3x10    
LOC‐D‐5‐5  LOC‐D‐5‐4  3x10     LOC‐D‐5‐60 LOC‐D‐5‐61  3x10    
LOC‐D‐5‐4  LOC‐D‐5‐3  3x6     LOC‐D‐5‐61 LOC‐D‐5‐62  3x6    
LOC‐D‐5‐3  LOC‐D‐5‐2  3x4     LOC‐D‐5‐62 LOC‐D‐5‐63  3x4    
LOC‐D‐5‐2  LOC‐D‐5‐1  3x4     LOC‐D‐5‐63 LOC‐D‐5‐64  3x4    
LÍNEA CCMQ14 LOC‐C‐21‐1           LÍNEA CCMQ114 LOC‐C‐21‐64         
CCMQ14  CDP1‐C‐21‐27  3x63  3x160  CCMQ114 CDP1‐C‐21‐38  3x63  3x160 
CDP1‐C‐21‐27  LOC‐C‐21‐27  3x16     CDP1‐C‐21‐38 LOC‐C‐21‐38  3x16    
LOC‐C‐21‐27  LOC‐C‐21‐28  3x10     LOC‐C‐21‐38 LOC‐C‐21‐37  3x10    
LOC‐C‐21‐28  LOC‐C‐21‐29  3x10     LOC‐C‐21‐37 LOC‐C‐21‐36  3x10    
LOC‐C‐21‐29  LOC‐C‐21‐30  3x6     LOC‐C‐21‐36 LOC‐C‐21‐35  3x6    
LOC‐C‐21‐30  LOC‐C‐21‐31  3x4     LOC‐C‐21‐35 LOC‐C‐21‐34  3x4    
LOC‐C‐21‐31  LOC‐C‐21‐32  3x4     LOC‐C‐21‐34 LOC‐C‐21‐33  3x4    
CDP1‐C‐21‐27  LOC‐C‐21‐26  3x10     CDP1‐C‐21‐38 LOC‐C‐21‐39  3x10    
LOC‐C‐21‐26  LOC‐C‐21‐25  3x10     LOC‐C‐21‐39 LOC‐C‐21‐40  3x10    
LOC‐C‐21‐25  LOC‐C‐21‐24  3x6     LOC‐C‐21‐40 LOC‐C‐21‐41  3x6    
LOC‐C‐21‐24  LOC‐C‐21‐23  3x4     LOC‐C‐21‐41 LOC‐C‐21‐42  3x4    
LOC‐C‐21‐23  LOC‐C‐21‐22  3x4     LOC‐C‐21‐42 LOC‐C‐21‐43  3x4    
CDP1‐C‐21‐27  CDP2‐C‐21‐16  3x40  3x63  CDP1‐C‐21‐38 CDP2‐C‐21‐49  3x40  3x63 
CDP2‐C‐21‐16  LOC‐C‐21‐16  3x16     CDP2‐C‐21‐49 LOC‐C‐21‐49  3x16    
LOC‐C‐21‐16  LOC‐C‐21‐17  3x10     LOC‐C‐21‐49 LOC‐C‐21‐48  3x10    
LOC‐C‐21‐17  LOC‐C‐21‐18  3x10     LOC‐C‐21‐48 LOC‐C‐21‐47  3x10    
LOC‐C‐21‐18  LOC‐C‐21‐19  3x6     LOC‐C‐21‐47 LOC‐C‐21‐46  3x6    
LOC‐C‐21‐19  LOC‐C‐21‐20  3x4     LOC‐C‐21‐46 LOC‐C‐21‐46  3x4    
LOC‐C‐21‐20  LOC‐C‐21‐21  3x4     LOC‐C‐21‐45 LOC‐C‐21‐44  3x4    
CDP2‐C‐21‐16  LOC‐C‐21‐15  3x10     CDP2‐C‐21‐49 LOC‐C‐21‐50  3x10    
LOC‐C‐21‐15  LOC‐C‐21‐14  3x10     LOC‐C‐21‐50 LOC‐C‐21‐51  3x10    
LOC‐C‐21‐14  LOC‐C‐21‐13  3x6     LOC‐C‐21‐51 LOC‐C‐21‐52  3x6    
LOC‐C‐21‐13  LOC‐C‐21‐12  3x4     LOC‐C‐21‐52 LOC‐C‐21‐53  3x4    
LOC‐C‐21‐12  LOC‐C‐21‐11  3x4     LOC‐C‐21‐53 LOC‐C‐21‐54  3x4    
CDP2‐C‐21‐16  CDP2‐C‐21‐5  3x20  3x32  CDP2‐C‐21‐49 CDP2‐C‐21‐60  3x20  3x32 
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CDP2‐C‐21‐5  LOC‐C‐21‐6  3x10     CDP2‐C‐21‐60 LOC‐C‐21‐59  3x10    
LOC‐C‐21‐6  LOC‐C‐21‐7  3x10     LOC‐C‐21‐59 LOC‐C‐21‐58  3x10    
LOC‐C‐21‐7  LOC‐C‐21‐8  3x6     LOC‐C‐21‐58 LOC‐C‐21‐57  3x6    
LOC‐C‐21‐8  LOC‐C‐21‐9  3x4     LOC‐C‐21‐57 LOC‐C‐21‐56  3x4    
LOC‐C‐21‐9  LOC‐C‐21‐10  3x4     LOC‐C‐21‐56 LOC‐C‐21‐55  3x4    
CDP2‐C‐21‐5  LOC‐C‐21‐5  3x10     CDP2‐C‐21‐60 LOC‐C‐21‐60  3x10    
LOC‐C‐21‐5  LOC‐C‐21‐4  3x10     LOC‐C‐21‐60 LOC‐C‐21‐61  3x10    
LOC‐C‐21‐4  LOC‐C‐21‐3  3x6     LOC‐C‐21‐61 LOC‐C‐21‐62  3x6    
LOC‐C‐21‐3  LOC‐C‐21‐2  3x4     LOC‐C‐21‐62 LOC‐C‐21‐63  3x4    
LOC‐C‐21‐2  LOC‐C‐21‐1  3x4     LOC‐C‐21‐63 LOC‐C‐21‐64  3x4    
LÍNEA CCMQ15 LOC‐C‐13‐1           LÍNEA CCMQ115 LOC‐C‐13‐64         
CCMQ15  CDP1‐C‐13‐27  3x63  3x160  CCMQ115 CDP1‐C‐13‐38  3x63  3x160 
CDP1‐C‐13‐27  LOC‐C‐13‐27  3x16     CDP1‐C‐13‐38 LOC‐C‐13‐38  3x16    
LOC‐C‐13‐27  LOC‐C‐13‐28  3x10     LOC‐C‐13‐38 LOC‐C‐13‐37  3x10    
LOC‐C‐13‐28  LOC‐C‐13‐29  3x10     LOC‐C‐13‐37 LOC‐C‐13‐36  3x10    
LOC‐C‐13‐29  LOC‐C‐13‐30  3x6     LOC‐C‐13‐36 LOC‐C‐13‐35  3x6    
LOC‐C‐13‐30  LOC‐C‐13‐31  3x4     LOC‐C‐13‐35 LOC‐C‐13‐34  3x4    
LOC‐C‐13‐31  LOC‐C‐13‐32  3x4     LOC‐C‐13‐34 LOC‐C‐13‐33  3x4    
CDP1‐C‐13‐27  LOC‐C‐13‐26  3x10     CDP1‐C‐13‐38 LOC‐C‐13‐39  3x10    
LOC‐C‐13‐26  LOC‐C‐13‐25  3x10     LOC‐C‐13‐39 LOC‐C‐13‐40  3x10    
LOC‐C‐13‐25  LOC‐C‐13‐24  3x6     LOC‐C‐13‐40 LOC‐C‐13‐41  3x6    
LOC‐C‐13‐24  LOC‐C‐13‐23  3x4     LOC‐C‐13‐41 LOC‐C‐13‐42  3x4    
LOC‐C‐13‐23  LOC‐C‐13‐22  3x4     LOC‐C‐13‐42 LOC‐C‐13‐43  3x4    
CDP1‐C‐13‐27  CDP2‐C‐13‐16  3x40  3x63  CDP1‐C‐13‐38 CDP2‐C‐13‐49  3x40  3x63 
CDP2‐C‐13‐16  LOC‐C‐13‐16  3x16     CDP2‐C‐13‐49 LOC‐C‐13‐49  3x16    
LOC‐C‐13‐16  LOC‐C‐13‐17  3x10     LOC‐C‐13‐49 LOC‐C‐13‐48  3x10    
LOC‐C‐13‐17  LOC‐C‐13‐18  3x10     LOC‐C‐13‐48 LOC‐C‐13‐47  3x10    
LOC‐C‐13‐18  LOC‐C‐13‐19  3x6     LOC‐C‐13‐47 LOC‐C‐13‐46  3x6    
LOC‐C‐13‐19  LOC‐C‐13‐20  3x4     LOC‐C‐13‐46 LOC‐C‐13‐45  3x4    
LOC‐C‐13‐20  LOC‐C‐13‐21  3x4     LOC‐C‐13‐45 LOC‐C‐13‐44  3x4    
CDP2‐C‐13‐16  LOC‐C‐13‐15  3x10     CDP2‐C‐13‐49 LOC‐C‐13‐50  3x10    
LOC‐C‐13‐15  LOC‐C‐13‐14  3x10     LOC‐C‐13‐50 LOC‐C‐13‐51  3x10    
LOC‐C‐13‐14  LOC‐C‐13‐13  3x6     LOC‐C‐13‐51 LOC‐C‐13‐52  3x6    
LOC‐C‐13‐13  LOC‐C‐13‐12  3x4     LOC‐C‐13‐52 LOC‐C‐13‐53  3x4    
LOC‐C‐13‐12  LOC‐C‐21‐11  3x4     LOC‐C‐13‐53 LOC‐C‐13‐54  3x4    
CDP2‐C‐13‐16  CDP2‐C‐13‐5  3x20  3x32  CDP2‐C‐13‐49 CDP2‐C‐13‐60  3x20  3x32 
CDP2‐C‐13‐5  LOC‐C‐13‐6  3x10     CDP2‐C‐13‐60 LOC‐C‐13‐59  3x10    
LOC‐C‐13‐6  LOC‐C‐13‐7  3x10     LOC‐C‐13‐59 LOC‐C‐13‐58  3x10    
LOC‐C‐13‐7  LOC‐C‐13‐8  3x6     LOC‐C‐13‐58 LOC‐C‐13‐57  3x6    
LOC‐C‐13‐8  LOC‐C‐13‐9  3x4     LOC‐C‐13‐57 LOC‐C‐13‐56  3x4    
LOC‐C‐13‐9  LOC‐C‐13‐10  3x4     LOC‐C‐13‐56 LOC‐C‐13‐55  3x4    
CDP2‐C‐13‐5  LOC‐C‐13‐5  3x10     CDP2‐C‐13‐60 LOC‐C‐13‐60  3x10    
LOC‐C‐13‐5  LOC‐C‐13‐4  3x10     LOC‐C‐13‐60 LOC‐C‐13‐61  3x10    
LOC‐C‐13‐4  LOC‐C‐13‐3  3x6     LOC‐C‐13‐61 LOC‐C‐13‐62  3x6    
LOC‐C‐13‐3  LOC‐C‐13‐2  3x4     LOC‐C‐13‐62 LOC‐C‐13‐63  3x4    
LOC‐C‐13‐2  LOC‐C‐13‐1  3x4     LOC‐C‐13‐63 LOC‐C‐13‐64  3x4    
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LÍNEA CCMQ16 LOC‐C‐5‐1           LÍNEA CCMQ116 LOC‐C‐5‐64         
CCMQ16  CDP1‐C‐5‐27  3x63  3x160  CCMQ116 CDP1‐C‐5‐38  3x63  3x160 
CDP1‐C‐5‐27  LOC‐C‐5‐27  3x16     CDP1‐C‐5‐38 LOC‐C‐5‐38  3x16    
LOC‐C‐5‐27  LOC‐C‐5‐28  3x10     LOC‐C‐5‐38 LOC‐C‐5‐37  3x10    
LOC‐C‐5‐28  LOC‐C‐5‐29  3x10     LOC‐C‐5‐37 LOC‐C‐5‐36  3x10    
LOC‐C‐5‐29  LOC‐C‐5‐30  3x6     LOC‐C‐5‐36 LOC‐C‐5‐35  3x6    
LOC‐C‐5‐30  LOC‐C‐5‐31  3x4     LOC‐C‐5‐35 LOC‐C‐5‐34  3x4    
LOC‐C‐5‐31  LOC‐C‐5‐32  3x4     LOC‐C‐5‐34 LOC‐C‐5‐33  3x4    
CDP1‐C‐5‐27  LOC‐C‐5‐26  3x10     CDP1‐C‐5‐38 LOC‐C‐5‐39  3x10    
LOC‐C‐5‐26  LOC‐C‐5‐25  3x10     LOC‐C‐5‐39 LOC‐C‐5‐40  3x10    
LOC‐C‐5‐25  LOC‐C‐5‐24  3x6     LOC‐C‐5‐40 LOC‐C‐5‐41  3x6    
LOC‐C‐5‐24  LOC‐C‐5‐23  3x4     LOC‐C‐5‐41 LOC‐C‐5‐42  3x4    
LOC‐C‐5‐23  LOC‐C‐5‐22  3x4     LOC‐C‐5‐42 LOC‐C‐5‐43  3x4    
CDP1‐C‐5‐27  CDP2‐C‐5‐16  3x40  3x63  CDP1‐C‐5‐38 CDP2‐C‐5‐49  3x40  3x63 
CDP2‐C‐5‐16  LOC‐C‐5‐16  3x16     CDP2‐C‐5‐49 LOC‐C‐5‐49  3x16    
LOC‐C‐5‐16  LOC‐C‐5‐17  3x10     LOC‐C‐5‐49 LOC‐C‐5‐48  3x10    
LOC‐C‐5‐17  LOC‐C‐5‐18  3x10     LOC‐C‐5‐48 LOC‐C‐5‐47  3x10    
LOC‐C‐5‐18  LOC‐C‐5‐19  3x6     LOC‐C‐5‐47 LOC‐C‐5‐46  3x6    
LOC‐C‐5‐19  LOC‐C‐5‐20  3x4     LOC‐C‐5‐46 LOC‐C‐5‐45  3x4    
LOC‐C‐5‐20  LOC‐C‐5‐21  3x4     LOC‐C‐5‐45 LOC‐C‐5‐44  3x4    
CDP2‐C‐5‐16  LOC‐C‐5‐15  3x10     CDP2‐C‐5‐49 LOC‐C‐5‐50  3x10    
LOC‐C‐5‐15  LOC‐C‐5‐14  3x10     LOC‐C‐5‐50 LOC‐C‐5‐51  3x10    
LOC‐C‐5‐14  LOC‐C‐5‐5  3x6     LOC‐C‐5‐51 LOC‐C‐5‐52  3x6    
LOC‐C‐5‐5  LOC‐C‐5‐12  3x4     LOC‐C‐5‐52 LOC‐C‐5‐53  3x4    
LOC‐C‐5‐12  LOC‐C‐5‐11  3x4     LOC‐C‐5‐53 LOC‐C‐5‐54  3x4    
CDP2‐C‐5‐16  CDP2‐C‐5‐5  3x20  3x32  CDP2‐C‐5‐49 CDP2‐C‐5‐60  3x20  3x32 
CDP2‐C‐5‐5  LOC‐C‐5‐6  3x10     CDP2‐C‐5‐60 LOC‐C‐5‐59  3x10    
LOC‐C‐5‐6  LOC‐C‐5‐7  3x10     LOC‐C‐5‐59 LOC‐C‐5‐58  3x10    
LOC‐C‐5‐7  LOC‐C‐5‐8  3x6     LOC‐C‐5‐58 LOC‐C‐5‐57  3x6    
LOC‐C‐5‐8  LOC‐C‐5‐9  3x4     LOC‐C‐5‐57 LOC‐C‐5‐56  3x4    
LOC‐C‐5‐9  LOC‐C‐5‐10  3x4     LOC‐C‐5‐56 LOC‐C‐5‐55  3x4    
CDP2‐C‐5‐5  LOC‐C‐5‐5  3x10     CDP2‐C‐5‐60 LOC‐C‐5‐60  3x10    
LOC‐C‐5‐5  LOC‐C‐5‐4  3x10     LOC‐C‐5‐60 LOC‐C‐5‐61  3x10    
LOC‐C‐5‐4  LOC‐C‐5‐3  3x6     LOC‐C‐5‐61 LOC‐C‐5‐62  3x6    
LOC‐C‐5‐3  LOC‐C‐5‐2  3x4     LOC‐C‐5‐62 LOC‐C‐5‐63  3x4    
LOC‐C‐5‐2  LOC‐C‐5‐1  3x4     LOC‐C‐5‐63 LOC‐C‐5‐64  3x4    
LÍNEA CCMQ17 LOC‐B‐21‐1           LÍNEA CCMQ117 LOC‐B‐21‐64         
CCMQ17  CDP1‐B‐21‐27  3x63  3x160  CCMQ117 CDP1‐B‐21‐38  3x63  3x160 
CDP1‐B‐21‐27  LOC‐B‐21‐27  3x16     CDP1‐B‐21‐38 LOC‐B‐21‐38  3x16    
LOC‐B‐21‐27  LOC‐B‐21‐28  3x10     LOC‐B‐21‐38 LOC‐B‐21‐37  3x10    
LOC‐B‐21‐28  LOC‐B‐21‐29  3x10     LOC‐B‐21‐37 LOC‐B‐21‐36  3x10    
LOC‐B‐21‐29  LOC‐B‐21‐30  3x6     LOC‐B‐21‐36 LOC‐B‐21‐35  3x6    
LOC‐B‐21‐30  LOC‐B‐21‐31  3x4     LOC‐B‐21‐35 LOC‐B‐21‐34  3x4    
LOC‐B‐21‐31  LOC‐B‐21‐32  3x4     LOC‐B‐21‐34 LOC‐B‐21‐33  3x4    
CDP1‐B‐21‐27  LOC‐B‐21‐26  3x10     CDP1‐B‐21‐38 LOC‐B‐21‐39  3x10    
LOC‐B‐21‐26  LOC‐B‐21‐25  3x10     LOC‐B‐21‐39 LOC‐B‐21‐40  3x10    
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LOC‐B‐21‐25  LOC‐B‐21‐24  3x6     LOC‐B‐21‐40 LOC‐B‐21‐41  3x6    
LOC‐B‐21‐24  LOC‐B‐21‐23  3x4     LOC‐B‐21‐41 LOC‐B‐21‐42  3x4    
LOC‐B‐21‐23  LOC‐B‐21‐22  3x4     LOC‐B‐21‐42 LOC‐B‐21‐43  3x4    
CDP1‐B‐21‐27  CDP2‐B‐21‐16  3x40  3x63  CDP1‐B‐21‐38 CDP2‐B‐21‐49  3x40  3x63 
CDP2‐B‐21‐16  LOC‐B‐21‐16  3x16     CDP2‐B‐21‐49 LOC‐B‐21‐49  3x16    
LOC‐B‐21‐16  LOC‐B‐21‐17  3x10     LOC‐B‐21‐49 LOC‐B‐21‐48  3x10    
LOC‐B‐21‐17  LOC‐B‐21‐18  3x10     LOC‐B‐21‐48 LOC‐B‐21‐47  3x10    
LOC‐B‐21‐18  LOC‐B‐21‐19  3x6     LOC‐B‐21‐47 LOC‐B‐21‐46  3x6    
LOC‐B‐21‐19  LOC‐B‐21‐20  3x4     LOC‐B‐21‐46 LOC‐B‐21‐46  3x4    
LOC‐B‐21‐20  LOC‐B‐21‐21  3x4     LOC‐B‐21‐45 LOC‐B‐21‐44  3x4    
CDP2‐B‐21‐16  LOC‐B‐21‐15  3x10     CDP2‐B‐21‐49 LOC‐B‐21‐50  3x10    
LOC‐B‐21‐15  LOC‐B‐21‐14  3x10     LOC‐B‐21‐50 LOC‐B‐21‐51  3x10    
LOC‐B‐21‐14  LOC‐B‐21‐13  3x6     LOC‐B‐21‐51 LOC‐B‐21‐52  3x6    
LOC‐B‐21‐13  LOC‐B‐21‐12  3x4     LOC‐B‐21‐52 LOC‐B‐21‐53  3x4    
LOC‐B‐21‐12  LOC‐B‐21‐11  3x4     LOC‐B‐21‐53 LOC‐B‐21‐54  3x4    
CDP2‐B‐21‐16  CDP2‐B‐21‐5  3x20  3x32  CDP2‐B‐21‐49 CDP2‐B‐21‐60  3x20  3x32 
CDP2‐B‐21‐5  LOC‐B‐21‐6  3x10     CDP2‐B‐21‐60 LOC‐B‐21‐59  3x10    
LOC‐B‐21‐6  LOC‐B‐21‐7  3x10     LOC‐B‐21‐59 LOC‐B‐21‐58  3x10    
LOC‐B‐21‐7  LOC‐B‐21‐8  3x6     LOC‐B‐21‐58 LOC‐B‐21‐57  3x6    
LOC‐B‐21‐8  LOC‐B‐21‐9  3x4     LOC‐B‐21‐57 LOC‐B‐21‐56  3x4    
LOC‐B‐21‐9  LOC‐B‐21‐10  3x4     LOC‐B‐21‐56 LOC‐B‐21‐55  3x4    
CDP2‐B‐21‐5  LOC‐B‐21‐5  3x10     CDP2‐B‐21‐60 LOC‐B‐21‐60  3x10    
LOC‐B‐21‐5  LOC‐B‐21‐4  3x10     LOC‐B‐21‐60 LOC‐B‐21‐61  3x10    
LOC‐B‐21‐4  LOC‐B‐21‐3  3x6     LOC‐B‐21‐61 LOC‐B‐21‐62  3x6    
LOC‐B‐21‐3  LOC‐B‐21‐2  3x4     LOC‐B‐21‐62 LOC‐B‐21‐63  3x4    
LOC‐B‐21‐2  LOC‐B‐21‐1  3x4     LOC‐B‐21‐63 LOC‐B‐21‐64  3x4    
LÍNEA CCMQ18 LOC‐B‐13‐1           LÍNEA CCMQ118 LOC‐B‐13‐64         
CCMQ18  CDP1‐B‐13‐27  3x63  3x160  CCMQ118 CDP1‐B‐13‐38  3x63  3x160 
CDP1‐B‐13‐27  LOC‐B‐13‐27  3x16     CDP1‐B‐13‐38 LOC‐B‐13‐38  3x16    
LOC‐B‐13‐27  LOC‐B‐13‐28  3x10     LOC‐B‐13‐38 LOC‐B‐13‐37  3x10    
LOC‐B‐13‐28  LOC‐B‐13‐29  3x10     LOC‐B‐13‐37 LOC‐B‐13‐36  3x10    
LOC‐B‐13‐29  LOC‐B‐13‐30  3x6     LOC‐B‐13‐36 LOC‐B‐13‐35  3x6    
LOC‐B‐13‐30  LOC‐B‐13‐31  3x4     LOC‐B‐13‐35 LOC‐B‐13‐34  3x4    
LOC‐B‐13‐31  LOC‐B‐13‐32  3x4     LOC‐B‐13‐34 LOC‐B‐13‐33  3x4    
CDP1‐B‐13‐27  LOC‐B‐13‐26  3x10     CDP1‐B‐13‐38 LOC‐B‐13‐39  3x10    
LOC‐B‐13‐26  LOC‐B‐13‐25  3x10     LOC‐B‐13‐39 LOC‐B‐13‐40  3x10    
LOC‐B‐13‐25  LOC‐B‐13‐24  3x6     LOC‐B‐13‐40 LOC‐B‐13‐41  3x6    
LOC‐B‐13‐24  LOC‐B‐13‐23  3x4     LOC‐B‐13‐41 LOC‐B‐13‐42  3x4    
LOC‐B‐13‐23  LOC‐B‐13‐22  3x4     LOC‐B‐13‐42 LOC‐B‐13‐43  3x4    
CDP1‐B‐13‐27  CDP2‐B‐13‐16  3x40  3x63  CDP1‐B‐13‐38 CDP2‐B‐13‐49  3x40  3x63 
CDP2‐B‐13‐16  LOC‐B‐13‐16  3x16     CDP2‐B‐13‐49 LOC‐B‐13‐49  3x16    
LOC‐B‐13‐16  LOC‐B‐13‐17  3x10     LOC‐B‐13‐49 LOC‐B‐13‐48  3x10    
LOC‐B‐13‐17  LOC‐B‐13‐18  3x10     LOC‐B‐13‐48 LOC‐B‐13‐47  3x10    
LOC‐B‐13‐18  LOC‐B‐13‐19  3x6     LOC‐B‐13‐47 LOC‐B‐13‐46  3x6    
LOC‐B‐13‐19  LOC‐B‐13‐20  3x4     LOC‐B‐13‐46 LOC‐B‐13‐45  3x4    
LOC‐B‐13‐20  LOC‐B‐13‐21  3x4     LOC‐B‐13‐45 LOC‐B‐13‐44  3x4    
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CDP2‐B‐13‐16  LOC‐B‐13‐15  3x10     CDP2‐B‐13‐49 LOC‐B‐13‐50  3x10    
LOC‐B‐13‐15  LOC‐B‐13‐14  3x10     LOC‐B‐13‐50 LOC‐B‐13‐51  3x10    
LOC‐B‐13‐14  LOC‐B‐13‐13  3x6     LOC‐B‐13‐51 LOC‐B‐13‐52  3x6    
LOC‐B‐13‐13  LOC‐B‐13‐12  3x4     LOC‐B‐13‐52 LOC‐B‐13‐53  3x4    
LOC‐B‐13‐12  LOC‐B‐21‐11  3x4     LOC‐B‐13‐53 LOC‐B‐13‐54  3x4    
CDP2‐B‐13‐16  CDP2‐B‐13‐5  3x20  3x32  CDP2‐B‐13‐49 CDP2‐B‐13‐60  3x20  3x32 
CDP2‐B‐13‐5  LOC‐B‐13‐6  3x10     CDP2‐B‐13‐60 LOC‐B‐13‐59  3x10    
LOC‐B‐13‐6  LOC‐B‐13‐7  3x10     LOC‐B‐13‐59 LOC‐B‐13‐58  3x10    
LOC‐B‐13‐7  LOC‐B‐13‐8  3x6     LOC‐B‐13‐58 LOC‐B‐13‐57  3x6    
LOC‐B‐13‐8  LOC‐B‐13‐9  3x4     LOC‐B‐13‐57 LOC‐B‐13‐56  3x4    
LOC‐B‐13‐9  LOC‐B‐13‐10  3x4     LOC‐B‐13‐56 LOC‐B‐13‐55  3x4    
CDP2‐B‐13‐5  LOC‐B‐13‐5  3x10     CDP2‐B‐13‐60 LOC‐B‐13‐60  3x10    
LOC‐B‐13‐5  LOC‐B‐13‐4  3x10     LOC‐B‐13‐60 LOC‐B‐13‐61  3x10    
LOC‐B‐13‐4  LOC‐B‐13‐3  3x6     LOC‐B‐13‐61 LOC‐B‐13‐62  3x6    
LOC‐B‐13‐3  LOC‐B‐13‐2  3x4     LOC‐B‐13‐62 LOC‐B‐13‐63  3x4    
LOC‐B‐13‐2  LOC‐B‐13‐1  3x4     LOC‐B‐13‐63 LOC‐B‐13‐64  3x4    
LÍNEA CCMQ19 LOC‐B‐5‐1           LÍNEA CCMQ119 LOC‐B‐5‐64         
CCMQ19  CDP1‐B‐5‐27  3x63  3x160  CCMQ119 CDP1‐B‐5‐38  3x63  3x160 
CDP1‐B‐5‐27  LOC‐B‐5‐27  3x16     CDP1‐B‐5‐38 LOC‐B‐5‐38  3x16    
LOC‐B‐5‐27  LOC‐B‐5‐28  3x10     LOC‐B‐5‐38 LOC‐B‐5‐37  3x10    
LOC‐B‐5‐28  LOC‐B‐5‐29  3x10     LOC‐B‐5‐37 LOC‐B‐5‐36  3x10    
LOC‐B‐5‐29  LOC‐B‐5‐30  3x6     LOC‐B‐5‐36 LOC‐B‐5‐35  3x6    
LOC‐B‐5‐30  LOC‐B‐5‐31  3x4     LOC‐B‐5‐35 LOC‐B‐5‐34  3x4    
LOC‐B‐5‐31  LOC‐B‐5‐32  3x4     LOC‐B‐5‐34 LOC‐B‐5‐33  3x4    
CDP1‐B‐5‐27  LOC‐B‐5‐26  3x10     CDP1‐B‐5‐38 LOC‐B‐5‐39  3x10    
LOC‐B‐5‐26  LOC‐B‐5‐25  3x10     LOC‐B‐5‐39 LOC‐B‐5‐40  3x10    
LOC‐B‐5‐25  LOC‐B‐5‐24  3x6     LOC‐B‐5‐40 LOC‐B‐5‐41  3x6    
LOC‐B‐5‐24  LOC‐B‐5‐23  3x4     LOC‐B‐5‐41 LOC‐B‐5‐42  3x4    
LOC‐B‐5‐23  LOC‐B‐5‐22  3x4     LOC‐B‐5‐42 LOC‐B‐5‐43  3x4    
CDP1‐B‐5‐27  CDP2‐B‐5‐16  3x40  3x63  CDP1‐B‐5‐38 CDP2‐B‐5‐49  3x40  3x63 
CDP2‐B‐5‐16  LOC‐B‐5‐16  3x16     CDP2‐B‐5‐49 LOC‐B‐5‐49  3x16    
LOC‐B‐5‐16  LOC‐B‐5‐17  3x10     LOC‐B‐5‐49 LOC‐B‐5‐48  3x10    
LOC‐B‐5‐17  LOC‐B‐5‐18  3x10     LOC‐B‐5‐48 LOC‐B‐5‐47  3x10    
LOC‐B‐5‐18  LOC‐B‐5‐19  3x6     LOC‐B‐5‐47 LOC‐B‐5‐46  3x6    
LOC‐B‐5‐19  LOC‐B‐5‐20  3x4     LOC‐B‐5‐46 LOC‐B‐5‐45  3x4    
LOC‐B‐5‐20  LOC‐B‐5‐21  3x4     LOC‐B‐5‐45 LOC‐B‐5‐44  3x4    
CDP2‐B‐5‐16  LOC‐B‐5‐15  3x10     CDP2‐B‐5‐49 LOC‐B‐5‐50  3x10    
LOC‐B‐5‐15  LOC‐B‐5‐14  3x10     LOC‐B‐5‐50 LOC‐B‐5‐51  3x10    
LOC‐B‐5‐14  LOC‐B‐5‐5  3x6     LOC‐B‐5‐51 LOC‐B‐5‐52  3x6    
LOC‐B‐5‐5  LOC‐B‐5‐12  3x4     LOC‐B‐5‐52 LOC‐B‐5‐53  3x4    
LOC‐B‐5‐12  LOC‐B‐5‐11  3x4     LOC‐B‐5‐53 LOC‐B‐5‐54  3x4    
CDP2‐B‐5‐16  CDP2‐B‐5‐5  3x20  3x32  CDP2‐B‐5‐49 CDP2‐B‐5‐60  3x20  3x32 
CDP2‐B‐5‐5  LOC‐B‐5‐6  3x10     CDP2‐B‐5‐60 LOC‐B‐5‐59  3x10    
LOC‐B‐5‐6  LOC‐B‐5‐7  3x10     LOC‐B‐5‐59 LOC‐B‐5‐58  3x10    
LOC‐B‐5‐7  LOC‐B‐5‐8  3x6     LOC‐B‐5‐58 LOC‐B‐5‐57  3x6    
LOC‐B‐5‐8  LOC‐B‐5‐9  3x4     LOC‐B‐5‐57 LOC‐B‐5‐56  3x4    
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LOC‐B‐5‐9  LOC‐B‐5‐10  3x4     LOC‐B‐5‐56 LOC‐B‐5‐55  3x4    
CDP2‐B‐5‐5  LOC‐B‐5‐5  3x10     CDP2‐B‐5‐60 LOC‐B‐5‐60  3x10    
LOC‐B‐5‐5  LOC‐B‐5‐4  3x10     LOC‐B‐5‐60 LOC‐B‐5‐61  3x10    
LOC‐B‐5‐4  LOC‐B‐5‐3  3x6     LOC‐B‐5‐61 LOC‐B‐5‐62  3x6    
LOC‐B‐5‐3  LOC‐B‐5‐2  3x4     LOC‐B‐5‐62 LOC‐B‐5‐63  3x4    
LOC‐B‐5‐2  LOC‐B‐5‐1  3x4     LOC‐B‐5‐63 LOC‐B‐5‐64  3x4    
LÍNEA CCMQ20 LOC‐A‐21‐1           LÍNEA CCMQ120 LOC‐A‐21‐64         
CCMQ20  CDP1‐A‐21‐27  3x63  3x160  CCMQ120 CDP1‐A‐21‐38  3x63  3x160 
CDP1‐A‐21‐27  LOC‐A‐21‐27  3x10  x  CDP1‐A‐21‐38 LOC‐A‐21‐38  3x10  x 
LOC‐A‐21‐27  LOC‐A‐21‐28  3x6  x  LOC‐A‐21‐38 LOC‐A‐21‐37  3x6  x 
LOC‐A‐21‐28  LOC‐A‐21‐29  3x4  x  LOC‐A‐21‐37 LOC‐A‐21‐36  3x4  x 
LOC‐A‐21‐29  LOC‐A‐21‐30  3x4  3x63  LOC‐A‐21‐36 LOC‐A‐21‐35  3x4  3x63 
CDP1‐A‐21‐27  LOC‐A‐21‐26  3x10  x  CDP1‐A‐21‐38 LOC‐A‐21‐39  3x10  x 
LOC‐A‐21‐26  LOC‐A‐21‐25  3x10  x  LOC‐A‐21‐39 LOC‐A‐21‐40  3x10  x 
LOC‐A‐21‐25  LOC‐A‐21‐24  3x6  x  LOC‐A‐21‐40 LOC‐A‐21‐41  3x6  x 
LOC‐A‐21‐24  LOC‐A‐21‐23  3x4  3x63  LOC‐A‐21‐41 LOC‐A‐21‐42  3x4  3x63 
LOC‐A‐21‐23  LOC‐A‐21‐22  3x4  x  LOC‐A‐21‐42 LOC‐A‐21‐43  3x4  x 
CDP1‐A‐21‐27  CDP2‐A‐21‐16  3x40  3x63  CDP1‐A‐21‐38 CDP2‐A‐21‐49  3x40  3x63 
CDP2‐A‐21‐16  LOC‐A‐21‐16  3x16  x  CDP2‐A‐21‐49 LOC‐A‐21‐49  3x16  x 
LOC‐A‐21‐16  LOC‐A‐21‐17  3x10  x  LOC‐A‐21‐49 LOC‐A‐21‐48  3x10  x 
LOC‐A‐21‐17  LOC‐A‐21‐18  3x10  x  LOC‐A‐21‐48 LOC‐A‐21‐47  3x10  x 
LOC‐A‐21‐18  LOC‐A‐21‐19  3x6  3x63  LOC‐A‐21‐47 LOC‐A‐21‐46  3x6  3x63 
LOC‐A‐21‐19  LOC‐A‐21‐20  3x4  3x63  LOC‐A‐21‐46 LOC‐A‐21‐46  3x4  3x63 
LOC‐A‐21‐20  LOC‐A‐21‐21  3x4  x  LOC‐A‐21‐45 LOC‐A‐21‐44  3x4  x 
CDP2‐A‐21‐16  LOC‐A‐21‐15  3x10  x  CDP2‐A‐21‐49 LOC‐A‐21‐50  3x10  x 
LOC‐A‐21‐15  LOC‐A‐21‐14  3x10  x  LOC‐A‐21‐50 LOC‐A‐21‐51  3x10  x 
LOC‐A‐21‐14  LOC‐A‐21‐13  3x6  x  LOC‐A‐21‐51 LOC‐A‐21‐52  3x6  x 
LOC‐A‐21‐13  LOC‐A‐21‐12  3x4  3x63  LOC‐A‐21‐52 LOC‐A‐21‐53  3x4  3x63 
LOC‐A‐21‐12  LOC‐A‐21‐11  3x4  x  LOC‐A‐21‐53 LOC‐A‐21‐54  3x4  x 
CDP2‐A‐21‐16  CDP2‐A‐21‐5  3x20  3x63  CDP2‐A‐21‐49 CDP2‐A‐21‐60  3x20  3x63 
CDP2‐A‐21‐5  LOC‐A‐21‐6  3x10  x  CDP2‐A‐21‐60 LOC‐A‐21‐59  3x10  x 
LOC‐A‐21‐6  LOC‐A‐21‐7  3x10  3x32  LOC‐A‐21‐59 LOC‐A‐21‐58  3x10  x 
LOC‐A‐21‐7  LOC‐A‐21‐8  3x6  x  LOC‐A‐21‐58 LOC‐A‐21‐57  3x6  x 
LOC‐A‐21‐8  LOC‐A‐21‐9  3x4  3x63  LOC‐A‐21‐57 LOC‐A‐21‐56  3x4  3x63 
LOC‐A‐21‐9  LOC‐A‐21‐10  3x4  x  LOC‐A‐21‐56 LOC‐A‐21‐55  3x4  x 
CDP2‐A‐21‐5  LOC‐A‐21‐5  3x10  x  CDP2‐A‐21‐60 LOC‐A‐21‐60  3x10  x 
LOC‐A‐21‐5  LOC‐A‐21‐4  3x10  x  LOC‐A‐21‐60 LOC‐A‐21‐61  3x10  x 
LOC‐A‐21‐4  LOC‐A‐21‐3  3x6  x  LOC‐A‐21‐61 LOC‐A‐21‐62  3x6  x 
LOC‐A‐21‐3  LOC‐A‐21‐2  3x4  3x63  LOC‐A‐21‐62 LOC‐A‐21‐63  3x4  3x63 
LOC‐A‐21‐2  LOC‐A‐21‐1  3x4  x  LOC‐A‐21‐63 LOC‐A‐21‐64  3x4  x 
LÍNEA CCMQ21 LOC‐A‐13‐1           LÍNEA CCMQ121 LOC‐A‐13‐64         
CCMQ21  CDP1‐A‐13‐27  3x63  3x125  CCMQ121 CDP1‐A‐13‐38  3x63  3x125 
CDP1‐A‐13‐27  LOC‐A‐13‐27  3x16  x  CDP1‐A‐13‐38 LOC‐A‐13‐38  3x16  x 
LOC‐A‐13‐27  LOC‐A‐13‐28  3x10  x  LOC‐A‐13‐38 LOC‐A‐13‐37  3x10  x 
LOC‐A‐13‐28  LOC‐A‐13‐29  3x10  x  LOC‐A‐13‐37 LOC‐A‐13‐36  3x10  x 
LOC‐A‐13‐29  LOC‐A‐13‐30  3x6  3x63  LOC‐A‐13‐36 LOC‐A‐13‐35  3x6  3x63 
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CDP1‐A‐13‐27  LOC‐A‐13‐26  3x10  x  CDP1‐A‐13‐38 LOC‐A‐13‐39  3x10  x 
LOC‐A‐13‐26  LOC‐A‐13‐25  3x10  x  LOC‐A‐13‐39 LOC‐A‐13‐40  3x10  x 
LOC‐A‐13‐25  LOC‐A‐13‐24  3x6  x  LOC‐A‐13‐40 LOC‐A‐13‐41  3x6  x 
LOC‐A‐13‐24  LOC‐A‐13‐23  3x4  3x63  LOC‐A‐13‐41 LOC‐A‐13‐42  3x4  3x63 
LOC‐A‐13‐23  LOC‐A‐13‐22  3x4  x  LOC‐A‐13‐42 LOC‐A‐13‐43  3x4  x 
CDP1‐A‐13‐27  CDP2‐A‐13‐16  3x40  3x63  CDP1‐A‐13‐38 CDP2‐A‐13‐49  3x40  3x63 
CDP2‐A‐13‐16  LOC‐A‐13‐16  3x16  x  CDP2‐A‐13‐49 LOC‐A‐13‐49  3x16  x 
LOC‐A‐13‐16  LOC‐A‐13‐17  3x10  x  LOC‐A‐13‐49 LOC‐A‐13‐48  3x10  x 
LOC‐A‐13‐17  LOC‐A‐13‐18  3x10  x  LOC‐A‐13‐48 LOC‐A‐13‐47  3x10  x 
LOC‐A‐13‐18  LOC‐A‐13‐19  3x6  3x63  LOC‐A‐13‐47 LOC‐A‐13‐46  3x6  3x63 
LOC‐A‐13‐19  LOC‐A‐13‐20  3x4  3x63  LOC‐A‐13‐46 LOC‐A‐13‐45  3x4  3x63 
LOC‐A‐13‐20  LOC‐A‐13‐21  3x4  x  LOC‐A‐13‐45 LOC‐A‐13‐44  3x4  x 
CDP2‐A‐13‐16  LOC‐A‐13‐15  3x10  x  CDP2‐A‐13‐49 LOC‐A‐13‐50  3x10  x 
LOC‐A‐13‐15  LOC‐A‐13‐14  3x10  x  LOC‐A‐13‐50 LOC‐A‐13‐51  3x10  x 
LOC‐A‐13‐14  LOC‐A‐13‐13  3x6  x  LOC‐A‐13‐51 LOC‐A‐13‐52  3x6  x 
LOC‐A‐13‐13  LOC‐A‐13‐12  3x4  3x63  LOC‐A‐13‐52 LOC‐A‐13‐53  3x4  3x63 
LOC‐A‐13‐12  LOC‐A‐21‐11  3x4  x  LOC‐A‐13‐53 LOC‐A‐13‐54  3x4  x 
CDP2‐A‐13‐16  CDP2‐A‐13‐5  3x20  3x63  CDP2‐A‐13‐49 CDP2‐A‐13‐60  3x20  3x63 
CDP2‐A‐13‐5  LOC‐A‐13‐6  3x10  x  CDP2‐A‐13‐60 LOC‐A‐13‐59  3x10  x 
LOC‐A‐13‐6  LOC‐A‐13‐7  3x10  x  LOC‐A‐13‐59 LOC‐A‐13‐58  3x10  x 
LOC‐A‐13‐7  LOC‐A‐13‐8  3x6  x  LOC‐A‐13‐58 LOC‐A‐13‐57  3x6  x 
LOC‐A‐13‐8  LOC‐A‐13‐9  3x4  3x63  LOC‐A‐13‐57 LOC‐A‐13‐56  3x4  3x63 
LOC‐A‐13‐9  LOC‐A‐13‐10  3x4  x  LOC‐A‐13‐56 LOC‐A‐13‐55  3x4  x 
CDP2‐A‐13‐5  LOC‐A‐13‐5  3x10  3x32  CDP2‐A‐13‐60 LOC‐A‐13‐60  3x10  x 
LOC‐A‐13‐5  LOC‐A‐13‐4  3x10  x  LOC‐A‐13‐60 LOC‐A‐13‐61  3x10  x 
LOC‐A‐13‐4  LOC‐A‐13‐3  3x6  x  LOC‐A‐13‐61 LOC‐A‐13‐62  3x6  x 
LOC‐A‐13‐3  LOC‐A‐13‐2  3x4  3x63  LOC‐A‐13‐62 LOC‐A‐13‐63  3x4  3x63 
LOC‐A‐13‐2  LOC‐A‐13‐1  3x4  x  LOC‐A‐13‐63 LOC‐A‐13‐64  3x4  x 
LÍNEA CCMQ22 LOC‐A‐5‐1           LÍNEA CCMQ122 LOC‐A‐5‐64         
CCMQ22  CDP1‐A‐5‐27  3x63  3x125  CCMQ122 CDP1‐A‐5‐38  3x63  3x125 
CDP1‐A‐5‐27  LOC‐A‐5‐27  3x16  x  CDP1‐A‐5‐38 LOC‐A‐5‐38  3x16  x 
LOC‐A‐5‐27  LOC‐A‐5‐28  3x10  x  LOC‐A‐5‐38 LOC‐A‐5‐37  3x10  x 
LOC‐A‐5‐28  LOC‐A‐5‐29  3x10  x  LOC‐A‐5‐37 LOC‐A‐5‐36  3x10  x 
LOC‐A‐5‐29  LOC‐A‐5‐30  3x6  3x63  LOC‐A‐5‐36 LOC‐A‐5‐35  3x6  3x63 
CDP1‐A‐5‐27  LOC‐A‐5‐26  3x10  x  CDP1‐A‐5‐38 LOC‐A‐5‐39  3x10  x 
LOC‐A‐5‐26  LOC‐A‐5‐25  3x10  x  LOC‐A‐5‐39 LOC‐A‐5‐40  3x10  x 
LOC‐A‐5‐25  LOC‐A‐5‐24  3x6  x  LOC‐A‐5‐40 LOC‐A‐5‐41  3x6  x 
LOC‐A‐5‐24  LOC‐A‐5‐23  3x4  3x63  LOC‐A‐5‐41 LOC‐A‐5‐42  3x4  3x63 
LOC‐A‐5‐23  LOC‐A‐5‐22  3x4  x  LOC‐A‐5‐42 LOC‐A‐5‐43  3x4  x 
CDP1‐A‐5‐27  CDP2‐A‐5‐16  3x40  3x63  CDP1‐A‐5‐38 CDP2‐A‐5‐49  3x40  3x63 
CDP2‐A‐5‐16  LOC‐A‐5‐16  3x16  x  CDP2‐A‐5‐49 LOC‐A‐5‐49  3x16  x 
LOC‐A‐5‐16  LOC‐A‐5‐17  3x10  x  LOC‐A‐5‐49 LOC‐A‐5‐48  3x10  x 
LOC‐A‐5‐17  LOC‐A‐5‐18  3x10  x  LOC‐A‐5‐48 LOC‐A‐5‐47  3x10  x 
LOC‐A‐5‐18  LOC‐A‐5‐19  3x6  3x63  LOC‐A‐5‐47 LOC‐A‐5‐46  3x6  3x63 
LOC‐A‐5‐19  LOC‐A‐5‐20  3x4  3x63  LOC‐A‐5‐46 LOC‐A‐5‐45  3x4  3x63 
LOC‐A‐5‐20  LOC‐A‐5‐21  3x4  x  LOC‐A‐5‐45 LOC‐A‐5‐44  3x4  x 
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CDP2‐A‐5‐16  LOC‐A‐5‐15  3x10  x  CDP2‐A‐5‐49 LOC‐A‐5‐50  3x10  x 
LOC‐A‐5‐15  LOC‐A‐5‐14  3x10  x  LOC‐A‐5‐50 LOC‐A‐5‐51  3x10  x 
LOC‐A‐5‐14  LOC‐A‐5‐5  3x6  x  LOC‐A‐5‐51 LOC‐A‐5‐52  3x6  x 
LOC‐A‐5‐5  LOC‐A‐5‐12  3x4  3x63  LOC‐A‐5‐52 LOC‐A‐5‐53  3x4  3x63 
LOC‐A‐5‐12  LOC‐A‐5‐11  3x4  x  LOC‐A‐5‐53 LOC‐A‐5‐54  3x4  x 
CDP2‐A‐5‐16  CDP2‐A‐5‐5  3x20  3x63  CDP2‐A‐5‐49 CDP2‐A‐5‐60  3x20  3x63 
CDP2‐A‐5‐5  LOC‐A‐5‐6  3x10  x  CDP2‐A‐5‐60 LOC‐A‐5‐59  3x10  x 
LOC‐A‐5‐6  LOC‐A‐5‐7  3x10  x  LOC‐A‐5‐59 LOC‐A‐5‐58  3x10  x 
LOC‐A‐5‐7  LOC‐A‐5‐8  3x6  x  LOC‐A‐5‐58 LOC‐A‐5‐57  3x6  x 
LOC‐A‐5‐8  LOC‐A‐5‐9  3x4  3x63  LOC‐A‐5‐57 LOC‐A‐5‐56  3x4  3x63 
LOC‐A‐5‐9  LOC‐A‐5‐10  3x4  x  LOC‐A‐5‐56 LOC‐A‐5‐55  3x4  x 
CDP2‐A‐5‐5  LOC‐A‐5‐5  3x10  x  CDP2‐A‐5‐60 LOC‐A‐5‐60  3x10  x 
LOC‐A‐5‐5  LOC‐A‐5‐4  3x10  x  LOC‐A‐5‐60 LOC‐A‐5‐61  3x10  x 
LOC‐A‐5‐4  LOC‐A‐5‐3  3x6  x  LOC‐A‐5‐61 LOC‐A‐5‐62  3x6  x 
LOC‐A‐5‐3  LOC‐A‐5‐2  3x4  3x63  LOC‐A‐5‐62 LOC‐A‐5‐63  3x4  3x63 












































i Excluido por motivos de confidencialidad de  la  información.  Incluido en el documento presentado al 
tribunal de evaluación y en la presentación de defensa del proyecto. 





